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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE 
GESTIÓN SOCIAL EN LA COOPERATIVA COEDUCAR. 
Mercy Cetina Ordóñez 
Resumen:   
Esta investigación se refiere a la propuesta de implementación de Responsabilidad 
Social Empresarial como estrategia de gestión para La Central Cooperativa  de Educación 
Coeducar, enfocada hacia el cliente interno (empleados). La investigación se desarrolló 
partiendo del interés significativo que se ha evidenciado en la última década en las 
organizaciones para la puesta en marcha de programas de responsabilidad social 
empresarial, que le permitan al empresario mejorar sus relaciones con los diferentes grupos 
de interés stakeholders, generando impacto positivo al interior y exterior de la empresa que 
redunda en beneficios como adecuadas condiciones laborales, seguridad y salud en el 
trabajo, oportunidades de desarrollo, capacitación, inclusión y no discriminación, 
potenciando  de esta forma la productividad para el beneficio de todos.   
 
Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Grupos de interés, 
Cooperativa.   
 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A SOCIAL MANAGEMENT 
STRATEGY IN THE COEDUCAR COOPERATIVE. 
 
ABSTRACT 
This research refers to the proposal for the implementation of Corporate Social 
Responsibility as a management strategy for the Cooperative Coeducar Education Center 
focused on the internal client. (Employees) The research was developed based on the 
significant interest that has been shown in the last decade in the organizations for the 








to improve their relationships with the different stakeholder groups, generating positive 
impact inside and outside the company that results in benefits such as adequate working 
conditions, safety and health at work, opportunities for development, training, inclusion 
and non-discrimination, thus enhancing productivity for the benefit of all. 
 
































La presente investigación tiene como propósito implementar la Responsabilidad Social 
Empresarial en La Central Cooperativa de Educación, Coeducar.  Se realiza con el objeto 
de mejoramiento continuo de la Cooperativa, la Responsabilidad Social Empresarial se está 
extendiendo paulatinamente en las organizaciones como consecuencia de los diversos  
cambios que actualmente se reciben del contexto global.  
 
La Responsabilidad Social Empresarial ha generado socialmente interés notable por el 
rol que debe cumplir  la empresa ante la sociedad y su aporte al bien común, emerge como 
una respuesta a cambios sociales, económicos, culturales, los cuales obedecen a  las mismas  
exigencias de la sociedad.   
 
Las empresas que integren de forma adecuada su Responsabilidad Social se encuentran 
con mayor ventaja competitiva lo cual facilita un mayor posicionamiento estratégico, ya 
que es un factor de desarrollo y de éxito.  
 
La Responsabilidad Social Empresarial puede generar a la cooperativa una nueva 
orientación en el desarrollo de sus proyectos; incorporando elementos sociales, económicos 
y ambientales a su dinámica organizacional e impactando de manera positiva a la 
comunidad en general. 
 
Así pues, está investigación busca contribuir con la generación de cambios dentro de la 
cooperativa, para ello se realizó un diagnóstico al grupo de interés seleccionado (cliente 
interno, trabajadores), el cual se orientó hacia los trabajadores con el conocimiento por 
parte del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Directivos, sin cuya participación 










El resultado lleva a la conclusión que la cooperativa Coeducar al implementar un 
programa de Responsabilidad Social desde el grupo de interés cliente interno, muestre 
prácticas sociales responsables y acciones que contribuyan el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus trabajadores, lo que se traduce en el fortalecimiento de la gestión social 



































Las causas históricas de la Responsabilidad Social Empresarial, se remontan a los 
mismos orígenes del hombre, de la sociedad y se ha identificado con las actividades 
productivas, antes que se conocieran las empresas modernas. El cristianismo en la cultura 
occidental inculcó valores éticos que en la actualidad son promulgados y desarrollados por 
la responsabilidad social empresarial. 
 
Es importante enfatizar que las empresas cooperativas son pioneras en la incorporación 
de Responsabilidad Social Empresarial, en los inicios de sus diferentes actividades 
empresariales y que la participación de los trabajadores, ha sido fundamental en la toma de 
decisiones, así como el compromiso con la comunidad.  
 
En el periodo de la segunda guerra mundial se dio mayor relevancia e importancia al rol 
de la empresa en la sociedad impulsada por líderes cristianos, hacia 1944 la Declaración de 
Filadelfia la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se presentan las obligaciones de 
las empresas (sector privado) respecto al progreso de la sociedad.  Se considera como el 
escrito base de la RSE.  Con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas 
ONU en el año de 1945 y posteriormente con el surgimiento de los Derechos Humanos 
sirve de base generadora de conciencia social.  
 
En los Estados Unidos hacia finales de los años cincuenta, a raíz de la guerra de Vietnam 
y otros conflictos como el Apartheid surge el concepto de Responsabilidad Social. Para el 
año de 1960 Keith Davis, presenta la ley de oro de la responsabilidad social en la que se 
sostiene que la responsabilidad social de los empresarios debe ser acorde al poder social de 
las empresas.  Para el año de 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebró 
en Estocolmo sobre el medio humano, el logro que se consiguió en la conferencia fue que 








Carroll presenta la pirámide de las responsabilidades empresariales. En 1997 la ONU 
aprobó el protocolo de Kioto, el cual es ratificado por 156 países y rechazado por los 
mayores contaminantes del planeta Estados Unidos y Australia.  El protocolo establece 
reducirlas emisiones de gases de efecto invernadero en una media de 5.2% con respecto a 
1990.  Para el año de 2012 nacen grupos civiles como Amnistía Internacional Greenpeace o 
Transparencia Internacional de igual forma surgen organizaciones como Global Reporting 
Initiative o Instituto Ethos.   
 
En el Consejo Europeo de Estocolmo celebrado en marzo de 2001 se acogieron 
favorablemente las iniciativas empresariales para fomentar la RSE y se anunció la 
presentación del Libro Verde, publicado el 18 de julio de 2001. Hoy la Responsabilidad se 
halla institucionalizada a través de diferentes organismos alrededor del mundo.  
En Colombia, a partir de la reforma de 1936 enfocada en la generación de políticas para 
el restablecimiento de la economía tras la crisis del 29, la masacre de las bananeras, 
aparecen políticas para el restablecimiento social, así como para las prestaciones sociales y 
las jornadas laborales que pretendían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 
 
En la década de 1960 se crean las primeras fundaciones en el país:   
1960 – Fundación Codesarrollo en Medellín 
1962 – Fundación Carvajal en Cali 
1963 – Fundación Corona en Medellín  
1964 – Fundación Fes en Cali  
Para 1977 las organizaciones antioqueñas Fabricato y Enka, toman la iniciativa de medir 
su gestión social a través del primer balance social.  
Para 1979 la Asociación Nacional de Industriales ANDI buscó impulsar la gestión, en 
cuanto a la responsabilidad social a través de la elaboración del primer modelo de balance 
social. 
En 1985 la ANDI junto con la OIT, elaboran el manual de balance social para Colombia.  
En 1986 La Cámara Junior de Colombia inicia el programa de proclamación de la 








En 1987 la Asociación Nacional de Industriales y la OIT proponen un modelo de 
balance social para la evaluación de la RSE, el cual se convierte en un instrumento de 
gestión para planear, organizar, dirigir, gestionar, controlar y evaluar tanto cualitativamente 
como cuantitativamente la gestión social de la empresa frente a las metas preestablecidas.  
Con los cambios institucionales ocurridos en el país en 1991 la Constitución Política de 
Colombia introduce el principio de Función Social de la propiedad, garantizando el derecho 
a la propiedad privada.  
Para 1993 la ANDI crea el comité de RSE cuyo interés es el motivar a las 
organizaciones sobre el tema de RSE.  
En 1994 nace el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial CCRE, 
organización sin ánimo de lucro, cuya razón de ser se fundamenta en los procesos de 
divulgación, promoción, investigación, asesoría en empresas en temas de RSE.  
En 2003 nace el Estado del Arte de la Responsabilidad Social, elaborado por la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia – COMFAMA-  en convenio con el ICONTEC, en 
este documento permite el conocimiento en forma más detallada de los instrumentos que 
hasta el momento existen para medir la RSE.  
En el 2004 se crea el Comité de Responsabilidad social Empresarial CCRSE, con el cual 
se evalúa el desempeño de la organización en cuanto a su gestión de RSE, construir su 
estrategia de negocio frente a la RSE así como manejar la competitividad a través de una 
guía de RSE.  (Rafael Gutierrez,  2006) 
 
La investigación comprende un revisión de la evolución conceptual de la 
responsabilidad social empresarial, algunos modelos propuestos por diferentes autores, 
guías y normas; estudios realizados por la academia, de igual manera algunas empresas que 
implementan la responsabilidad social empresarial en Colombia y en el mundo así como las 
políticas que han sido diseñadas por diferentes organismos internacionales como la OIT, 
Global Reporting Initiative o Instituto Ethos, entre otros. En la búsqueda que la 
implementación de la responsabilidad social sea adoptada por todo tipo de empresa. De esta 
revisión se desprenden los elementos que articularan la propuesta para Coeducar, teniendo 








Realizar la investigación tomando como base la responsabilidad social empresarial nace 
del interés de brindar un aporte a la cooperativa como asociada, en espera que la propuesta 
se implemente e integre dentro de la cultura organizacional y sea una forma de contribución 
con los diferentes grupos, especialmente con el cliente interno, para que desde la misma 
gerencia general se genere impacto positivo en la cooperativa.  
 
CONTEXTO ORGANIZACIONAL CENTRAL COOPERATIVA DE 
EDUCACIÓN “COEDUCAR” 
 
La Central Cooperativa de Educación “Coeducar”, es una organización privada, sin 
ánimo de lucro, de naturaleza jurídica cooperativa, constituida para defender, mejorar y 
popularizar los beneficios de la educación, mediante instituciones y programas propios o 
desarrollados asociado con otras entidades. Es una empresa de servicios educativos, de 
propiedad común, colectiva y asociativa. 
 
Coeducar se fundó en octubre de 1967, con la participación de un grupo de padres de 
familia y organizaciones de base de la comunidad del Sur de Bogotá. Inició labores con el 
Colegio Cooperativo Venecia, en 1968; en 1993 fundó su segundo Colegio el Cooperativo 
Boitá; en 2002 incorporó al grupo el Colegio Cooperativo Eugenio Díaz Castro, de Soacha, 
y en 1996, asociada con otras entidades de economía social, constituyó la Corporación 
Universitaria Nueva Colombia, hoy Universitaria Uniagustiniana sede Venecia, opera en 
convenio con Uniagustiniana Tagaste Sede Principal. Cuenta con carreras profesionales 
universitarias.   Hace parte de la Asamblea General y del Consejo Directivo del Instituto del 
Diseño y la Expresión Colombiana, IDEC,(hoy Fundación de Educación Superior Nueva 
América) institución de educación superior, de carácter técnico profesional. A través de 
estas instituciones ofrece sus servicios de educación desde el Preescolar hasta la formación 
profesional técnica, tecnológica, universitaria. Coeducar opera una red de colegios 
cooperativos, que sirven a niños y jóvenes de los estratos sociales menos favorecidos 








contribuyen a la democratización de la educación básica, media y vocacional y superior. En 
1998, organizó y puso al servicio de los gobiernos municipales y establecimientos 
educativos, principalmente del departamento de Cundinamarca, el programa de Extensión y 
Desarrollo, con el propósito de apoyar y servir de soporte en los procesos de 
fortalecimiento y ampliación de cobertura educativa. En 1999 creó el Centro de Educación 
Continuada, como programa orientado a ofrecer servicios educativos de corta duración con 
temáticas específicas relacionadas con la formación, capacitación y entrenamiento para el 
trabajo, la empresa, el comercio, la organización comunitaria, el liderazgo y la participación 
ciudadana entre otros. En el año de 2001 comenzó un trabajo a fondo con relación a la 
contratación estatal. En consecuencia aplicó a las ofertas públicas que hizo el Distrito 
Capital a través de las Unidades Ejecutivas de Localidades en sus distintas dependencias: 
Educación, Acción Comunal, Bienestar Social, Cultura y Turismo, entre otras. 
 
Misión  
La Misión de Coeducar, empresa solidaria de carácter abierto, constituida como 
organización sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, regida por la ley, los 
principios y valores cooperativos.  Fue fundada para contribuir en la satisfacción de 
necesidades educativas de la población a través de programas de calidad. 
 
Visión 
Su Visión está enfocada en buscar altos estándares de desempeño en su organización, 
funcionamiento, solidez y rentabilidad económica en todas sus actividades de servicio; 
aspira a ser líder en programas de educación y consultoría y está preparada para enfrentar 
con éxito el desafío de ser una organización de servicios educativos, con un mayor número 
de establecimientos en Bogotá y otras ciudades y poblaciones de Cundinamarca y en 
programas de asistencia técnica en distintas regiones del país. 
 
Estructura organizacional  
La estructura organizacional de Coeducar responde al principio cooperativo de la 








Asociados, Integrada por los padres de familia del Colegio Cooperativo Venecia y las 
siguientes Personas Jurídicas: Fundación para la Educación Superior Nueva América; 
Fundación Centro Colombiano de Lenguas Modernas, Bilingües, y la Cooperativa 
Multiactiva de Servicios, Multifin; Consejo de Administración, este organismo colegiado 
de alta dirección está integrado por cinco delegados principales y dos suplentes;  Junta de 
vigilancia conformada por dos delegados principales y dos suplentes y la Revisoría fiscal. 
Y los comités de Desarrollo y Educación conformados por tres delegados principales y tres 
suplentes. (Rodríguez, 2010).   
 
Instituciones Relacionadas con Coeducar 
 
Colegio Cooperativo Venecia 
Se fundo en 1967 presta sus servicios educativos en los niveles de preescolar, básica y 
media. Su proyecto educativo institucional  “Educar para la cooperación” se propone la 
formaciónde personas solidarias, comprometidas, emprendedoras y con espiritú de servicio.  
 
Corporación Universitaria Nueva Colombia (hoy Universitaria Agustiniana, 
UNIAGUSTINIANA) 
En 1994 Coeducar decide incursionar en la educación superior. En acuerdo con las 
siguientes entidades del sector solidario Escuela de Administración Cooperativa 
ESACOOP, Cooperativa para la Autogestión de la Vivienda y el Desarrollo del Hábitat, 
COHABITAR, Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Economía Social, 
FINDESARROLLO, Institución Cooperativa de Bienes y Servicios INVERCOOP, Caja de 
Crédito Social Cooperativo, CREDISOCIAL, Corporación para la Investigación Científica 
de Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Protección Social y el Desarrollo 
CONSTRUYECOOP, fundan la Corporación Universitaria Nueva Colombia (hoy 
Universitaria Agustiniana, UNIAGUSTINIANA) y abrió para el sur de la ciudad, en sus 
propias instalaciones, una de sus sedes. 
 En el año 2008 se vinculó a la Corporación Universitaria Nueva Colombia la Orden de 








cambió la denominación a Universitaria Agustiniana, UNIAGUSTINIANA. Coeducar 
opera administrativamente la Sede Venecia. 
 
Fundación de Educación Superior Nueva América 
En el año 2002, Coeducar ingresó como miembro activo de la Fundación de Educación 
Superior Nueva América, institución de educación superior, de carácter técnico profesional, 
con el fin de satisfacer la demanda de carreras cortas que preparen para la vida laboral y 




En el año 2004 Coeducar impulsó la creación de la Cooperativa de Trabajo Asociado, 
FUNDADORES, para el manejo del Colegio Cooperativo Venecia. En la actualidad los 
docentes, administrativos y directivos son asociados de FUNDADORES y operan el 
colegio con excelentes resultados.   
 
Multifin 
Cooperativa Multiactiva de Servicios, MULTIFIN, desde el 2004 ha contribuido 
efectivamente en la financiación de carreras profesionales y técnicas profesionales a 
centenares de jóvenes de estratos 1 y 2, principalmente. 
 
Bilingües 
A raíz de los programas, Idiomas sin Fronteras del ICETEX y de Bogotá Bilingüe de la 
Alcaldía Mayor, COEDUCAR tuvo la iniciativa de auspiciar   la creación de la Fundación 
Centro Colombiano de Lenguas Modernas, BILINGUES, para desarrollar la enseñanza de 
idiomas en el Colegio Cooperativo Venecia, en la UNIAGUSTINIANA Sede Venecia y en 
la Fundación de Educación Superior Nueva América y para ofrecer este servicio al público 
en general.  (Rodríguez Jiménez, 2016) 
 










Fuente: Central Cooperativa de Educación  Coeducar 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La responsabilidad social empresarial no es algo nuevo en las empresas y no es 
obligatoria su implementación, se ha convertido en parte importante del mundo 
empresarial, hoy en día las empresas están cada vez más comprometidas, con los 
colaboradores, con la sociedad, con el estado, y con el medio ambiente, en el cual 
desarrollan su actividad u objeto social, sin tener en cuenta su tamaño. Al respecto Adela 
Cortina afirma:  
 
La responsabilidad social es un proceso en el que cada empresa tiene que diseñar su 
propia organización, teniendo en cuenta el tamaño, el sector, identificando sus grupos 
de interés, sus respectivas responsabilidades, y cuál es la influencia que se tiene en 
ellos en los distintos casos. ( 2010. p.64) 
 
En este sentido, las empresas en el ejercicio de sus actividades dejan huella en el entorno 
en el cual desarrollan sus acciones, las cuales deben estar conectadas con la misión, visión, 
valores, objeto social y estrategias de la empresa, lo que la responsabilidad social 
empresarial persigue es que esa huella sea positiva tanto en lo externo como en lo interno 
de la empresa. En el artículo del Diario responsable, La Huella social de las empresas “La 
Huella Social es el conjunto de impactos que genera la actividad de una empresa sobre la 
sociedad en la que opera, afectando positiva o negativamente a las posibilidades de su 
desarrollo” (2014)  
 
La Central Cooperativa de Educación “Coeducar”, empresa cooperativa que en el 
transcurso de 50 años de funcionamiento en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, ha 
venido desarrollado diferentes actividades que se pueden enmarcar dentro de 
responsabilidad social empresarial, dichas actividades se dan de forma esporádica y no 
corresponden con una política o estrategia identificada sino más bien a filantropía.  Unas de 








Uniagustiniana sede Venecia, estudiantes de la Fundación de Educación Superior Nueva 
América, a quienes les fueron otorgados subsidios educativos, y becas para algunos de 
ellos, de igual forma ha entregado a sus clientes internos (trabajadores de la cooperativa), 
auxilios educativos se apoya en el estudio tanto a nivel de pregrado como de posgrado, se 
celebra cumpleaños y fechas especiales, así mismo ha realizado donación de alimentos y 
ropa a población de escasos recursos. No obstante, a pesar de llevar varios años de 
funcionamiento y realizar acciones en beneficio de la comunidad, Coeducar no cuenta con 
políticas internas y externas definidas en las cuales se direccione de forma organizada 
desde la gerencia general de la empresa en un programa de responsabilidad social 
empresarial.   
 
Dada la importancia en la cultura empresarial actual, es preciso contar al interior de la 
organización con un programa de responsabilidad social empresarial como estrategia de 
gestión que contribuya con el bienestar de los trabajadores, partiendo desde el grupo de 
interés interno (empleados), de la cooperativa. Según afirma Chiavenato, (2007) “la 
responsabilidad social significa la obligación gerencial de tomar decisiones que protejan y 
mejoren el bienestar de toda la sociedad y los intereses organizacionales específicamente” 
(p. 529)  
 
De lo anterior se deriva la necesidad de realizar una investigación destinada a proponer e 
implementar un programa de responsabilidad social empresarial, acorde con las 
necesidades de Coeducar, para que desde la gerencia general adopte practicas socialmente 
responsables de manera coherente y articulada con sus principios, valores y políticas 
empresariales.  
 
En este sentido surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿Es posible contribuir al bienestar de los trabajadores de Coeducar, a través de la 
realización de actividades de Responsabilidad Social Empresarial como estrategia de 











Aportar a la Gestión Social de la Central Cooperativa de Educación Coeducar, a través 
de la estructuración de un programa de responsabilidad social empresarial, que genere 
impacto y redunde en beneficios al grupo de interés correspondiente al cliente interno.   
 
Objetivos Específicos  
 Identificar dentro del área de gestión humana de la Cooperativa, las actividades de 
responsabilidad social empresarial que se están realizando. 
 
 Determinar con los trabajadores de la Cooperativa, las necesidades relacionadas con 
responsabilidad social empresarial y posibles alternativas de implementación. 
 
 Diseñar el programa de responsabilidad social empresarial de Coeducar, enfocado al 




Implementar la responsabilidad social empresarial como estrategia de gestión para la 
cooperativa Coeducar, permitirá incidir positivamente en términos de productividad, 
competitividad y compromiso, al respecto Chiavenato afirma “La responsabilidad social se 
refiere a la actitud y el compromiso que adopta la organización ante las exigencias, 
derivadas de sus actividades que le plantea la sociedad” (2007), cuya finalidad busca tener 
resonancia social, económica, cultural y ambiental a través de los principios y valores 
éticos de las organizaciones, la comunidad y las personas.   
 
La implementación de un programa responsabilidad social empresarial como estrategia 
de gestión para Coeducar, es una apuesta que permitirá implementar conceptos de 








lograr mayor crecimiento al interior y exterior de la cooperativa, contribuyendo a elevar el 
nivel de cultura corporativa y entorno laboral de sus trabajadores.  
 
Su implementación conlleva actividades como el mejoramiento de las operaciones 
internas de la organización y de la cultura organizacional, aumento de la productividad y la 
rentabilidad, compromiso y adhesión de los trabajadores, imagen corporativa positiva, Así 
mismo se abren oportunidades de negocio para las empresas aliadas y todas entran en el 
gana- gana, lo que va a representar prestigio, reconocimiento enfocado hacia la 
perdurabilidad de la empresa, capacidad para asumir los retos que impone cada día la 
educación en el país, de igual forma se traduce en más clientes, acceso  a nuevos mercados, 
mayores ingresos, que redundará en beneficios cualitativos como el mejoramiento de su 
imagen y reputación. Según afirma: Reyno Momberg, “La conducción socialmente 
responsable de una empresa, genera decisiones de negocios mejor informadas, construye 
fidelidad, enriquece la imagen corporativa y de marca, y contribuye, en forma cuantitativa, 
a la rentabilidad corporativa de largo plazo” (2006, p.19) de igual manera en cuanto a 
beneficios cuantitativos el incremento de la eficiencia en el desarrollo de sus prácticas 
laborales conlleva a reducción de costos y gastos para la cooperativa.   
 
Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, 
pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, 
integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su 
estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades. (Europeas, 2001) 
 
Dentro de este contexto, la responsabilidad social le permite a la cooperativa generar 
beneficios reales y tangibles como la toma de decisiones organizacionales, de igual forma 
es de beneficio para la empresa que sus trabajadores tengan conocimiento real de las 









Por lo tanto, “El concepto de responsabilidad social se aplica sobre todo en las grandes 
empresas, aunque en todos los tipos de empresas, públicas y privadas, incluidas las PYME 
y las cooperativas” (Libro Verde, 2001)  
 
Los beneficios que aportaría a la cooperativa la implementación de un programa de 
responsabilidad social empresarial, pueden ser: un ambiente participativo y favorable que 
facilite el desarrollo de la cooperativa, prevenir conflictos y ser proactivos en las 
soluciones, reducción del absentismo laboral, reducción del estrés y motivación de los 
trabajadores, mejora la eficiencia y el rendimiento en el trabajo.   
 
Al respecto Navarro García, afirma El resultado claro de la responsabilidad social es la 
legitimidad social, el aumento de la reputación y la ampliación de la licencia para 
operar. La legitimidad social, además brinda otros beneficios colaterales:  
 Acceso a nuevos mercados, a nuevos programas (contrataciones públicas y 
de organismos internacionales), ahorro en derecho (reducción de 
conflictividad) y mejora en la gestión de los recursos humanos (retención, 
motivación, etc.) 
 Es un elemento de competitividad.  
 Es un elemento para la sostenibilidad en países en desarrollo (apoya el 
desarrollo socioeconómico, mejora la gobernanza y el empoderamiento 
local… favorece la democracia) (2013,  p.366)     
 
Desde la visión académica la realización de la investigación reviste importancia debido a 
que puede servir de referente para futuras investigaciones acerca de la responsabilidad 
social en empresas cooperativas, se puede constituir en un nuevo conocimiento para 
propuestas relacionadas con la temática de la presente investigación.   
 









1.4.1. Tipo de Investigación  
 
De acuerdo con la clasificación de tipo de investigación que propone Dankhe (1986), 
citado por Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio 
en su libro “Metodología de la Investigación, el tipo de investigación para el caso 
COEDUCAR es: De tipo descriptivo - propositivo.  Se buscan especificar las propiedades 
importantes, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  Además, miden o evalúan diversos 
aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  Desde el punto de vista 
científico, descubrir es medir las categorías de Análisis. 
 
1.4.2. Categorías de investigación 
Las categorías en que se basa la presente investigación, se enmarcan en la 
responsabilidad social empresarial, a partir de las siguientes áreas: 
  
 Gobierno Corporativo (Accionistas  y Directivos 
 Estrategia (Accionistas y Directivos) 
 Estructura y operación (Accionistas y Directivos) 
 Desempeño Económico (Proveedores Accionistas) 
 Desempeño Ambiental  
 Desempeño social (Empleados) 
 Desempeño Social Derechos Humanos (Empleados) 
 Desempeño Social Comunidad 
 Desempeño Social Anticorrupción (Accionistas y Competidores) 
 Desempeño Social productos servicios (Clientes y Consumidores)   
 
Las relaciones laborales constituyen uno de los factores primordiales en la sostenibilidad 
organizacional y protección a los derechos y bienestar de los trabajadores así mismo 








prácticas administrativas para movilizar y utilizar con plenitud a las personas en sus 
actividades” (2007, p.4) desde el enfoque de los stakeholders se establece que las empresas 
no están limitadas a los accionistas sino que comprenden a todos aquellos que de una u otra 
forma pueden estar siendo afectados por las decisiones o acciones de la empresa y para el 
caso, dentro de esas partes interesadas se encuentran los empleados como una de ellas. 
(Yepes et, al 2007) 
  
En este orden de ideas, las empresas socialmente responsables con su grupo de interés 
interno, deberán sumar valor agregado de inversión a su recurso humano, que sea diferente 
a las condiciones laborales, exigidas en las normativas nacionales e internacionales, 
propiciando relaciones laborales éticas y de respeto a las condiciones personales, así mismo 
brindando un empleo saludable, seguro y que permita el progreso de sus colaboradores. 
(Baltera Díaz, & Dussert, 2005) 
 
De igual forma, según tendencias globales en capital humano 2016, afirma que los 
grandes generadores de cambio global están transformando el lugar de trabajo, así como la 
fuerza laboral y el trabajo como tal.  En investigación basada en 130 países alrededor del 
mundo demuestran la necesidad de rediseñar la organización, impulsados por un nuevo 
modelo de administración y dirigidos por una generación de líderes más jóvenes, globales y 
diversos.  Así como crear una cultura compartida, de igual forma diseñar un ambiente de 
trabajo cautivador, así como la construcción de un nuevo modelo de desarrollo y liderazgo. 
(Press, 2016) 
 
En medio de estos cambios, la función del Recurso Humano está tomando un nuevo rol 
como administrador y diseñador de estos procesos asociados a la gente.  La misión del líder 
de recursos humanos deja de ser la de un “director de talento” para convertirse en el 
“director de la experiencia de la gente”. A recursos humanos se le está pidiendo que 
simplifique sus procesos, ayude a los colaboradores a gestionar el flujo masivo de 
información en el trabajo, y construya una cultura de colaboración, empoderamiento e 








desde el reclutamiento hasta la gestión del desempeño, y desde la inducción hasta el 




































2. TEORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
 
La Responsabilidad Social Empresarial, tendencia que no se debe considerar como la 
moda dentro de las organizaciones, o la contribución activa que le genere buena reputación 
a la empresa, incide directa e indirectamente en sus acciones sobre los diferentes grupos de 
la empresa como: empleados, clientes, proveedores, directivos, comunidad, medioambiente.   
 
En diferentes etapas de la evolución humana se ha hablado de Responsabilidad Social, 
para 1889 el uso del término se establece por parte de Andrew Carnegie, industrial 
empresario y filántropo estadounidense oriundo de Escocia, quien en su libro Gospel of 
Wealth (1889) en él propone por primera vez el concepto. Yepes López, Peña Collazos, & 
Sánchez Maldonado, afirman que: 
 
Gospel estableció que las personas adineradas y sus empresas deberían asumir como su 
responsabilidad propia el administrar la riqueza de sus organizaciones para así luego 
brindar beneficios a la sociedad y socorrer a los menesterosos, aunque el término  
formalmente aún no se utilizaba si se advierte una propuesta de responsabilidad social 
empresarial, claro que con un sentido filantrópico, entendido como donativo voluntario o 
caridad a los necesitados (2007, p.77).  
 
Finalizando el siglo XIX, en Estados Unidos, como en muchos países de Europa, la 
Revolución Industrial, facilitó el surgimiento y desarrollo de grandes fortunas y grandes 
empresarios de la industria y la agricultura, los cuales motivados por sus concepciones 
filosóficas o religiosas, se interesaron por efectuar importantes donaciones con fines 
humanitarios y sociales, apoyando obras de la beneficencia pública, o a las universidades y 
las artes. Este tipo de acciones, es lo que se ha denominado “filantropía empresarial”, 
concepto acuñado por el emperador romano Flavio Claudio Juliano a fines del siglo III, que 
restituyó el paganismo en su imperio imitando los modelos cristianos: la filantropía 
cumplía la función de la caridad cristiana, para muchos la precursora de la actual RSE, 









Algunos autores indican que los inicios de la responsabilidad social empresarial, fueron 
desarrollados por los Estados Unidos y la Iglesia Católica, quienes promovieron e 
instalaron en la sociedad de fines del siglo XIX y comienzos del XX, el concepto de 
trabajador como sujeto de derechos: derecho a un trabajo, a semanas de trabajo más cortas, 
a mejores condiciones laborales, a un salario y a un trato justo. Ello bajo la presión de los  
sindicatos sobre las organizaciones. Los Estados Unidos, a través de la legislación laboral 
impusieron normas protectoras; y la Iglesia Católica, a través de su Doctrina Social 
fomentó una conciencia ética entre los empresarios. Estas acciones dieron orientación a las 
empresas acerca de su deber de desarrollar sus actividades de una forma socialmente 
responsable, principalmente, en su ámbito interno, es decir, en la relación con sus 
trabajadores. (Baltera, Díaz, & Dussert, 2005).  Por otra parte: 
 
 “Las nefastas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y las difíciles circunstancias 
sociales que esto generó pueden considerarse como un hito importante para situar el 
debate sobre la responsabilidad social empresarial debido a los cambios en el sistema 
económico, social y político a nivel mundial”. Yepes, et al (2007) 
 
Dichos cambios ocasionados por la depresión suscitan el debate de la responsabilidad 
social empresarial, llegando más allá de lo económico e incluyendo aspectos sociales.  De 
hecho cambios importantes suceden durante las dos décadas siguientes en los cuales la ética 
de los negocios va a propiciar la toma de conciencia de los grandes bloques del poder 
mundial para asumir medidas económicas y ecológicas que logren estabilizar el orden 
global.  Así mismo según afirman  Baltera, et al (2007) 
 
(…) movimientos sociales de los años sesenta en Europa y Estados Unidos, quienes 
dieron realmente un decidido impulso a esta idea, como una reacción a los efectos 
negativos de la liberalización económica, sobre los trabajadores y sus derechos más 









Si bien la historia de la responsabilidad social empresarial es un poco abstracta en el 
tiempo y no es fácil establecer fechas exactas, se puede observar según en la línea de 
tiempo expuesta por (Calle, 2011) en la Figura 2, presenta momentos importantes para su 
conformación y que han marcado cambios significativos en su evolución, momentos como 
las primeras fundaciones y proyectos filantrópicos empresariales, el origen de la OIT, la 
declaración universal de los derechos humanos, la creación de normatividad como las ISO, 
que tienen un valor indicativo y de guía y cuyo objeto es orientar, coordinar, simplificar y 
unificar, permitiendo a las empresas y/o gobiernos que las adopten, de esta forma la 
estandarización que facilita la regulación y control dentro del ámbito empresarial. Así 
mismo se presenta otros momentos de relevancia como la publicación de Howar Bowen, 
identificado como precursor y pionero del tema de responsabilidad, quien presenta el 
primer libro en 1953 donde se desarrolla la idea de responsabilidad social, en esa misma 
secuencia de tiempo otros actores como E. Freedman que expone la teoría de los 











    
Fuente: Calle, J.C. 2011 
 









2.1. MOMENTOS IMPORTANTES DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL  
 
 Durante los años cincuenta en EE UU. Cuando se desarrolla el pensamiento de 
RSC, pasándose de un principio de caridad (acciones filantrópicas lideradas por 
empresarios sensibles) a un principio de administración, en el que las acciones 
sociales son integradas en la estrategia de la empresa al considerarse que estas eran 
responsables de la administración de recursos públicos que afectaban a distintos 
miembros de la sociedad (Navarro García, 2013, p. 61).   
 
 El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el cual el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso la idea de una red internacional destinada a 
agrupar a las empresas y organizaciones preocupadas por los grandes retos 
colectivos del Siglo XXI.  
 
 En 1976 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) 
adoptó la declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales.  
Estas fueron revisadas posteriormente en el año 2000, en ellas se hacen 
recomendaciones sobre los temas ambientales y sociales, a empresas procedentes de 
33 gobiernos más Argentina, Chile y Brasil, en la actualidad código de conducta 
multilateralmente aceptado. (Balaguer, Fernández, & Torres, 2007, p.40) 
 
 En 1977 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expide declaración sobre 
los principios de las empresas multinacionales y su política social.  
 
 En 1987 surgen las normas ISO 9000 y la Organización Internacional de 
Estandarización las publica por primera vez.  Desde entonces se han extendido y se 
han certificado más de 500 mil empresas. Las normas ISO 9000 se utilizan para 








demostrar que tienen productos o servicios de confiabilidad. Al respecto de la 
obligatoriedad, ella depende de las exigencias de los clientes, más no son impuestas.  
Así mismo en Europa la “Ética de los negocios” se ha denominado “Ética social”, 
“Ética Económica",  “Economía y Sociedad” y el mismo año se crea de European 
Business Ethics Network, que hace aportes a investigaciones muy concretas 
considerando en sus enfoque las tradiciones éticas y empresariales europeas (Yepes, 
et al 2007) 
 
 Para 1996 la Organización Internacional de Estandarización, emite las normas ISO 
14000 con las cuales se busca regular el impacto ecológico ambiental mediante la 
administración de sistemas de calidad. Ello obedece a que en Europa el tema de 
sustentabilidad ambiental es cada vez más prioritario.   
 
 Para 1997 se consolida el grupo Council on Economic Priorities (CEP) y su agencia 
para la acreditación (CEPAA) integrada como junta de consejeros expertos con la 
función de preparar normas sociales empresariales. De ello resulta el Social 
Acountability Standart- SA 8000 para medir las empresas, acreditarlas y auditarlas.  
SA 8000 tiene instalaciones certificadas en más de 27 países, se promueve el 
aseguramiento de los derechos laborales, incluye temas de trabajo infantil, 
conservación medio ambiental, salud y seguridad social.  (Yepes, et al 2007) 
 
 En el año 2000, la Cumbre de Lisboa establece como objetivo convertir a Europa en 
una economía competitiva capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con 
una mayor cohesión social (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa). 
 
 “En julio de 2001 el llamado “Libro Verde”, cuya finalidad es propender por el 
fomento de un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”. 









 “En EEUU, la educación constituyó el núcleo del pensamiento empresarial sobre la 
responsabilidad individual y colectiva y fue la principal beneficiada” (Navarro, 
2013, p 60).    
 
Lo anterior permite destacar que son varias las entidades que a nivel mundial se han 
preocupado por las políticas y prácticas de responsabilidad social empresarial, así mismo la 
preocupación por el cuidado del planeta, el desarrollo sostenible que invitan a las 
organizaciones a implementar prácticas de responsabilidad social empresarial.  
 
Los cambios en el entorno económico de las empresas a nivel mundial están generando 
nuevos retos. La gestión del conocimiento, la economía de la información, así como 
incorporar bienes intangibles en la valoración de la empresa, está produciendo cambios en 
el modelo de gestión empresarial.  
 
Durante las últimas décadas se ha producido el debate entre el papel de la empresa y la 
sociedad en la que se encuentra inmersa. La sociedad actual adquiere un carácter pluralista 
por diferentes grupos de interés que representan a todos los sectores sociales: 
consumidores, proveedores, empleados, competidores, que deben ser tenidos en cuenta si se 
trata de un concepto amplio y equilibrado de ella. Según lo que define cada empresa sea su 
propósito ante la sociedad en este debate se pueden identificar dos corrientes de 
pensamiento económico diferentes.  Por una parte el enfoque clásico (Freeman 1966, 1970) 
llamado también enfoque Stakeholder, el cual se enfoca en satisfacer a los accionistas 
estableciendo que la única función de la empresa es la de generar ganancias y los 
problemas de la sociedad deben ser resueltos por el estado, por otra parte se encuentra el 
enfoque socioeconómico (Carroll 1979, 1989, 1991: Freeman 1984) igualmente llamado 
enfoque Stakeholder que busca la generación de ganancias y además atender a todos los 










2.2. ENFOQUE CLÁSICO  
 
 Stakeholder, el término Stakeholder lo definió R. Edward Freeman como todos aquellos 
grupos e individuos que pueden afectar o son afectados por el logro del propósito 
organizacional. “Edward Freeman (1984, p.24) sistematiza y delinea una manera de 
aproximarse a los Stakeholders que puede dar, como resultado final, toda una teoría de la 
empresa y la gestión”, definición que se desarrolla desde la gestión estratégica de la 
empresa. Cada uno de estos grupos desempeña un papel vital en el éxito de la empresa en el 
entorno actual.   
 
Así mismo según (Yepes, et al 2007) el modelo stakeholders propuesto por Freeman que 
ha sido referente de la literatura de la empresa, en el cual se presenta la empresa a través de 
sus grupos de interés representativos en relación de doble vía. En esta situación los 
intereses de los Stakeholders deberán estar incorporados así mismo a los intereses de la 
empresa. En esta teoría la empresa es responsable de los distintos grupos que reciban 
influjo, por lo que el enfoque pasa de actividades discrecionales a una gama de relaciones 
de stakeholders críticas con los empleados, clientes, comunidades y medio ambiente, 
prestando mayor énfasis en el medio ambiente de forma tal que ha contribuido con la 
formación del desarrollo sostenible.     
 
Con relación a lo anterior, es preciso tener en cuenta que cada organización debe 
considerar sus grupos e individuos que la conformen, de manera tal que pueda realizar una 
identificación de cada uno de ellos, a manera de propuesta de esto Freeman (1985, p.25) 
ofrece el mapa genérico de los stakeholders, ver figura 3, para el objeto de la investigación 
































     Fuente: Basado en Freeman 1984, p.25  
 
 
De la misma forma Gaete Quezada, según cita en (Freeman, 1984, p. 58) advierte de por 
lo menos tres implicaciones que deben tenerse presentes en la construcción de dicha 
proyección:  
 Varios miembros de un grupo de interés pueden pertenecer a otros simultáneamente, 
lo que puede llegar a generar situaciones de conflicto entre cada una de las partes y 
generar inestabilidades en la misma organización.  
 Surgimiento de relaciones importantes debido a las diferentes redes que se pueden 
establecer entre los grupos interesados, que en muchos casos se generan por  las 
mismas estrategias de la empresa.  
 Una tercera implicación se relaciona con las diferentes percepciones debido a los 
diversos grupos y caracterizarse por ser multidimensional, siendo algo complejo la 
identificación de las otras dimensiones. (2012) 
 








De igual manera Freeman (1984) en su libro, Strategic Management: A Stakeholder 
Approach, estableció la idea de que las empresas operan cada vez más en ambientes 
complejos, han de cubrir objetivos que afectan a más grupos de interés o Stakeholder.  Por 
tanto las relaciones sostenibles con la sociedad suponen atender las exigencias “(…) de 
cualquier grupo o individuo que pueda afectar o verse afectado por el logro de los objetivos 
empresariales”.  
 
Nace así el modelo explicativo de la filosofía corporativa hacia la RSE, plantea que las 
empresas contribuyen al bienestar de la sociedad porque tienen responsabilidades que van 
más allá de la maximización de los beneficios a corto plazo. Esta teoría considera que la 
empresa es responsable si cumple algunos parámetros que la aproximan a un modelo de 
sociedad, de justicia y de derechos humanos.  Desde esta nueva visión los directivos 
valoran el beneficio o coste neto que supone a la compañía el ejercicio de la 
responsabilidad social empresarial.  Este enfoque utilizado como argumento de la 
responsabilidad social empresarial, mediante el cual la empresa crea valor para el accionista 
a través del adecuado gobierno de las relaciones con el conjunto de Stakeholder, no discute 
la primacía del capital como entrada principal de la empresa, pero evidencia el carácter 
abierto a la sociedad de la empresa. Balaguer, et al (2007) 
 
Lo anterior plasma la idea que las empresas desarrollan sus actividades cada día en 
ambientes más complejos en los cuales se afectan más grupos de interés y por tanto es 
necesario atender a sus necesidades para que no se afecten por los objetivos empresariales.  
Por tanto, en este modelo las empresas contribuyen con el bienestar de la sociedad, así esta 
teoría considera que la empresa es responsable y debe cumplir con ciertos parámetros de la 
sociedad, en este enfoque la empresa crea valor para los accionistas por medio del buen 
gobierno y las relaciones con los Stakeholders.  
 
Así mismo, según afirma Gaete Quezada, en su tesis doctoral, “Responsabilidad Social 
Universitaria: una nueva mirada a la relación de la universidad con la sociedad desde la 








Freeman (1984) que sustentan su teoría de las partes interesadas, se nutren de diferentes 
teorías relacionadas con la gestión de las organizaciones, entre las que se cuentan los 
aportes de la planificación estratégica, la teoría de sistemas, la responsabilidad social 
corporativa y la teoría organizacional, basando su análisis en un énfasis fundamental a la 
hora de analizar la relación de la organización con sus stakeholders: el carácter contractual 
de la relación expresado en intercambios con la empresa generalmente con base a la 
existencia de la figura de un contrato (2012, p.87)    
 
En ese mismo sentido Gaete Quezada, asegura que de acuerdo con el propio Freeman, la 
teoría de los stakeholders es un conjunto de proposiciones que sugieren que los gerentes de 
la organización “tienen obligaciones con alguno de los grupos de partes interesadas”, 
señalando además que esta teoría se yuxtapone con los planteamientos de la teoría de los 
accionistas, que plantea que los administradores de la organización tienen un deber 
fiduciario para actuar en beneficio de los intereses de los accionistas. (2012, p. 88) 
 
Es importante hacer precisión que la teoría proporciona cambios substanciales en las 
organizaciones, se hace énfasis en las diferentes relaciones que se encuentran  al interior de 
la empresa y como cada una de las partes interesadas desde la pluralidad que cada uno de 
ellos representa, muestra más de un interés dentro de la misma organización, de igual forma 
la organización intenta responder a los intereses de cada grupo de partes interesadas.  Así 
mismo, desde cada uno de los grupos se mejoran de manera sustancial las diferentes 
relaciones que se generan en la combinación de cada parte interesada.   
 
De acuerdo con Gonzalez Esteban, aunque Freeman sigue defendiendo el uso de esta 
teoría como metodología de gestión exclusivamente estratégica y en ningún caso 
normativa, muchos han sido ya los estudios que se han desarrollado sobre ella y las 
propuestas para que unida a teorías éticas normativas pueda servir para ayudar a la gestión 









Las razones del interés por la teoría de los Stakeholders son muy diversas, pero se 
remarcarán las más importantes: 
 
 Esta teoría, en primer lugar, permite pensar un nuevo paradigma empresarial, donde 
existe una comprensión de la empresa plural. Por tanto, la empresa no es cosa de uno 
(accionista o propietario), ni exclusivamente de dos (propietarios y trabajadores), sino 
que la empresa debe ser entendida desde la pluralidad de «agentes» los que afectan que 
intervienen en ella y, por tanto la hacen posible, así como desde todos aquellos 
«pacientes» los que son afectados por la organización empresarial. 
 
 En segundo lugar, la teoría permite además comprender que entre los distintos 
stakeholders que configuran la empresa se establecen una serie de relaciones que 
pueden ser entendidas desde la perspectiva no sólo del contrato jurídico o del contrato 
social, sino del contrato moral. Es decir, entre los distintos Stakeholders que configuran 
la organización empresarial existen expectativas recíprocas de comportamiento, algunas 
de ellas con carácter legítimo que deberán ser satisfechas desde dentro del marco de las 
relaciones empresariales. Por tanto, nos muestra como no son sólo intereses económicos 
sino también de otro tipo.  
 
 En tercer lugar, y derivado del anterior, mediante la teoría de los stakeholders es fácil 
vislumbrar la existencia de una responsabilidad social, entendida en sentido ético, de la 
organización empresarial. (2007, p. 208, 209) 
 
2.3. ENFOQUE SOCIOECONÓMICO CARROLL 
 
Carroll (1979), es uno de los exponentes de la corriente del pensamiento 
socioeconómico, diseñó una herramienta que permite integrar todas las dimensiones 
comprendidas dentro del concepto de responsabilidad social empresarial en la gestión de 
una empresa, el modelo llamado Organizational social Performance Model presenta tres 








En la primera dimensión la actitud de la empresa ante la responsabilidad social 
empresarial recoge las diferentes filosofías y como responde a las cuestiones sociales, las 
especifica en reactiva, defensiva, acomodaticia y proactiva.  En la filosofía reactiva la 
empresa se obliga a realizar cambios en alguna política en la búsqueda de mejora en los 
resultados sociales.  La filosofía defensiva es aquella en la cual por las presiones externas la 
empresa hace el acercamiento a la responsabilidad social empresarial.  La filosofía 
acomodaticia, es la que adoptan algunas empresas considerando que es necesaria pero no 
tienen un previo estudio de su incidencia social y de los resultados de su actuación se hace 
de manera voluntaria. La filosofía proactiva busca anticipar sus estrategias de 
responsabilidad social empresarial, de manera que sus planteamientos sean aceptados 
socialmente.  
 
En la segunda dimensión niveles de responsabilidad, ella refiere a las 
responsabilidades a las que se enfrenta la empresa desde la operatividad como 
organización.  La primera responsabilidad de una empresa desde la parte operativa como 
organización es el ser sostenible en términos económicos de manera tal que sus propietarios 
sean remunerados y se sostenga la inversión de la empresa.  De igual forma la empresa 
debe cumplir con sus responsabilidades normativas vigentes.  
 
En la tercera dimensión refiere a las actividades en las cuales la empresa es 
responsable, las actividades detectadas por Carroll (1979) provienen de las actividades y 
de los grupos que se ven afectados por ella, dependiendo del tipo, tamaño de empresa así 
como de su objeto social. Así, se puede  evidenciar que desde está dimensión se encuentra 
ligada al modelo stakeholders, y permite a la organización acercarse al concepto de 
responsabilidad social empresarial lo que le permite realizar evaluación de su actuación y 
plantear políticas de mejora. (Balaguer et al, 2007) 
 
Teniendo en cuenta estas dimensiones Carroll (1991) establece una definición de la 
responsabilidad social empresarial en el que se incluyen cuatro tipos de responsabilidad 









Carroll establece una “pirámide de responsabilidad social corporativa”, donde se 
involucran todos los niveles de Stakeholders, los vitales para el desarrollo de toda 
organización y todos los individuos afectados por las decisiones de la empresa.  La 
pirámide habrá que interpretarla dese la base a la cúspide; están en la base las 
responsabilidades económicas de la empresa con los accionistas y directivos: luego 
continúan las responsabilidades legales que son propias de la empresa con sus 
empleados y proveedores; vienen después las responsabilidades éticas con los 
competidores y clientes; y, por último están las responsabilidades sociales y medio 













Figura 4 Pirámide de la Responsabilidad  Social Empresarial según Carroll 
Fuente: Yepes et al, 2007, p. 127)  
 
La definición propuesta de esta piramide la plantea el autor desde cuatro aspectos que se 
muestran en la figura en orden de importancia: 
 
 Responsabilidad económica: es parte fundamental de toda empresa como unidad 








servicios que demanda la sociedad. Así mismo, la empresa se enfoca en las 
necesidades de la sociedad para su satisfacción considerando precios justos tanto 
para los empresarios como para la misma sociedad.  Por consiguiente se trata de una 
responsabilidad que demanda la sociedad.  
 
 Responsabilidad legal: la empresa se mueve en un entorno que requiere 
reglamentación y cumplimiento de normatividad por ello se diseñan normas y leyes 
que buscan el bienstar de cada una de las partes interesadas como por ejemplo en el 
aspecto laboral y tributario para que su actuar dentro de la sociedad sea el adecuado.  
 
 Reponsabilidad ética: en ella la empresa dentro de su actuar incluye el ser justo, 
evitando el daño que se pueda causar a la sociedad, a los trabajadores y a diferentes 
grupos de interés, es un área de las más complejas debido a que la sociedad espera 
resultados que no se han articulado con normas o leyes.  
 
 La responsabilidad filantrópica:es aquella en la cual la empresa toma directamente la 
decisión de asumir responsabilidades con la sociedad con el ánimo de contribuir 
voluntariamente en al solución de problemas. No presenta ningún tipo de 
reglamentación únicamente el ánimo de servir. (Balaguer et al, 2007)  
 
Según lo anteriormente planteado citado en (Yepes, 2007 p. 128) Carroll realiza una 
propuesta de responsabilidad social empresarial, “La responsabilidad social abarca las 
expectativas económicas, legales, éticas y filantrópicas de la sociedad en un momento 
determinado de tiempo” según lo planteado Carroll sugiere que cada uno de los 
componentes de la pirámide, se crea asumiendo que, cada uno no excluye al otro y plantea 
la ecuación:  
 
La responsabilidad social empresarial es igual a la suma de las responsabilidades 
económicas, más las responsabilidades éticas, más las responsabilidades filantrópicas. 









De esta manera la responsabilidad social empresarial es un concepto dinámico en el cual 
se contienen expectativas de tipo económico, legal, ético y filantrópico.   
 
2.4. OTROS ENFOQUES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
 
Enfoque Integral  
 
Adela Cortina (1997) quien fundamenta su teoría de la responsabilidad social sobre el 
planteamiento de los stakeholders, parte del hecho que la empresa tiene una responsabilidad 
moral con todos y cada uno de los implicados en el proceso administrativo; la empresa, por 
estar creada sobre relaciones humanas, adquiere poderes y carácter decisorio en todo su 
conjunto. Por eso, Cortina plantea un enfoque integral que permita exponer las dimensiones 
morales de la empresa, en clara contraposición con el enfoque tradicional, que separa los 
conceptos de empresa y ética, lo cual conduce a un sistema cerrado donde la empresa se 
aísla de los contextos humanos. Desde el enfoque tradicional se ha asumido una actitud 
correctiva, aquí la ética es interpretada como una medicina externa de los males que 
aquejan a la organización; también se ha asumido una actitud funcional, aquí la ética es 
interpretada como uno más de los instrumentos de la empresa para desarrollar sus 
estrategias.  Desde el enfoque tradicional no se incluye la ética como una fuerza que debe 
estar presente en todos los procesos de la organización. (Yepes, et al 2007) 
 
En este enfoque Cortina propone que la moral sea un principio fundamental de la 
organización en tanto institución social que ella representa. Según plantea Yepes et al, 
“Toda empresa, en cuanto institución social está integrada por grupos cuyos intereses 
sociales pasan por muchos conflictos; por tal motivo la responsabilidad empresarial no se 









Adela Cortina aboga, por toda la relación dialógica y racional de los involucrados así 
como el establecimiento de canales comunicativos que la empresa disponga de tal forma 
que sirva para la búsqueda de soluciones conjuntas con acuerdos reales.  Así mismo plantea 
que la empresa debe considerar La ética como fundamento en el cual las empresas deberían 
buscar el equilibrio ético y económico. De igual forma Cortina considera que la ética 
empresarial debe entenderse como la búsqueda de estrategias dentro y fuera del mundo 
empresarial y estas estrategias van a explicar el papel de la empresa dentro del orden social, 
lo que conduce a su legitimación y conlleva a que esa legitimidad como enfatiza Cortina 
“Legitimación significa que la empresa encuentre su lugar dentro del sistema social global 
al que pertenece y del que depende”. En consecuencia la empresa requiere de su 
legitimidad para estar en armonía y perdurar de igual forma su buen desempeño económico 
así como la moral aplicada a sus estrategias dependerá de la legitimidad administrativa de 
esta. En la empresa actual según lo planteado por Adela Cortina, de acuerdo con (Yepes, et 
al 2007) en la situación actual del mundo la empresa puede sobrevivir en dos vías, una es  
por la imposición de la violencia o por medio del diálogo, según Cortina afirma que en la 
segunda opción los implicados obedecen a ciertos parámetros según su naturaleza, es decir 
por tener intereses en las decisiones de la empresa, asumen como involucrados mayores.  
Su asociación se presenta en torno a tres problemas: asuntos internos, actuaciones en el 
mercado y exigencias de la sociedad. La empresa funciona si responde a los tres problemas 
solucionándolos desde la política empresarial fundamentada en la ética que permita cumplir 
frente a sus grupos por la toma de sus decisiones. Según lo expuesto, a las empresas  les 
conviene asegurar una posición en el mercado y mantener su imagen. Asumiendo  los 
problemas sociales y legitimando la empresa desde el reconocimiento de un marco legal, 
bajo la tutela del Estado.  
 
De igual forma, Cortina plantea que la empresa debe fortalecer más que la conservación 
de una imagen que puede ser aparente; siendo importantes los fundamentos filosóficos e 
ideológicos, Cortina propone la construcción de una identidad o personalidad propia de la 









Por lo planteado anteriormente es importante tener en cuenta que no solamente los 
intereses económicos son fundamentales en la construcción de una empresa socialmente 
responsable sino que los valores y sus acciones frente a la sociedad le van a permitir 
perdurar en un mercado competitivo.  Además es importante que la organización tenga muy 
en cuenta el lugar que ocupa en la sociedad desde sus diversas relaciones económicas, 




Socios y accionistas  
 Beneficios e incremento del valor de la empresa 
 Rentabilidad y liquidez de los inversores 
 Transparencia de las operaciones y proyectos 
 Participación y control de la gestión.  
Directivos   Poder de decisión y control: capacidad de gestión 
 Influencia, prestigio  e ingresos  
 Desarrollo de las ideas y capacidades propias 
 Maximizar el valor de la empresa 
Trabajadores   Salario, prestaciones sociales, seguridad higiene y 
salud laboral.  
 Seguridad en el puesto de trabajo 
 Promoción profesional y humana 
 Capacidad de interlocución: participación 
Externos 
Cliente  
 Calidad y justa relación calidad-precio 
 Información veraz sobre los productos y servicios 
 Garantía de integridad, seguridad y salud de los 
consumidores, usuarios y clientes 
 Servicios postventa 
Proveedores  Aceptación de los principios de libre mercado 








 Información clara de las posibilidades comerciales 
 Respeto de las marcas y de la propiedad industrial 
Competidores  Respeto a las reglas de libre competencia 
 Reciprocidad de las relaciones  
 Cumplimiento de los compromisos 




Sociedad en general  
 Legales: obligaciones fiscales, cumplimiento de la 
legislación vigente 
 Sociales: contribución positiva al desarrollo 
económico y al empleo. Colaboración activa con las 
instituciones sociales, culturales y científicas 
 Respeto por los valores tradicionales y religiosos 
 Ambientales: cuidado, respeto y mejora del medio 
ambiente.  
 Tabla 1 Grupos e Intereses  en el proceso de legitimación  









                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
Figura 5 Mapa Conceptual Responsabilidad Social Empresarial 














La responsabilidad social empresarial tiene como objetivos generar impacto positivo, 
competitividad, credibilidad así mismo debe ser sostenible.  Ella está conformada por un 
conjunto de prácticas de la organización que forma parte de su estrategia corporativa y que 
tiene como fin evitar daños así como proporcionar y producir beneficios para cada uno de 
los grupos de interés, se define como una filosofía corporativa y/o empresarial que se basa 
en valores éticos, responsabilidad social y sustentabilidad, aborda siete temas importantes 
para la empresa como son: comunidad y desarrollo social, consumidores, prácticas 
laborales, Derechos Humanos, medio ambiente, practicas justas de operaciones y 
finalmente la gobernabilidad de la organización.  En el ámbito de la acción opera desde los 
valores corporativos, ambientales, éticos y morales.  
 
Como forma de gestión, promueve el desarrollo social, el respeto por el medio ambiente, 
de igual forma promueve modelos socioeconómicos; desde la estrategia empresarial la 
responsabilidad social empresarial es definida por los valores y la cultura organizacional.  
 
Este sistema de gestión opera desde las dimensiones económica, social y ecológica:  
 Desde lo económico interno, genera beneficios y rentabilidad que aseguran el 
bienestar y desarrollo de la empresa así como de las familias de los miembros del 
equipo de trabajo.     
 
 Desde lo económico externo la producción de bienes y/o servicios de calidad y 
los programas de acción social.    
 
 Desde la dimensión social promueve el bienestar y la ética laboral.   
 
 Desde la dimensión ecológica promueve el uso adecuado de los recursos de la 









La responsabilidad social empresarial involucra los grupos de interés o stakeholders a 
nivel interno empleados, gerentes, propietarios. A nivel externo los proveedores, clientes 
sociedad y gobierno.  Así mismo la responsabilidad social empresarial tiene como 
principios servir a la sociedad ofreciendo productos y/o servicios útiles y en condiciones 
justas.  Respetar los derechos humanos de los trabajadores en aspectos como la seguridad y 
salud laboral, en la igualdad de género y de igual forma promover el desarrollo profesional.  
 
De igual manera propender por el respeto al medio ambiente, teniendo en cuenta el uso 
racional de los recursos naturales y energéticos, así como también el manejo adecuado de 
los desechos sólidos. Desde la ética laboral el cumplimiento de la norma establecida por la 
organización, así como el cumplimiento de las leyes y reglamentos.  
 
La responsabilidad social empresarial implica ética empresarial traducida en el actuar de 
las personas dentro de los valores y principios de conducta personales y empresariales.  
Además, desde la filantropía se refiere a las acciones corporativas que responden a las 
expectativas sociales incluyen involucramiento activo de las empresas en actividades o 
programas que promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población.  
 
2.5. ENFOQUES DESDE DIFERENTES ORGANISMOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.  
 
Desde fines de los noventa han surgido organizaciones que buscan promover, e integrar 
la responsabilidad social en las empresas, la misma esencia global de la responsabilidad 
social empresarial requiere del conocimiento de las diferentes normas, guías, directrices 
desde una visión internacional y dependiendo del tipo de organización así mismo teniendo 
en cuenta que en la organización se pueden emplear una o varias de ellas de acuerdo con su 
objeto social.  En este sentido son muchas las instituciones que se han dedicado a la tarea 









Confluyen organizaciones de carácter global como World Bussiness Counsil for 
Sustainable Development, con capítulos racionales en casi todos los países de América 
Latina o, la World Business Council for Sustainable Development, con capítulos 
nacionales en casi todos los países de América Latina, o la Business for Social 
Responsibility (BSR), centrado en Estados Unidos y uno de los impulsores de la 
creación de la organización paraguas en las Américas llamada Foro Empresa[6], 
formada por 19 organizaciones que representan a Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Estado Unidos, Uruguay y Venezuela.  
 
Una de las organizaciones más reconocida en la región es el Instituto Ethos en Brasil 
(www.ethos. org.br) fundada en 1998 y con más de 1.300 compañías miembro que 
representan aproximadamente el 35% del PIB de Brasil. Durante estos años ha liderado 
la investigación produciendo materiales de gestión e indicadores y motivando al sector 
privado a ser más responsable. Ha tenido un éxito considerable sobre todo entre las 
empresas más grandes.  Otro de los actores que inició pronto sus actividades, en este 
caso en México, fue el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
(www.cemefi.org), también creado en 1988, que cuenta con más de 700 organizaciones 
miembro y que ha evolucionado desde un enfoque puramente filantrópico a abordar el 
concepto desde la responsabilidad de las empresas hacia todas sus partes interesadas. 
Además de éstas, existen otras muchas organizaciones.  Entre las más conocidas están 
IARSE en Argentina (www.iarse.org), AccionRSE (www.accionrse.cl) en Chile, Perú 
2021 (www.peru2021.org) en Perú, CentraRSE (www.centrarse.org) en Guatemala y 
Fundemas en El Salvador (www.fundemas.org). Esta última es otra de las 
organizaciones pioneras en la región que ha liderado los esfuerzos de indicadores 
comunes de RSE para Centroamérica (2011, P. 70) 
 
Además de las anteriores surgen iniciativas especiales que como el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas (UNGC-United Nations Global Compact), los Principios del Ecuador 








interesado en el tema.  Estas iniciativas tienen ciertas condicionantes como instrumentos 
por su naturaleza no vinculante, así mismo ser de adopción voluntaria y no conllevar una 
verificación efectiva. Sin embargo se ha demostrado su eficacia como instrumentos de 
promoción para poner el tema de la responsabilidad social empresarial Todas estas 
organizaciones e iniciativas tienen dos objetivos que son: por un lado, buscar el impacto 
positivo en la competitividad empresarial y  por el otro, la construcción de sociedades más 
equitativas. 
 
La Iniciativa del Reporte Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI) es una 
organización creada en 1997 por la convocatoria de la Coalición de Economías 
Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA) (Global Reporting Initiative, 2013) 
 
GRI Global Reporting Initiative Una de las metodologías empleadas en la elaboración 
de informes de responsabilidad social conocida también como informe o memorias de 
sostenibilidad. (Global Reporting Initiative, 2013) Así mismo, El GRI es un proceso 
multistakeholder de carácter independiente que tiene como finalidad desarrollar y difundir 
una guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad, tiene 5 categorías: gestión y 
desarrollo de productos, gestión interna, gestión de la cadena de valor agregado, relaciones 
con el cliente, cooperación con los países destino y 57 indicadores. (Global Reporting 
Initiative, 2013) 
 
En virtud de lo anterior, el GRI facilita identificar una línea de trabajo destacada en la 
responsabilidad social en los últimos años relacionada con los procesos de rendición de 
cuentas mediante una serie de indicadores, que habitualmente tienen presente lo  
económico, social y ambiental, que proporciona información del quehacer de la empresa.  
En el desarrollo de normas e iniciativas, la Comisión de las Comunidades Europeas 
(2001) en el denominado “Libro Verde” El Conocido libro Verde es un documento en el 
cual se busca fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. 








social como una situación que puede tener “valor económico directo”, la Unión Europea 
acepta que la responsabilidad social es parte activa estratégica en el desarrollo empresarial, 
y que a través de la gestión de la misma, la empresa es rentable económicamente además de 
dar cumplimiento hacia objetivos sociales y medioambientales.  
 
Así mismo, el Libro Verde plantea que “las empresas sean socialmente responsables 
ambientalmente y que esta preocupación por la protección del medioambiente sea 
desarrollada por parte de las empresas de manera voluntaria.  
 
Además, el Libro Verde según Gaete Quezada, (2012) establece una situación 
dicotómica de la responsabilidad social en las organizaciones, señalando la existencia de 
una dimensión interna orientada a la realización de prácticas socialmente responsables 
dirigidas hacia los recursos humanos de la empresa, compuesta entre otros aspectos por la 
gestión de RR.HH., salud y seguridad en el trabajo, gestión del cambio y gestión de los 
recursos naturales. Por otro lado, la dimensión externa del concepto de responsabilidad 
social en el marco europeo, se asocia con la forma en cómo una empresa se relaciona con 
una serie de interlocutores existentes en el entorno de la misma, entre los que se mencionan 
los socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas, ONGs., entre 
otros actores. 
 
De hecho “En el año 2000, la Cumbre de Lisboa establece como objetivo convertir a 
Europa en una economía competitiva” (Corporativa, 2004) el tema principal del documento 
presentado por la comisión “Libro Verde”, plasma las líneas de la política gubernamental 
europea en RSC. (Europeas, 2001) En él encontramos la siguiente definición de “La 
responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual 
las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 
ambiente más limpio” (Europeas, 2001) Así mismo, “Esta responsabilidad se expresa frente 
a los trabajadores y, en general, frente a todos los interlocutores de la empresa, que pueden 










Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo social afectan en primer lugar a 
los trabajadores y se refieren a cuestiones como la inversión en recursos humanos, la 
salud y la seguridad, y la gestión del cambio, mientras que las prácticas respetuosas con 
el medio ambiente tienen que ver fundamentalmente con la gestión de los recursos 
naturales utilizados en la producción. (Europeas, 2001) 
 
OECD – OCDE  (Organización for Economic Cooperation and Devolopment), define 
las directrices para empresas multinacionales, elaboradas en 1976 y revisadas en el año 
2000. Estas directrices hacen recomendaciones sobre temas sociales y ambientales 
realizadas por treinta y tres gobiernos (los miembros de la OCDE más Argentina, Chile y 
Brasil) a las empresas multinacionales originarios de estos países, y como tal, son en la 
actualidad el único código de conducta multilateralmente aceptado. (Balaguer,et al 2007) 
 
La Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico OCDE, organización que 
reúne 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos 
democráticos, (OCDE, 2011) Se puede señalar que dentro de sus funciones a nivel 
internacional los países que la conforman tienen como fines primordiales los siguientes: 
“Apoyar el crecimiento económico sostenible, promover el empleo, mejorar los estándares 
de vida, mantener la estabilidad financiera, colaborar con el desarrollo económico de otros 
países contribuir al crecimiento del comercio mundial” (OCDE) según (Navarro García , 
2013) los gobiernos de la OCDE, cubren aspectos operativos de las multinacionales que 
van desde el empleo y las relaciones laborales (salud y seguridad en el trabajo condiciones 
laborales, formación, preaviso razonable) hasta materias transversales, relacionadas con la 
lucha contra el soborno y la ética, así mismo, se recogen otras importantes como el 
medioambiente, buena práctica comercial y la publicidad (2013) de igual forma, la OCDE 
trata diversos temas como: agricultura, mercados financieros, asuntos sociales y bienestar, 
combate la corrupción, biotecnología y seguridad química, ciencia y tecnología, comercio, 
desarrollo, energía, salud, gobierno corporativo, migración, medioambiente, desarrollo 








la política de defensa, el deporte y la cultura. Entre los logros de las organizaciones es 
preciso mostrar la medición en el proceso alcanzado en el cumplimiento de los ocho 
objetivos del milenio, su compromiso con la educación, la participación en estudios sobre 
el cambio climático, así como más de 75 instrumentos legales de lucha contra la corrupción 
y el fomento de la transparencia y el buen gobierno. (OCDE).  
  
Actualmente existen diversidad de modelos y herramientas que le permiten a las 
empresas realizar adecuadamente sus reportes de gestión social que ayudan el desarrollo 
social sostenible.  Dentro de ellos se encuentra la siguiente herramienta: la norma ISO 
26000 que permite el desarrollo sostenible de la empresa y fomenta beneficios en sus 
grupos de interés.  
 
NORMA ISO 26000   La norma general que rige la responsabilidad social empresarial a 
nivel mundial es la Norma ISO 26000, surge cuando fueron evidentes las crisis económicas 
y financieras en la época capitalista, nace en el año 2004, creada por la Organización 
Internacional de Estandarización (ISO), solamente trata de Responsabilidad Social 
Empresarial. Fue realizada de tal forma que responde a cualquier tipo de empresa (públicas, 
privadas, sindicatos, no gubernamentales), no importa su tamaño o sitio de origen. 
 
La ISO 26000 es una norma que permite el desarrollo sostenible de la empresa 
fomentando beneficios en los diferentes grupos, clientes, proveedores, medio ambiente, 
comunidad, generando impacto económico, social y ambiental.  Así mismo como parte de 
la normatividad para el Sistema de Gestión están los indicadores GRI, los indicadores 
Ethos, la Norma SA 8000, el Pacto Mundial, ellos buscan que las organizaciones realicen 
sus sistemas de gestión apropiadamente.  
 
De igual forma, se encuentra otras normatividades importantes a nivel mundial que se 
están implementando entre ellas se halla la norma SG21 conocida como normatividad 









La NORMA SG21 es el primer sistema de gestión de la responsabilidad social europeo 
que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Gestión 
Ética y Responsabilidad Social. (SGE-21:2008, 2008) Según Navarro García,  
 
Se trata de una norma de la gestión ética que, aunque de carácter privado resulta de 
sumo interés, pues se trata de una experiencia pionera liderada por FORETICA, una 
organización fundada en 1999 está vinculada a grandes consultoras y expertos en temas 
de calidad (2013)  
 
La norma SGE 21 es un sistema en el cual la empresa de manera voluntaria realiza la 
auditoria de su Sistema de Gestión sin la necesidad de solicitar certificación, el sistema de 
visión multistakeholder cuenta con 9 grupos de gestión:  (SG21:2008, 2008) 
 
Áreas de Gestión de la SGE-21 de FORETICA 
1. Alta Dirección  Impulso del cambio organizativo mediante un plan de 
responsabilidad. El establecimiento de una política de 
gestión ética y de responsabilidad social, un código de 
conducta una política anticorrupción y la creación de un 
comité de ética/responsabilidad social que garantice el 
cumplimiento de los compromisos adoptados.  
2. Clientes  El objetivo es velar por la honestidad de la relación 
comercial y garantizar las características del producto 
velando por la satisfacción del cliente. La protección de 
públicos vulnerables, la accesibilidad de los productos o 
servicios ofrecidos y la incorporación de criterios de 
Responsabilidad Social en la fase de I+D, son algunos de los 
requisitos. 
3. Proveedores  Las organizaciones definirán unos criterios de compras 








sus proveedores. En la medida de lo posible se pretende que 
las organizaciones responsables fomenten buenas prácticas 
entre sus proveedores. 




Partiendo del cumplimiento de los Derechos Humanos y 
pasando por aspectos como la igualdad, conciliación, salud y 
seguridad laboral y formación, este apartado tiene como 
objetivo la creación de un entorno de trabajo de calidad que 
favorezca la motivación, la retención de talento y el bienestar 
de las personas. 
5. Relaciones con el 
entorno social 
Destaca la importancia de conocer y evaluar los impactos, 
tanto positivos como negativos, que la organización genera 
en su entorno social así como la transparencia en las 
relaciones con el mismo. 
6. Relaciones con el 
entorno ambiental 
El compromiso de prevención de la contaminación, la 
gestión de los impactos ambientales asociados a la actividad 
y la comunicación de los indicadores ambientales de la 
organización son algunos de los ejemplos. 
7. Relaciones con los 
inversores 
En este punto, la norma se centra en el buen gobierno y la 
transparencia financiera de la organización. 
8. Relaciones con la 
competencia 
Trata de fomentar la competencia leal y la resolución de 
conflictos por medio de arbitraje. Impulsa la cooperación y 
establecimiento de alianzas entre organizaciones 
competidoras. 
9. Relaciones con las 
administraciones 
públicas 
La norma va más allá de las exigencias legales tratando de 
crear vías de colaboración entre la organización y la 
administración. 
Tabla 2 Áreas de Gestión de la SGE-21 de FORETICA 









Otra norma importante se encuentra enfocada a la protección de los derechos de los 
trabajadores a nivel global la OIT  La Organización Internacional del Trabajo reconocida 
como la OIT es un organismo especializado de la ONU que tiene por objetivos la 
promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del 
trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en 
el mundo. (ONU, Naciones Unidas, 2015) Del mismo modo   
 
“La OIT y la Responsabilidad Social es definida como la manera en que las empresas 
toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad y 
en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios 
medios internos como en su relación con los demás actores (ONU, Naciones Unidas, 
2015) de igual forma,   
 
La responsabilidad social empresarial es iniciativa de carácter voluntario y que solo 
depende de la empresa, forma parte integrante de la empresa, es sistemática no 
ocasional, guarda relación con el desarrollo sostenible, no reemplaza el papel que 
desempeñan las autoridades públicas ni a las relaciones colectivas ni a las relaciones del 
trabajo (ONU, HELPDESK DE LA OIT).  
 
Por otra parte, la Declaración Tripartita de la OIT código de conducta responsable para 
empresas definido hacia el área del trabajo, adopta medidas en el campo laboral e 
igualmente en políticas sociales que promueven el progreso social. (OIT, Declaración 
Tripartita de Principios, 2001)  Se puede señalar que:  Esta declaración estructura diferentes 
sub áreas que corresponden al tema laboral, ofrece herramientas importantes en temas 
como: discriminación e igualdad, fomento del empleo, libertad sindical y derecho de 
sindicación, negociación colectiva, políticas generales, salarios y prestaciones, seguridad 









2.6. MODELO BALANCE SOCIAL OIT COMO HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN 
 
El manual de Balance Social presentado por la O.I.T en 2001 y acogido en Colombia por 
la ANDI y la Cámara Junior de Colombia Capítulo Antioquia, es una herramienta de 
gestión que permite a la empresa realizar la evaluación del cumplimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial.  El Modelo está basado en la identificación y 
medición de variables de tipo interno y externo en las relaciones con los grupos de interés.  
 
El Balance Social es un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, 
controlar y evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión social de una 
empresa, en un periodo determinado y frente a metas preestablecidas.  Al igual que el 
balance financiero; el Balance Social debe ser evaluado y presentado conjuntamente al final 
de cada periodo. (Manual de Balance Social OIT, 2001). 
 
De igual forma la OIT, junto con ANDI y OIE (Organización Internacional de 
Empleados) promueven que las empresas adopten códigos de conducta que inspiren al 
desarrollo de los recursos humanos, gestión ambiental, así como la interrelación con los 
clientes, proveedores, los gobiernos y las comunidades en la cual desarrollen su actividad.  
De lo anterior se deriva el concepto de responsabilidad social entendida como la respuesta 
que dá la empresa a las expectativas en los sectores con los que se tiene relación en materia 
de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permite 
crecer y desarrollarse. (ManualBalance Social OIT, 2001)  
 
Con base en lo anterior y teniendo como objetivo proponer una estrategia de gestión de 
responsabilidad social empresarial para la cooperativa Coeducar, después de analizar los 
enfoques de la presente investigación por conceptualización y pertinencia se toman los 
lineamientos del enfoque socioeconómico; en este enfoque Carroll (1979), uno de los 
exponentes de la corriente del pensamiento socioeconómico, diseñó una herramienta que 








responsabilidad social empresarial en la gestión de una empresa, de igual manera incluye en 
su contextualización no solamente aspectos económicos, sino también aspectos sociales y 
ambientales, inmersos dentro de lo estratégico; identificándose este enfoque con los 
principios de la cooperativa,  en el análisis de este se evidencia que en su tercera dimensión 
se halla atado al modelo Stakeholders y permite a Coeducar aproximarse al concepto de 
responsabilidad social desde diferentes enfoques y así evaluar cómo se puede incorporar a 
la cultura de la empresa y de esta forma plantear políticas de mejora.  
 
Para efectos de la investigación y tomando como base el enfoque socioeconómico se 
busca identificar y determinar desde el área de Gestión Humana “cliente interno” de la 
cooperativa Coeducar, las necesidades de los trabajadores de la cooperativa y actividades 
de responsabilidad social empresarial que permitan diseñar el programa de responsabilidad 
























3. NECESIDADES Y ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN COEDUCAR 
 
De acuerdo con los intereses de la investigación se tiene como total de la población 
trabajadora a 60 trabajadores contratados a término indefinido por la Central Cooperativa 
de Educación Coeducar y a 27 de término definido, de estos últimos, 19 corresponden a 
directivos y administrativos, 8 en servicios generales y celaduría, y  33 trabajadores que 
corresponden a docentes, con contrato a término definido inferior a un año, con renovación 
de contrato cada semestre. Para la aplicación de la encuesta se tomaron a 40 empleados que 
realizan sus actividades laborales en la cooperativa.  
 
Con relación a la realización del grupo focal se tomaron 10 trabajadores que conforman 
dos grupos focales de 5 empleados por grupo.  A estos mismos trabajadores se les realizó la 
entrevista guía de Responsabilidad Social Empresarial.  
 
Criterios de la muestra enfoque cuantitativo y cualitativo 
Para efectos de la investigación se definió una muestra de tipo probabilístico según 
Hernández Sampieri. et al.” Todos los elementos de la población tienen la posibilidad de 
ser elegidos… a través de una selección aleatoria”. (1997, p. 212). 
 
Conforme a las siguientes apreciaciones direccionadas a los enfoques cualitativo y 
cuantitativo respectivamente, a quienes se les aplicó el instrumento guía RSE y con quienes 
así mismo se realizó la técnica grupo focal, tomando en cuenta su factor tanto probabilístico 
como aleatorio.  
 
 Para la investigación se tuvo en cuenta a partir del nivel jerárquico conformado 
por la gerencia general, así como los niveles siguientes que conforman el 
organigrama de la cooperativa Coeducar (ver Figura 1, estructura organizacional 
Coeducar). Entre los trabajadores que conforman los diferentes niveles de la 








se sistema de seguridad y salud en el trabajo, asistente de gestión humana, la 
dirección financiera y contable, coordinación contable, auxiliares de 
contabilidad, tesorería, asistente administrativo, dirección de convenios y 
proyectos especiales, dirección Uniagustiniana Venecia, Registro y Control 
Uniagustiniana Venecia, asistente de convenios y proyectos especiales, 
Coordinación de medios tecnológicos y recursos físicos, auxiliares de medios 
tecnológicos, auxiliar de recursos físicos, auxiliar de medios tecnológicos. Y 
docentes de Coeducar que prestan su servicio en las instituciones de la 
cooperativa. 
 
En la elección de la muestra poblacional, se tuvo en cuenta a los empleados, sin 
importar la modalidad de contratación, contrato a término indefinido y a término 
definido, como tampoco la antigüedad o tiempo de servicio del empleado en la 
cooperativa. Se trató de involucrar a trabajadores de sexo masculino y femenino. 
 
3.1. Instrumentos de recolección de información 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación se seleccionaron 
los siguientes instrumentos:  
 Instrumento cuantitativo, Guía de Entrevista Responsabilidad Social Empresarial 
(ver anexo 1 y 2) 
 Instrumento cualitativo, grupo focal (ver anexo 3) 
 
 Instrumento cuantitativo, guía de entrevista RSE 
Instrumento “Guía de entrevista de RSE”, realizado con los parámetros del GRI, Pacto 
Global y la ISO 26000, elaborado por los investigadores Gustavo Yepes y Diana Rueda, de 
la facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, en el 
área de RSE, el cual cuenta con amplia validación, aceptación y aplicación a nivel nacional, 
como instrumento de diagnóstico de RSE, por su naturaleza es práctico, íntegro, concreto y 








fundamentales de la ISO 26000 y los principios de actuación del pacto global, siendo en 





La guía de entrevista de RSE está integrada en dos partes o dos formatos, el primero 
llamado “situación actual de la empresa” en adelante se presenta como formato 1 y el 
segundo “percepción grupo de interés” se presenta como formato 2 (ver Anexos 1 y 2) 
están estructurados por diez categorías de responsabilidad social empresarial, gobierno 
corporativo, estrategia, estructura y operación, desempeño económico, desempeño 
ambiental, desempeño social laboral, desempeño social derechos humanos, desempeño 
social comunidad, desempeño social anticorrupción, desempeño social, productos y 
servicios, los dos formatos están diseñados con las mismas categorías, para posteriormente 
hacer la comparación, entre la situación actual de la empresa, contra, la percepción de los 






Figura 6   Herramienta con base en los criterios del GRI, pacto global y la ISO 26000 








El instrumento cuenta con 10 categorías con 8 tipos de respuestas posibles para el 
formato 1. Las opciones de respuestas son las siguientes:  
NA 0 1 2 3 4 5 6 
NO APLICA INEXISTENCIA APLICA FORMALIDAD DIÁLOGO DIFUSIÓN RESULTADO HÁBITO 
Hay evidencia No hay Hay Hay evidencia Hay evidencia de Hay Hay evidencia Hay evidencia 
que la evidencia de evidencia de acciones acciones formales evidencia de de programas sobre el 
Actividad algún tipo de acciones documentadas que se realizan acciones de formales mejoramiento 
productiva de de acción al puntuales e que responden como respuesta socialización sistemáticos de los 
la empresa 
no tiene 
Respecto. Informales. a políticas. a expectativas 







Relación    interés (requiere que además una continua que responden 
alguna con    identificar algún de formales se interacción a una continua 
Este aspecto.    mecanismo que 
permita 
realizan como 
respuesta a las 
de la empresa 
con los grupos 
interacción de la 
empresa con 
    reconocer cuáles expectativas de interés los grupos de 
    Expectativas). identificadas 




interés y hacen 
parte de la 
cultura de la 
organización. 
 
Este formato de Entrevista se aplicó a la gerencia general de Coeducar, teniendo en 
cuenta que es la persona que cuenta con el conocimiento general de la empresa y suministra 
la información requerida en el instrumento.    
 
Así mismo el formato 2 del instrumento, igualmente cuenta con 8 respuestas; NA, No 
aplica, 0, Totalmente en desacuerdo, 1, Moderadamente en desacuerdo, 2, En desacuerdo, 
3, Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4, De acuerdo, 5, Moderadamente de acuerdo y 6, 
Totalmente de acuerdo, ver (Anexo 2), este presenta variación con respecto al primero en la 
metodología de respuestas, cuyo objetivo es identificar la percepción de los empleados 
frente a los aspectos a evaluar del instrumento. Los autores diseñaron para el formato la 
metodología tipo liker. El cual se aplicó a la muestra de la investigación, es decir 65 
empleados de la cooperativa.  
 
Con la aplicación de los formatos que conforman el instrumento, se obtiene información 
desde la percepción de la empresa y desde la precepción de los empleados,  que permite a la 
investigación conocer si existen o no existen necesidades y  actividades de responsabilidad 










Herramienta guía  entrevista RSE 
Es preciso aclarar que para la pertinencia y coherencia de los objetivos de la 
investigación, para el cumplimiento del objetivo general “Aportar a la Gestión Social de la 
Central Cooperativa de Educación Coeducar, a través de la estructuración de un programa 
de responsabilidad social empresarial, que genere impacto y redunde en beneficios al grupo 
de interés correspondiente al cliente interno” se toman: el formato1 llamado “situación 
actual de la empresa” se aplica en la parte administrativa de la cooperativa 
específicamente en la Gerencia de Coeducar. Administrativo con más de 20 años de 
vinculación con la cooperativa, 1 año en la gerencia general (Ver anexo 1) y el formato 2 
“precepción grupo de interés (Ver anexo 2) se aplica todos los capítulos a la parte 
operativa de la empresa con una de las personas de mayor conocimiento y permanencia más 
de 20 años en las diferentes áreas de la empresa, quien además cuenta con credibilidad y 
respeto por parte de los colaboradores y directivos de la cooperativa. Actualmente es el 
director de la sede Venecia Uniagustiniana.  
   
Una vez obtenidos los resultados del estudio, con la información suministrada por cada 
una de las partes se estructuran las actividades de responsabilidad social empresarial con las 
cuales se construye el programa y se da cumplimiento al objetivo general. 
 
Para los objetivos específicos de la investigación; “Identificar dentro del área de gestión 
humana de la Cooperativa las actividades de responsabilidad social empresarial que se 
están realizando, determinar con los trabajadores de la cooperativa Coeducar, las 
necesidades relacionadas con responsabilidad social empresarial y posibles alternativas de 
implementación, y diseñar el programa de responsabilidad social empresarial de Coeducar, 
enfocado al cliente interno (trabajadores)” se empleó el segundo formato 2 “percepción 
grupo de interés, (Ver anexo 2) se aplica solamente el capítulo 6 “Desempeño Social 
Laboral o prácticas laborales, a 40 trabajadores, teniendo en cuenta que es uno de los 
beneficios que permite el instrumento al medir categorías de manera independiente, 









Con los resultados obtenidos se realizó el análisis de la situación de la cooperativa con 
base en los hallazgos de RSE. Este análisis incluye una gráfica tipo radial. Para  mayor 
facilidad de su aplicación el instrumento cuenta con criterios de evaluación (Ver anexo 2) 
que permiten la tabulación y realizar un análisis profundo de los resultados hallados en la 
empresa. Con estos mismos resultados se hizo la comparación de la situación actual de la 
empresa y la percepción de los grupos de interés. 
 
 Instrumento cualitativo, grupo focal 
Así mismo para el desarrollo de la investigación descriptiva – propositiva se empleó la 
técnica de grupos focales, esta técnica cualitativa de grupo focal, se tuvo en cuenta para  
identificar y captar información veraz de la fuente, con el objeto de determinar la 
percepción actual de la cooperativa frente a la existencia y desarrollo de la gestión del 
recurso humano y actividades de responsabilidad social empresarial, de igual forma 
identificar el nivel de conocimiento que se tiene frente a la responsabilidad social 
empresarial. Así mismo el instrumento permite obtener información directa de la fuente que 
brinda aportes para el diseño del programa de responsabilidad social empresarial de 
Coeducar. 
 
La técnica de grupo focal se fundamenta en la epistemología cualitativa, es un espacio 
de opinión en el que el sentir, pensar y vivir de los individuos llevan a auto explicaciones 
para obtener datos cualitativos. 
Con respecto a lo anterior Mella, (2000) afirma que “Los grupos focales son antes que 
nada una buena técnica para obtener datos de investigación. Al igual que en cualquier 
proyecto de investigación, con grupos focales uno recolecta y analiza información a manera 
de poder responder una interrogante de investigación” de igual forma Mella  plantea que :   
 
El grupo focal es una entrevista grupal realizada en un ambiente semiestructurado 
(Morse, 1994), donde el propósito señalado es obtener información acerca de un tópico 
determinado. En este sentido se puede decir que en el grupo focal se actualiza una 








(1997) uno de los aspectos más relevantes del grupo focal es la interdependencia de sus 
miembros y el hecho de que cada uno de sus integrantes actúa en relación con sus 
propias necesidades, manifestando su vivencia, su experiencia y su punto de vista. Así se 
reproducen (Denis 1995) las formas de funcionamiento de una sociedad global. (2000, p. 
26) 
 
Preguntas grupo focal  
En la aplicación de la técnica de grupo focal, se orientan preguntas relacionadas con el 
desempeño socio laboral, las cuales están contempladas en la herramienta guía RSE de los 
autores (Yepes López & Ramírez Mariño, Modelo de Gestión de RSE para Empresas, 
2012) complementándolas con preguntas elaboradas por cuenta de la investigadora y que 
guardan relación con la percepción laboral que tienen los trabajadores de la cooperativa. 
(Ver anexo 3) 
 
3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
Como resultado del ejercicio de recolección de información de las herramientas 
cualitativa y cuantitativa aplicadas en la investigación, se recolectó información que fue 
suministrada por los trabajadores y directivos de la cooperativa, quienes aportaron 
información pertinente para los objetivos planteados en la investigación, lo cual permitió 
obtener un diagnóstico de base para el diseño de la propuesta de Responsabilidad Social 
Empresarial.  
 
Estos resultados permitieron determinar los conocimientos que tienen los trabajadores y 
directivos de la cooperativa en relación a aspectos del trabajador como sus condiciones 
laborales, la responsabilidad social empresarial orientada hacia ellos, seguridad y salud en 
el trabajo, formación y desarrollo, así como actividades de responsabilidad social 
empresarial. Con estos resultados se presenta una propuesta que permita generar cambios 









3.3. Resultados y Análisis Cuantitativo 
 
La Guía de entrevista en RSE utilizada para esta investigación buscaba identificar cómo 
se encuentra la empresa frente a los criterios internacionales de RSE, con base en las 
iniciativas GRI, Pacto Global y la ISO 26000; y los siguientes fueron dichos resultados: 
 














Tabla 3,  Situación Actual Coeducar evaluación  de resultados según formato 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados situación actual de la empresa 
 
La tabla 4 Situación Actual Coeducar evaluación  de resultados según formato 1 
Guía de entrevista de RSE (Ver anexo 1)  e ilustración 3 Situación Actual Coeducar, 
muestran la calificación general de Coeducar, obtenida a través de la aplicación del 
instrumento desarrollado por la gerencia general de Coeducar.  
Según la guía RSE en la evaluación de resultados (ver anexo 1), la calificación 6 es el 
valor más alto (Hábito), Calificación 5 (Resultado),  y calificación 3 (Diálogo)  
 








1. GOBIERNO CORPORATIVO  103 18                    6  
2. ESTRATEGIA  48 9                    5  
3. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN  54 10                    5  
4. DESEMPEÑO ECONÓMICO  41 7                    6  
5. DESEMPEÑO AMBIENTAL  90 16                    6  
6. DESEMPEÑO SOCIAL LABORAL 60 11                    5  
7. DESEMPEÑO SOCIAL DERECHOS HUMANOS  61 12                    5  
8. DESEMPEÑO SOCIAL COMUNIDAD  37 8                    5  
9. DESEMPEÑO SOCIAL ANTICORRUPCIÓN  45 9                    5  








En la tabla se refleja la visión de la gerencia con relación a los 10 capítulos de la guía 
entrevista de RSE. Según su percepción, permite conocer la motivación, prácticas, 
actividades de la empresa, las cuales fueron evaluadas por el gerente cada uno de los 
aspectos evaluados. En gobierno corporativo, desempeño económico, y desempeño 
ambiental. La calificación más alta correspondió a (6) en la cual la gerencia evalúa que 
“hay evidencia sobre el mejoramiento de los programas sistemáticos  que responden a una 
continua  interacción de la empresa con los grupos de interés y hacen parte de la cultura de 
la organización”, de acuerdo con Yepes et al.  
 
Las acciones responsables de la empresa permiten establecer vías de relación que 
redundan en el mutuo beneficio y propenden por el desarrollo económico, social y 
ambiental de todos los actores, de manera que la RSE se puede consolidar como una 
estrategia válida para la construcción de nuevas ventajas competitivas y por lo tanto se 
puede y debe gestionar. (2007. p. 154)        
Del mismo modo en los capítulos estrategia, estructura y operación, desempeño social 
laboral, desempeño social derechos humanos, desempeño social comunidad, desempeño 
social anticorrupción, la calificación obtenida en estos capítulos corresponde a (5), según la 
evaluación “hay evidencia de programas formales sistemáticos que responden a una 
continua interacción de la empresa con los grupos de interés y presenta resultados.  
  
Así  mismo, según la evaluación en el capítulo desempeño social productos y servicios 
la calificación obtenida corresponde a (3), la más baja de las obtenidas y refiere a que “ hay 
evidencia de acciones formales que se realizan como respuesta a expectativas de los grupos 
de interés (requiere identificar algún mecanismo que permita reconocer cuáles 
expectativas), con relación al puntaje anterior según las repuestas suministradas del 
capítulo, evidencia falta de procesos de comunicación de cualquier riesgo asociado a los 
servicios ofrecidos, de igual forma no se cuenta con mecanismos para el manejo y difusión 
de información completa de la comunicación y características del servicio, al respecto 




























SITUACION ACTUAL DE COEDUCAR
Resulta complejo hablar en términos generales de la percepción que tienen los dirigentes 
del desarrollo interno y externo de la responsabilidad social en las empresas, pues su 
visión del concepto está determinada en gran medida, por el tipo de relaciones laborales 
que se establecen al interior de las compañías. Vale decir, cuando hay relaciones de 
cooperación y confianza entre las partes, las empresas resultan evaluadas positivamente, 
y si ello no es así, ocurre lo contrario. De lo anterior se desprende, que las características 
del vínculo entre las partes integrantes de la relación laboral (empresarios-trabajadores) 
es un factor que resulta determinante en las visiones y opiniones que expresan los 









                                                                                                                                                                                                                 
Ilustración 1 Situación Actual de Coeducar 
Fuente: Elaboración propia análisis de resultados Situación Actual de Coeducar 
 
Situación Percepción Grupo de Interés trabajador de COEDUCAR director sede 
Uniagustiniana.  
 







1. GOBIERNO CORPORATIVO  96 18                    5  
2. ESTRATEGIA  32 9                    4  








4. DESEMPEÑO ECONÓMICO  34 7                    5  
5. DESEMPEÑO AMBIENTAL  48 16                    3  
6. DESEMPEÑO SOCIAL LABORAL 48 11                    4  
7. DESEMPEÑO SOCIAL DERECHOS HUMANOS  41 12                    3  
8. DESEMPEÑO SOCIAL COMUNIDAD  36 8                    5  
9. DESEMPEÑO SOCIAL ANTICORRUPCIÓN  48 9                    5  
10. DESEMPEÑO SOCIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS 42 15                    3  
Tabla 4 Situación Percepción Grupo de Interés director sede Venecia Uniagustiniana.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados situación Percepción Grupo de 
Interés. 
En la tabla 5, situación percepción grupo de interés director sede Uniagustiniana.  
 y en la ilustración 4 Situación actual de la empresa percepción grupo de interés 
director sede Uniagustiniana, se expresa la percepción de la empresa vista desde el grupo 
de interés, como se mencionó anteriormente desarrollada por uno de los trabajadores de 
reconocida confiabilidad por parte de la cooperativa, en su percepción se evidencia que en 
los capítulos gobierno corporativo, desempeño económico, desempeño social comunidad, y 
desempeño social anticorrupción, fue evaluado con una calificación de cinco (5) cuyo 
resultado muestra que hay evidencia de programas formales sistemáticos que responden a 
una continua interacción de la empresa con los grupos de interés y que presenta resultados. 
Lo que permite realizar una identificación de las acciones que realiza la cooperativa en 
relación a estos capítulos. Como lo manifiesta Yepes “Para que las practicas socialmente 
responsables puedan ser dirigidas, controlables y cumplan los objetivos previstos se hace 
necesario que estas sean administradas”. (2007)   
 
En los capítulos estrategia, estructura y operación, y desempeño social laboral, la 
evaluación de estos capítulos corresponde a calificación cuatro (4) según la calificación  
representa en la empresa la difusión de acciones de socialización de actividades que además 
de formales se realizan como respuestas a las expectativas identificadas de los grupos de 
interés. Por otra parte en los capítulos correspondientes a desempeño ambiental, desempeño 
social derechos humanos, y desempeño social productos y servicios la calificación  








se realizan como respuesta a las expectativas de los grupos (requiere identificar algún 
mecanismo que permita reconocer cuáles expectativas) según lo expuesto por Yepes, et al   
 
Las acciones responsables de la empresa permiten establecer vías de relación que 
redundan en el mutuo beneficio y propenden por el desarrollo económico, social y 
ambiental de todos los actores,  de manera que la responsabilidad social empresarial  se 
pueda consolidar como  una estrategia válida para la construcción de nuevas ventajas 
competitivas y por lo tanto se pueda y debe gestionar.  (2007. p 154) 
 
 
Ilustración 2 Situación Actual de la empresa percepción grupo de interés director Sede Venecia 
Uniagustiniana 
Fuente: Elaboración Propia basada en resultados Situación Actual de la empresa 










3. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN
4. DESEMPEÑO ECONÓMICO
5. DESEMPEÑO AMBIENTAL
















































SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA
SITUACION PERCEPCION GRUPO INTERES
Comparación actual de la percepción de la empresa por parte de la gerencia 
general versus percepción de un empleado director sede Venecia Uniagustiniana.   
Ilustración 3 comparación actual de la empresa y percepción grupo de interés director sede Venecia 
Uniagustiniana 
Fuente: Elaboración propia análisis de resultados cuantitativos  
En la gráfica anterior, ilustración 5, comparación actual de la empresa y percepción 
del grupo de interés director sede Venecia Uniagustiniana, percepción desde de la 
gerencia de Coeducar, versus la empresa vista por uno de los empleados de la cooperativa, 
en ella se evidencia que en los aspectos a evaluar del instrumento, existe distanciamiento.   
 
En el capítulo “gobierno corporativo”, la visión de la empresa corresponde a una 
valoración de 5, en la que se “evidencian programas formales sistemáticos que responden a 
una continua interacción de la empresa con los grupos de interés y presenta resultados” En 
la cooperativa su gobierno corporativo está conformado por la Asamblea General de 
Asociados, que busca el cumplimiento de la misión de la cooperativa y el buen gobierno 
orientando apropiadamente a la gerencia para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Así mismo con sus organismos de Control y Junta de Vigilancia, cada 
organismo  cumple con  la normatividad  vigente en la institución, en ello se refleja que la 
empresa tiene mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad y regulaciones para la 








También, se cuenta con mecanismos para la toma de decisiones y comunicación 
permanente en todos los niveles de la empresa, de la misma manera, con relación a las 
decisiones medioambientales y financieras de la empresa estas son validadas por terceros 
independientes, además la empresa realiza la rendición de cuentas periódicamente a todas 
sus partes interesadas, como también cuenta con mecanismos para la prevención y 
resolución de conflictos.  
Por otra parte la percepción del trabajador se halla un punto por debajo, con una 
calificación de 5 “moderadamente de acuerdo”, en ella a diferencia del anterior no se habla 
sobre el mejoramiento sino que hay evidencias de programas formales sistemáticos que 
responden a una continua interacción de la empresa con los grupos de interés y presenta 
resultados. Desde su perspectiva la empresa cuenta con mecanismos para promover, 
principios y valores en la cooperativa, así como también cuenta con mecanismos para la 
toma de decisiones e incluso mecanismos de evaluación de sus órganos de gobierno.  Dado 
lo anterior y desde la RSE autores como Peinado-Vara afirman que: 
 
El gobierno corporativo socialmente responsable busca la satisfacción no sólo de los 
accionistas, sino de los grupos de interés, asegurando el diálogo y el establecimiento de 
relaciones con todas las partes, con el objetivo de asociar la creación de valor económico 
con el compromiso social de la actividad empresarial.  (2011, p.308) 
 
Es preciso agregar que el gobierno corporativo debe estar fundamentado en que sus 
empleados tienen derecho a una apropiada dirección, así como también a estar y sentirse 
bien gobernados, lo que implica un compromiso mayor por parte de la empresa, lo que 
redundará en los resultados que tenga la organización, para el éxito o fracaso de la empresa.   
 
En la valoración “2 estrategia”, la visión de la empresa corresponde a una calificación 
de 5 “hay evidencia de programas formales sistemáticos que responden a una continua 
interacción de la empresa con los grupos de interés y presenta resultados” en este aspecto la 
empresa según la  visión de la gerencia cuenta con una plataforma estratégica que incluye 








identificar los grupos de interés, igualmente que tiene políticas que le permiten evaluar sus 
impactos económicos sociales y ambientales, así mismo dentro de sus objetivos se incluyen 
metas sociales y ambientales de tal manera que en sus acciones también se ha vinculado a 
programas que promuevan la responsabilidad social.  
En la evaluación de la empresa desde la percepción del colaborador la calificación 
obtenida corresponde a 4 “de acuerdo” en aspectos a evaluar con relación a las políticas 
para evaluar, e identificar impactos económicos y ambientales la evaluación desde su 
percepción correspondió a 0, la cual muestra que en varios aspectos se distancia de la 
gerencia, así mismo no identifica programas que promuevan la responsabilidad social, y 
que además la empresa no ha creado incentivos económicos asociados al desempeño social 
de la organización.  
 
Con relación  a “3 estructura y operación", la calificación obtenida desde la visión de 
la empresa con una valoración de 5, según la herramienta hay evidencia de programas 
formales sistemáticos que responden a una interacción de la empresa con los grupos de 
interés y que presenta resultados, en ella muestra que se han designado responsables para el 
cumplimiento de metas ambientales y sociales que se cuenta con mecanismos de formación 
y entrenamiento para el desempeño social y ambiental de sus principales procesos.   
De igual forma la empresa dentro de su estructura cuenta con los mecanismos que le 
permite recolectar, analizar y monitorear el desempeño de las actividades frente a los 
objetivos y metas planteadas.  Periódicamente informa a todos sus grupos de interés sobre 
el desempeño económico ambiental y social.  
Por otra parte desde la percepción del trabajador en la evaluación del capítulo su 
calificación corresponde a 4 ”de acuerdo” en el aspecto relacionado con los mecanismos 
para recolectar, analizar y monitorear el desempeño frente a los objetivos y las metas 
planteadas la evaluación correspondió a cero  0, lo que muestra  que existen aspectos en los 
cuales se halla una diferencia bastante significativa desde las dos percepciones y que será 









En el “4 desempeño económico”, la visión de la empresa es evaluada por la gerencia 
con una calificación de 6, en ella se indica que la empresa desde la gerencia de la 
cooperativa evidencia mejoramiento de programas que responden a la interacción con sus 
grupos de interés y que hacen parte de la organización.  
Con relación al aspecto de contratación de personal, el trabajador califica este con 6, y la 
gerencia con 5, “moderadamente de acuerdo”, lo que muestra que faltan acciones por parte 
de la empresa que permitan igualar las percepciones que se tienen.  La visión del 
desempeño económico, según el instrumento aplicado muestra que existen mecanismos 
para asegurar compras así mismo que existen contratos estables, de igual forma que existen 
políticas de contratación de personal una de ellas “la selección de personal” y que se 
fomenta su desarrollo.  
 
Es importante tener en cuenta que las diferencias que se muestran en las gráficas  entre 
la información suministrada por la gerencia de la cooperativa y desde la visión del 
trabajador, es el carácter más vivencial del discurso del colaborador, donde se encuentran 
definiciones a priori en materia de responsabilidad social.   
En general, el desarrollo de cada uno de los capítulos se abordan haciendo referencia a la 
práctica de la RSE al interior de la empresa y a sus visiones de la gestión de la Central 
Cooperativa de Educación Coeducar. 
 
En el “5 desempeño ambiental”, la percepción de la empresa corresponde a una  
valoración de 6, que indica que en su desempeño ambiental cumple con las acciones, 
mecanismos que aseguran según la normatividad ambiental vigente su cumplimiento 
respecto a las acciones para mejorar y reducir materiales utilizados, ejecutar acciones como 
el reciclaje, el cuidado del agua, para mitigar el impacto medioambiental de las acciones 
desarrolladas por la cooperativa en el ejercicio de su objeto social.  
Por otra parte desde la perspectiva del trabajador, el distanciamiento con relación a la 
empresa es mayor en su evaluación realiza una calificación total que corresponde a 3, se 
evidencia que las percepciones son muy distantes nueve de los 16 aspectos evaluados 








energía, cuidado de las fuentes de agua, reciclaje, mitigación de impacto de sus productos, 
cumplimiento de la legislación ambiental y prevención de impactos por ruido, olor, luz, 
vibraciones y contaminación su valoración corresponde a “moderadamente de acuerdo” 
Según lo expresado en el libro Verde Comisión Comunidades Europea  
 
La disminución del consumo de recursos o de los desechos y las emisiones 
contaminantes puede reducir el impacto sobre el medio ambiente. También puede 
resultar ventajosa para la empresa al reducir sus gastos energéticos y de eliminación de 
residuos y disminuir los insumos y los gastos de descontaminación. Distintas empresas 
han determinado que un menor consumo de materias primas puede redundar en un 
aumento de la rentabilidad y competitividad. (2001) 
 
El “6 desempeño social empleados”,  desde la visión de la empresa la calificación 
obtenida corresponde a 5, en la valoración “Hay evidencia programas formales sistemáticos 
que responden a una continua una interacción de la empresa con los grupos de interés y 
presenta resultados” en su evaluación manifiesta que se toman acciones para la selección y 
vinculación de personal acorde con las exigencias legales, evitando situaciones de 
discriminación.   
Así mismo que existen iniciativas de empleo e inclusión laboral, de igual forma que la 
cooperativa cuenta con mecanismos para informar y participar al personal sobre cambios 
que le puedan afectar, también que la empresa cumple con respecto a las condiciones de 
trabajo exigidas legalmente incluye salario adecuado, jornada laboral, pago de horas extras, 
licencias de maternidad, de igual forma la empresa cumple con la protección y privacidad 
de datos personales de los trabajadores.  
Con relación a situaciones de hostigamiento en el lugar de trabajo a nivel físico, verbal, 
sexual, psicológico y /o amenazas tiene mecanismos para evitar esas situaciones.  
Así mismo garantiza la salud y seguridad de los trabajadores, se apoya en el programa 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, liderado por el médico de la 









La empresa con respecto a acciones de promoción, formación y capacitación de los 
trabajadores, realiza capacitaciones desde diferentes áreas del conocimiento, también 
facilita a los trabajadores  los espacios para su formación profesional.  
En el aspecto a evaluar políticas de apoyo para los trabajadores despedidos como 
programas de ubicación emprendimiento y formación laboral la calificación asignada 
correspondió a “NA” no aplica, este aspecto no es contemplado dentro de la gestión de la 
cooperativa según la visión de la gerencia. 
Con respecto a la visión por parte del trabajador su evaluación correspondió a 4 “de 
acuerdo”  como se manifestó en párrafos anteriores su distanciamiento es un 1 punto menos 
que la empresa, así mismo en nueve de los once aspectos evaluados se calificaron con 
“totalmente de acuerdo” excepto los aspectos empleo masivo de personal y políticas de 
apoyo para los trabajadores despedidos, no tiene programas de ubicación emprendimiento y 
formación laboral, la calificación asignada correspondió a “NA” no aplica, estos aspectos 
no se contemplan según su percepción dentro de la empresa.  
 
Desde la visión holística de la responsabilidad social empresarial, los trabajadores al 
interior de las empresas son parte esencial para la organización, sobre ellos giran las 
políticas internas que debería tener en cuenta según  lo afirma  Baltera , Díaz, & Dussert  
 
Las condiciones de trabajo, el trato a los trabajadores, el reconocimiento y respeto 
de sus derechos, las políticas y planes de capacitación para el desarrollo profesional 
y personal, y las oportunidades reales de participación que la empresa ofrece a sus 
trabajadores, al menos en el campo de las decisiones que les afectan directamente, 
constituyen hoy conductas empresariales que están siendo permanentemente 
observadas y evaluadas por una multiplicidad de agentes o por el entorno de la 
empresa, y se están convirtiendo en señales potentes para los mercados, al momento 
de las decisiones de inversión o de consumir sus productos. (2005) 
 
Con relación al “desempeño social derechos humanos”, desde la percepción de la 








“Hay evidencia de programas sistémicos que corresponden a una continua interacción de la 
empresa con los grupos de interés y presenta resultados” en este capítulo la empresa en los 
doce aspectos a evaluar, califica seis aspectos con la mayor calificación que corresponde a 
6, es decir, existen mecanismos para realizar inversiones, alianzas con base en el respeto de 
los derechos humanos, el cumplimiento  de la normatividad vigente, cumplimiento en sus 
diferentes contratos entre ellos contratos laborales y así mismo, cuenta con mecanismos 
claros para tomar medidas disciplinarias internas, de igual forma con mecanismos para 
evitar la discriminación en cualquiera de sus formas, así como evitar desplazamientos o 
complicidad en desplazar personal de sus propias tierras, también evalúa cuatro aspectos 
con calificación 5, cuenta con políticas  de respeto a los derechos humanos, existen 
políticas para que se ejerza el derecho a la asociación de los empleados, así como también 
tiene mecanismos que impiden el trabajo infantil o trabajo forzado en las operaciones de la 
empresa, y que se realizan procesos de evaluación que determinan si se están respetando los 
derechos humanos en sus decisiones.   
Evalúa  dos aspectos con calificación de 4, en los que se llevan a cabo procedimientos de 
selección y contratación de proveedores con base en el respeto a los derechos humanos. Y 
que existen canales de comunicación eficiente que permiten identificar, investigar y dar 
solución a riesgos o violaciones relacionadas con los derechos humanos.  
Finalmente con evaluación de 3 el aspecto que hace referencia a la implementación de 
programas para la formación de empleados sobre los derechos humanos relevantes para sus 
actividades.   
Desde la percepción del empleado la evaluación total de los doce aspectos del capítulo 
corresponde a 3 “ni de acuerdo ni en desacuerdo” se evidencia el distanciamiento con 
relación a la evaluación de la gerencia,  la evaluación por parte del trabajador toma cinco 
aspectos con evaluación “No aplica NA”, la empresa con respecto a la existencia de 
mecanismos para realizar inversiones, alianzas y asociaciones con base en el respeto de los 
derechos humanos, de igual forma evalúa  con “NA”  con respecto a los procedimientos de 
selección y contratación de proveedores, contratistas o distribuidores con base en el respeto 








También evaluó con “NA” la existencia de canales de comunicación eficientes que 
permitan investigar, identificar, y dar soluciones a violaciones relacionadas con los 
derechos humanos. Los demás aspectos de la evaluación los calificó con 6.  “Totalmente de 
acuerdo” con relación a lo anterior según afirma Baltera , Díaz, & Dussert  que “Una 
empresa es socialmente responsable, cuando en su proceso de toma de decisiones valora el 
impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente e 
incorpora efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados” (2005, p. 9) de igual 
forma que en aceptar las regulaciones y normatividad de cada uno de los diferentes 
estamentos, de los países donde ejerza  sus actividades, respetando convenios, acuerdos así 
como también tratados internacionales que se relacionen con el respeto a los derechos 
humanos, tiene politicas concretas para el tratamiento de situaciones de discriminación, así 
como la protección y cuidado del medio ambiente, la prevención de la corrupción que 
garanticen el ejercicio de su objeto social.  
 
En relación con el “8 desempeño social comunidad”, desde la percepción de la 
gerencia su evaluación total según la gráfica radial corresponde a 5 “hay evidencia de 
programas formales sistemáticos que responden a una continua interacción de la empresa 
con los grupos de interés y presenta resultados” según la gerencia la cooperativa cuenta con  
los mecanismos para promover el acceso a educación, servicios sociales e infraestructura a 
las comunidades de área de influencia o con algún tipo de relación;  en este aspecto realiza 
una valoración de 6, de igual forma realiza evaluación de cinco aspectos con calificación 5, 
ellos son los siguientes: la empresa realiza acciones que fomentan la generación de 
relaciones constructivas con las comunidades con algún tipo de vinculación, evaluando el 
impacto de sus operaciones.  
Realiza acciones que fomentan las relaciones colaborativas y transparentes con los 
gobiernos locales, regionales o nacionales.  Existen políticas de apoyo a las comunidades 
de área de influencia o con algún tipo de relación, en actividades de promoción y 
prevención de salud y/o acceso a educación, transferencia y desarrollos tecnológicos. 
Cuenta con mecanismos para respetar las tradiciones, cultura y tejido social de las 








busca identificar las necesidades, priorizar y asignar recursos para la realización de 
proyectos sociales en acuerdo con la comunidad.   
 
Por otra parte según evaluación de la gerencia de dos aspectos que se evaluaron con 3, la 
empresa cuenta con mecanismos para respetar y desarrollar fuentes alternativas de ingresos 
a las comunidades de área de influencia. Y que también se establecen proyectos de 
inversión que promuevan las tradiciones, cultura y valores sociales de la comunidad.  
Por otra parte según la evaluación realizada por el trabajador de la cooperativa califica 
con valoración general 5 “Moderadamente de  acuerdo” en él evalúa los siguientes aspectos 
con una valoración de 6  la empresa con respecto a las acciones que fomentan la generación 
de relaciones constructivas con las comunidades de área de influencia o con comunidades 
de algún tipo de vinculación, evaluando el impacto de  sus operaciones. La empresa con 
respecto a las acciones que fomentan las relaciones colaborativas y transparentes con los 
gobiernos locales, regionales o nacionales. La empresa con respecto políticas de apoyo a las 
comunidades de área de influencia o con algún tipo de relación, en actividades de 
promoción y prevención de salud y/o acceso a educación, transferencia y desarrollos 
tecnológicos. La empresa con respecto a mecanismos para respetar y desarrollar fuentes 
alternativas de ingresos a las comunidades de área de influencia. Además evalúa con “NA” 
no aplica los aspectos  la empresa con respecto a identificar las necesidades, priorizar y 
asignar recursos para la realización de proyectos sociales en acuerdo con la comunidad y  
también la empresa con respecto a establecer proyectos de inversión que promuevan las 
tradiciones, cultura y valores sociales de la comunidad  en la dos evaluaciones  tanto por 
parte de la cooperativa como por parte del trabajador, aunque su evaluación general 
correspondió a 5,  sus apreciaciones en cada uno de los aspectos sus valoraciones de la 
percepción es diferente.  
Dado lo anterior el accionar de las empresas en la comunidad genera impactos sociales 
desde las diferentes actividades en que se desarrollen dichos impactos, pueden ser 
negativos o positivos y es preciso saber identificarlos para comprender el sentido de su 
comportamiento. Algunas empresas pueden llegar a afectar la empleabilidad de una región, 








extracción de petróleo por medio de fracking. Otras por las relaciones que establezcan con 
sus comunidades.  Una buena relación con la comunidad, que reduzca la tensión negativa y 
favorezca una mayor estabilidad a largo plazo, obliga a la innovación o modificación de 
procesos productivos y organizacionales favorables para la empresa y su comunidad. 
(Peinado-Vara, 2011) 
 
De acuerdo con la calificación de “9 desempeño social anticorrupción (accionistas y 
competidores)”, desde la visión de la gerencia general de Coeducar su valoración general 
de los nueve aspectos corresponde a 5 “hay evidencia de programas formales sistemáticos 
que responden a una continua interacción de la empresa con los grupos de interés y 
presenta resultados” de los aspectos evaluados 3 fueron calificados desde su visión con 6, 
según la gerencia, la empresa cuenta con políticas para evitar el soborno, de igual forma 
que cuenta con canales de comunicación adecuados para identificar y corregir riesgos y 
situaciones de corrupción, así mismo que se  ejecutan acciones para proteger y respetar los 
derechos de propiedad intelectual y/o física.   
Los demás aspectos evaluados con una calificación de 5, según la gerencia existe 
programas de capacitación para los empleados en procedimientos anticorrupción, 
directrices de operación y sanciones, así mismo se ejecutan acciones para seguir la 
transparencia en los trámites, donaciones, patrocinios, regalos y gastos de representación. 
También que cuenta con mecanismos para asegurar la transparencia en las contribuciones y 
políticas de lobby, que la empresa cuenta con mecanismos para realizar inversiones, 
alianzas y asociaciones con base en políticas anticorrupción, así mismo que cuenta con 
mecanismos de selección y contratación de contratistas, proveedores o distribuidores con 
base en políticas anticorrupción y que establecen estrategias para evitar prácticas 
monopolísticas y desleales con la competencia (carteles, dumping. etc.)  
 
Desde la visión del trabajador en la evaluación su calificación correspondió a 5 
“Totalmente de acuerdo”, en ocho de los aspectos evaluados en el capítulo su evaluación 








evitar prácticas monopolísticas y desleales con la competencia (carteles, dumping. etc.) la 
evaluación fue “NA” no aplica.  
Se puede observar que desde las dos visiones se tiene una percepción similar con los 
aspectos evaluados, aunque algunos aspectos  desde cada una de las visiones se alejan en su 
calificación, el caso de la empresa con respecto a las estrategias para evitar prácticas 
monopolísticas y desleales con la competencia (carteles, dumping. etc.) la avaluación de 
gerencia 5, la evaluación empleado (“NA”) según afirma (Yepes et al, 2012) “Toda la 
empresa debe velar por la implementación de prácticas que rechacen la corrupción, el 
soborno y la competencia desleal”. Teniendo en cuenta que el fenómeno de la corrupción 
no solo afecta los gobiernos sino las instituciones públicas y privadas, provocando como lo 
asegura Yepes, la competencia desleal con ello se ve comprometido el crecimiento 
económico de las empresas y obviamente alejando los posibles inversionistas que 
fortalecen financiera y tecnológicamente las empresas. Así mismo se encarecen los 
productos y/o servicios y destruye la ética en los negocios.  Por ende todos los esfuerzos 
que al respecto se realicen permiten un ambiente económico sano libre de corrupción.  
 
Y finalmente en el análisis de la gráfica ilustración  5 Comparación actual de la empresa 
y percepción grupos de interés, “10 desempeño social productos y servicios  (clientes y 
consumidores)” desde la percepción de la empresa se puede observar en la ilustración que 
su calificación correspondió a 3 “hay evidencia de acciones formales que se realizan como 
respuesta a expectativas de los grupos de interés requiere identificar algún mecanismo que 
permita reconocer cuales expectativas)”. El capítulo cuenta con 15 aspectos evaluados de 
los cuales  la gerencia evalúa los siguientes seis aspectos con una calificación de “NA” no 
aplica, “Se llevan a cabo procesos para la evaluación de riesgos de los productos 
garantizando la seguridad en el diseño y componentes utilizados, libre de materiales tóxicos 
y eficientes en el uso”. Dado que el objeto social de Coeducar corresponde a servicio 
educativo no es pertinente.  Según la percepción de la gerencia “NA” en el aspecto “se 
cuenta con procesos de comunicación de cualquier riesgo asociado a la utilización, 
manipulación de los productos y/o servicios ofrecidos para los clientes, usuarios y/o 








completa, precisa y comprensible, respecto a los sellos, etiquetas y comunicaciones de las 
principales características de los productos y/o servicios”.  
De igual forma evalúo  con “NA” cuenta con mecanismos para asegurar la veracidad, 
transparencia de las actividades de mercadeo, las comunicaciones en cuanto a: precios, 
características, términos, condiciones y entregas. Así mismo “NA” con relación a  “se 
cuenta con mecanismos para incluir en el diseño, materiales y suministros de los productos 
y/o servicios criterios que permitan el reciclaje, la reutilización la reducción, la 
recuperación o el rechazo” y por último “NA”  para el aspecto “existen acciones para 
informar y educar a los consumidores sobre el impacto de su consumo  y las medidas para 
reducirlo”  califico con 5 los siguientes dos aspectos: “existen procedimientos de retiro de 
productos del mercado que puedan generar daño o salud de los clientes consumidores y/o 
usuarios” y  el aspecto “cuenta con mecanismos para asegurar la transmisión de valores 
constructivos para la sociedad en las comunicaciones y las acciones de mercadeo, promover 
campañas sociales y de inclusión, evitando el uso de imágenes que promuevan la 
discriminación y estereotipos.   
Y  seis aspectos fueron evaluados por la gerencia de la cooperativa con una calificación 
de 6, los siguientes aspectos corresponden a dicha calificación: “se toman acciones para 
asegurar la promesa de venta, la adecuada respuesta a quejas y reclamos y el servicio 
postventa para los clientes, usuarios y/o consumidores teniendo en cuenta las expectativas 
de los mismos”, así mismo “cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los 
usuarios, clientes y o consumidores y corregir fallas”, “existen procesos para asegurar que 
los contratos sean claros, legibles y comprensibles incluyendo información pertinente y 
suficiente”, “cuenta con mecanismos para garantizar el respeto a la privacidad de la 
información confidencial de los clientes, de los clientes, usuarios y/o consumidores” así 
mismo evaluó que se han evaluado estrategias para asegurar el acceso permanente a los 
servicios esenciales con calidad, equidad y rápida respuesta a fallas y por último según su 
percepción también evaluó con 6  que la cooperativa ejecuta acciones para capacitar  a los 
consumidores sobre el uso, medidas de seguridad, peligros e impactos de los productos y/o 









En cuanto a la evaluación de la percepción del trabajador con relación al  capítulo 10 de 
la guía de entrevista de RSE, su percepción se calificó con 3 ”Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”, 8 de los 15 aspectos del capítulo presentan una evaluación de “NA” la 
empresa garantiza la oferta de productos seguros para los clientes, usuarios y/o 
consumidores”, la empresa con respecto a los procedimientos de retiro de productos del 
mercado que puedan generar daño o salud del clientes consumidores y/o usuarios” de igual 
forma “la empresa con respecto a los procesos para la evaluación de riesgos de los 
productos garantizando la seguridad en el diseño y componentes utilizados, libre de 
materiales tóxicos y eficientes en el uso”, de la misma manera se evalúa con “NA” la 
empresa con respecto a procesos de comunicación de cualquier riesgo asociado a la 
utilización, manipulación de productos y/o servicios ofrecidos para los clientes, usuarios 
y/o consumidores y por último también evaluó con “NA” la empresa con respecto a el 
manejo de información completa, precisa y comprensible, respecto a los sellos, etiquetas y 
comunicaciones de las principales características de los productos y/o servicios”  los 
siguientes seis aspectos fueron evaluados según su percepción de la cooperativa con 
calificación de 6, ellos corresponden a: “la empresa asegura la veracidad, transparencia de 
las actividades de mercadeo, las comunicaciones en cuanto a: precios, características, 
términos, condiciones y entregas” la empresa asegura la transmisión de valores 
constructivos para la sociedad en las comunicaciones y las acciones de mercadeo, promover 
campañas sociales y de inclusión, evitando el uso de imágenes que promuevan la 
discriminación y estereotipos”. Igualmente “la empresa asegura la promesa de venta, la 
adecuada respuesta a las quejas y reclamos y el servicio postventa para los clientes, 
usuarios teniendo en cuenta las expectativas de los mismos”, de igual manera con relación a 
la empresa identifica, mide la satisfacción de los clientes, usuarios y/o consumidores y 
corrige  fallas”.  
Por otra parte también evaluó el aspecto “la empresa asegura que los contratos sean 
claros, legibles y comprensibles, incluyendo información pertinente y suficiente”, “la 
empresa garantiza el respeto a la privacidad de la información confidencial de los clientes, 








Por último la empresa asegura el acceso permanente a los servicios esenciales de 
calidad, equidad y rápida respuesta a fallas. Para concluir en coherencia con la metodología 
del instrumento guía RSE, la percepción a nivel general como se observó en la gráfica 
analizada por parte del trabajador, se halla un distanciamiento en varios aspectos evaluados  
por debajo de la percepción de la gerencia Según afirma Peinado-Vara,  
 
Para gestionar adecuadamente una empresa socialmente responsable se necesita 
identificar los indicadores que den cuenta de los resultados de las políticas que la 
organización se da a sí misma.  Por ejemplo, los que tienen que ver con los efectos 
ambientales generados por sus procesos productivos; o los que tienen que ver con la 
productividad del trabajo, el clima interno, los aportes o contribuciones impositivas a los 
gobiernos municipales o regionales, la rotación de su personal, la calidad de los bienes o 
servicios adquiridos a los proveedores, la transparencia de la actividad productiva o 
comercial a sus clientes, entre muchos otros. El seguimiento de estos indicadores 
permite llevar a cabo una gerencia más adecuada, corrigiendo políticas internas que no 
dan resultado, mejorando el clima organizacional, realizando inversiones ambientales 
más apropiadas, etc.  
Compartir internamente los resultados de los procesos que despliega la organización con 
todos sus colaboradores permite generar un sentimiento de mayor identificación con 
ésta. Más aún, si los colaboradores recogen la información y analizan los indicadores se 
sentirán que son parte sustancial de la organización, además de compartir los logros que 
se obtengan y reforzar por ésta vía un interés cada vez mayor en asumir 
responsabilidades personales para cumplir con la visión y estrategia de la empresa. 
(2011 p .330) 
 
Percepción actual de la Cooperativa por parte del Cliente Interno, en cuanto al 
Desempeño Social Laboral:  
En la siguiente tabla, se evidencia la percepción que tiene los empleados entrevistados 
según el tamaño de la muestra desde el enfoque cuantitativo (40 empleados), con respecto 








permite tomar la categoría desempeño social laboral de los empleados, para el caso de la 
investigación se toma solamente este.  
Los valores resaltados en color rojo, corresponden al mayor puntaje obtenido en cada 
aspecto evaluado. Por ejemplo “Aspecto a evaluar: 6.1 La empresa con respecto la 
selección y vinculación de personal acorde con las exigencias legales, evitando situaciones 
de discriminación.  El puntaje obtenido en este aspecto es 16, de los 40 entrevistados 16 
trabajadores respondieron en este aspecto estar Totalmente de acuerdo” (ver anexo 2) 
 
Aspectos evaluados en la Guía entrevista Desempeño Social Empleados 
6. DESEMPEÑO SOCIAL LABORAL (EMPLEADOS) 































6.1 La empresa con respecto a la selección y 
vinculación del personal es acorde con las 
exigencias legales, evita situaciones de 
discriminación. 
1 0 3 3 2 11 4 16 
6.2 La empresa con respecto a las iniciativas de 
generación de empleo y de inclusión laboral. 3 3 4 5 3 10 5 7 
6.3 La empresa con respecto a las condiciones de 
trabajo exigidas legalmente que incluyen salario 
adecuado, jornada laboral, pagos de horas extras, 
vacaciones, licencias de maternidad. 
0 0 2 7 7 13 4 7 
6.4 La empresa con respecto a los mecanismos para 
informar y participar al personal sobre cualquier 
cambio que los pueda afectar. 
1 2 2 6 8 11 8 2 
6.5 La empresa con respecto al empleo masivo de 
personal temporal. 15 3 4 5 2 6 2 3 
6.6 La empresa con respecto a la protección y 
privacidad de los datos personales de los 
trabajadores. 
1 0 2 0 4 4 18 11 
6.7 La empresa con respecto a situaciones de 
hostigamiento en el lugar de trabajo a nivel físico, 
verbal, sexual, psicológico y /o amenazas tiene 
mecanismos para evitar esas situaciones 
2 0 3 0 6 13 9 7 
6.8 La empresa con respecto a estrategias para 
garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores 1 0 2 4 7 9 6 11 
6.9 La empresa con respecto a la diversidad e 

























6.1 La empresa con respecto a la selección y vinculación del personal es 
acorde con las exigencias legales, evita situaciones de discriminación.
 
6.10 La empresa con respecto a las acciones de 
promoción, formación y capacitación de los 
trabajadores. 
2 0 6 11 5 6 10 0 
6.11 La empresa con respecto a políticas de apoyo 
para los trabajadores despedidos como programas de 
ubicación, emprendimiento y formación laboral. 
21 11 2 2 2 2 0 0 
PUNTAJE OBTENIDO = 49 19 34 54 53 91 73 67 
Tabla 5 Desempeño social laboral empleados 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados Formato 2 guía de entrevista RSE 
 
Ilustración 4 Selección y Vinculación de Personal 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.1 
 
Según lo indicado en la  ilustración 6 y la tabla 6 desempeño social laboral empleados, 
con relación a la selección y vinculación del personal en la cooperativa Coeducar, 16 
trabajadores de los 40 entrevistados que corresponden al 40%, está “totalmente de acuerdo” 
con las contrataciones realizadas por la empresa, de igual forma en este aspecto 11 
trabajadores están “de acuerdo” corresponden al 27.5% de los entrevistados, 4 están 
“moderadamente de acuerdo” que representan el 10% de los entrevistados, 3 trabajadores 
están “en desacuerdo” corresponden al 7.5%, de la misma manera 3 trabajadores se 








parte 2 trabajadores que representan el 5%, respondieron “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, 
y 1 trabajador representando el 2,5% respondió “NA no aplica”.   
 
Los anteriores resultados evidencian que en la cooperativa con respecto a la vinculación 
de personal se debe ir más allá de las obligaciones legales, considerando que en la RSE el 
respeto por los valores y derechos de los trabajadores es universalmente reconocido, como 
se enuncia en el convenio con la OIT  C111 en que se expresa en el artículo 1°  
1.  A los  efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 
(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación; 
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá 
ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados. 
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas 
para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 
3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el 
acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las 
diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. (OIT. C111)  
 
Con relación a este aspecto uno de los trabajadores entrevistado expresa que: “Se están 
desempeñando los cargos con varias actividades que reflejan una alta carga laboral y la 
remuneración no es acorde con esta”, opinión que evidencia el no estar de acuerdo con la 

























6.2 La empresa con respecto a las iniciativas de 
generación de empleo y de inclusión laboral.
 
Ilustración 5 Iniciativas generación de Empleo y de Inclusión Laboral 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.2  
Con respecto a las iniciativas de generación de empleo y de inclusión laboral como se 
observa en la ilustración 7, los resultados de la población entrevistada son los siguientes en 
este aspecto: 10 trabajadores manifestaron estar “de acuerdo”, ello corresponde al 25% de 
la población, así mismo 7 trabajadores que constituyen el 17,5% expresaron estar 
“totalmente de acuerdo”, 5 empleados que conforman el 12,5% manifestaron estar 
“moderadamente de acuerdo”, así mismo 5 trabajadores conformando 12,5% opinaron estar 
“en desacuerdo”,  4 trabajadores que representan el 10% expresaron estar “totalmente en 
desacuerdo”, 3 trabajadores que representan un 7,5% respondieron a la entrevista “ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”, de igual forma 3 trabajadores, que representan otro 7,5% 
opinaron estar “totalmente en desacuerdo” y finalmente otros 3 trabajadores representando 
un 7,5 manifestaron “NA, no aplica”. Como se observa en el análisis el 75% de los 
entrevistados tienen opiniones diferentes con relación a las iniciativas de empleo y de 
inclusión laboral, lo que evidencian según lo expresa Chiavenato “El futuro del empleo 
debe pasar por el mejoramiento de la educación general, la formación profesional básica y 
la flexibilización de las leyes laborales” (2007, p. 111) que permitan a la cooperativa 
realizar iniciativas de empleo e inclusión laboral como una política de RSE, un punto 
importante es considerar el convenio 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el 
























6.3 La empresa con respecto a las condiciones de trabajo exigidas 
legalmente que incluyen salario adecuado, jornada laboral, pagos 
de horas extras, vacaciones, licencias de maternidad.
resultado de la empresa es más eficaz cuando en la conformación de su nómina no se hacen 
comparaciones.  
Es precisamente en este punto cuando una cultura organizacional fuerte, equilibrada 
comprende las diferencias de los trabajadores y se apoya en programas de bienestar que 
brinden satisfacción a las partes para el logro de los objetivos institucionales.  
 
Ilustración 6 Condiciones de trabajo exigidas legalmente 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.3 
 
Desde la percepción de los trabajadores entrevistados, como se observa en la ilustración 
8, con respecto a las condiciones de trabajo exigidas legalmente, 13 empleados 
respondieron en este aspecto estar “de acuerdo”, ellos representan el 33% de los 
entrevistados, 7 de ellos, están “totalmente de acuerdo”, y corresponden al 17,5% de los 
empleados, 7 trabajadores que igualmente representan otro 17,5% manifestaron que en el 
aspecto evaluado están “ni de acuerdo, ni en desacuerdo, así mismo otros 7, representando 
el 17,5% respondieron estar “en desacuerdo”, 2 trabajadores que representan el 5% 
manifestaron estar “moderadamente en desacuerdo” y 4 empleados de los entrevistados que 
corresponden al 10% expresan estar en “desacuerdo”, según lo analizado un 67% de los 








sería estar “totalmente de acuerdo”, ello se refleja de igual manera en las opiniones 
expresadas por los trabajadores,  opiniones como las siguientes:  
 
  “El salario no es justo por responsabilidades y funciones”  
 “Se están desempeñando dos cargos con varias actividades que reflejan una alta 
carga laboral y la remuneración no es acorde con está”   
 “No, porque estoy medio tiempo con dos empresas, la responsabilidad de cada una 
es grande además no se tiene apoyo de alguien más para realizar estas actividades, 
el salario es muy bajo para todas las actividades que se requiere cumplir” 
 
En concordancia con lo analizado y las opiniones de  unos trabajadores, de acuerdo con 
Yepes et al, en la pirámide de la responsabilidad social corporativa según Carroll, en el 
segundo nivel se encuentra la responsabilidad legal, la empresa se mueve dentro del 
entorno regido por las normas que debe cumplir, empezando por el régimen laboral y 
tributario. (2007, p. 127) del mismo modo Adela cortina  afirma que la empresa es definida 
desde el reconocimiento legal, desde los acuerdos del Estado, y no se explica por fuera de 
él. Asi mismo las responsabilidades laborales de las empresas, de acuerdo con la 
normatividad internacional y los convenios de la OIT, junto con normas primarias 
complementarias, como el derecho a la seguridad laboral (declaración tripartita, Art 24-28), 
derecho salario mínimo (convenios 26 y 131 de la OIT), derecho a condiciones sanas y 
seguras (convenio 155 de la OIT), igualdad de remuneración (convenio 100 OIT) En 
relación con lo anterior, es pertinente realizar al interior de la cooperativa una revisión de la 
situación laboral de los trabajadores puesto que uno de los elementos perturbadores al 
























6.4 La empresa con respecto a los mecanismos para informar y 
participar al personal sobre cualquier cambio que los pueda afectar.
 
Ilustración 7 Mecanismos de Información y Participación 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.4 
Desde la percepción de los empleados en la ilustración 9, la empresa con respecto a los 
mecanismos para informar y participar al personal sobre cambios que le puedan afectar, 11 
empleados manifestaron estar “de acuerdo”, ellos representan el 27, 5%, 8 trabajadores 
expresaron estar “moderadamente de acuerdo” representando el 20%  así mismo, 8 de ellos 
expresaron  estar “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” y ellos de igual manera representan otro 
20% de entrevistados, 6 empleados están “en desacuerdo” representando un 15% de 
trabajadores, 2 trabajadores de Coeducar manifiestan estar “totalmente de acuerdo”, 
constituyendo un 5% que está “totalmente de acuerdo”, 2 trabajadores respondieron estar” 
moderadamente en desacuerdo”, igual que el porcentaje anterior representa un 5%, otros 2 
empleados respondieron a la pregunta que están “totalmente en desacuerdo” también 
representan un 5% y 1 empleado manifestó que “NA” no aplica” representando un 2.5% de 
la población entrevistada.  En referencia a los mecanismos para informar es pertinente tener 
en cuenta que las comunicaciones al interior de las empresas son de vital importancia como 
afirma Peinado-Vara 
 
La comunicación interna desempeña un rol fundamental en la articulación y conducta de 
la organización. Por ejemplo, si la organización tiene un código de conducta que no es 
























6.5 La empresa con respecto al empleo masivo de personal 
temporal.
desplegada por la operación de la entidad, sin saber o conocer si esa interpretación 
particular corresponde a todo el sentido y mensaje que quiere transmitir la organización. 
Por ello es pertinente que la empresa en el manejo que dá a sus mecanismos para 
informar según Peinado-Vara,  Los mensajes no sólo se dan a través de los comunicados 
o avisos que puede colocar a través de distintos medios o de las instrucciones verbales 
expresadas por los jefes. Las personas y las organizaciones están permanentemente 
enviando mensajes cuando despliegan las acciones que ejecutan, aunque no hablen o 
escriban. Ello quiere decir que decimos más de lo que podemos darnos cuenta. Por lo 
mismo, en el caso de una organización o empresa, asegurar un conjunto de mensajes 
coherentes es vital para generar credibilidad con sus grupos de interés (stakeholders). 
(2011) 
 
Ilustración 8 Empleo masivo de  personal temporal 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.5 
 
La percepción del cliente interno entrevistado en referencia al empleo masivo de 
personal temporal en la cooperativa, como se puede observar en la ilustración 11, este 
aspecto presenta como respuesta “no aplica” para 15 empleados, se evidencia con un 
porcentaje considerable de 37,5%, 6 empleados responden a este aspecto  que se hallan “de 
acuerdo”, con un porcentaje de 15%, en el mismo aspecto 5 empleados respondieron que 

























6.6 La empresa con respecto a la protección y privacidad de los 
datos personales de los trabajadores.
responden “moderadamente en desacuerdo”, representando un 10% de los entrevistados, 3 
empleados asigna a este aspecto estar “totalmente de acuerdo” ellos representan un 7,5%  
de los entrevistados, 3 empleados responden en el mismo aspecto que están  “totalmente en 
desacuerdo” ellos también representan un 7,5% en este aspecto, 2 empleados evalúan con 
“moderadamente de acuerdo” representado porcentualmente 5%, así mismo 2 trabajadores 
evalúan este aspecto con “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.   En el aspecto evaluado por 
razón del objeto social de la cooperativa no se presenta el empleo masivo de personal.    
 
Ilustración 9 Protección y privacidad de datos  personales 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.6 
 
En la percepción de los trabajadores con relación a la ilustración 11, se muestra las 
percepciones de los empleados de la cooperativa,  “la empresa con respecto a la protección 
y privacidad de los datos personales de los trabajadores”, 18 trabajadores con relación a 
este aspecto responden que se encuentran “moderadamente de acuerdo”, ellos representan 
el 45% de los entrevistados, 11 trabajadores responden  estar “totalmente de acuerdo” este 
grupo representa el 27,5%,  4 trabajadores consideran que estar “de acuerdo” con respecto a 
la protección y privacidad de los datos personales. Ellos representan  un 10%, otros 4 
trabajadores consideran “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” y representan igualmente otro 
10%, 2 trabajadores consideran que su evaluación corresponde a “moderadamente en 
























6.7 La empresa con respecto a situaciones de hostigamiento en el 
lugar de trabajo a nivel físico, verbal, sexual, psicológico y /o 
amenazas tiene mecanismos para evitar esas situaciones
aplica” representando un 2,5%, el aspecto evaluado por los entrevistados se considera un 
aspecto muy importante en la cooperativa teniendo en cuenta que es un derecho. Y que por 
normatividad El Gobierno Nacional expidió en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 con la cual 
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, se regula el 
derecho fundamental de hábeas data y se señala la importancia en el tratamiento del mismo 
tal como lo corrobora la Sentencia de la Corte Constitucional C – 748 de 2011 donde se 
estableció el control de constitucionalidad de la Ley en mención.  Como Ley Estatutaria 
(ley de especial jerarquía), tiene como fin esencial salvaguardar los derechos y deberes 
fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección, (Colombia 
Digital 2013)   
 
Ilustración 10 Situaciones de Hostigamiento 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.7 
 
Con relación a las situaciones de hostigamiento en el lugar de trabajo a nivel físico, 
verbal, sexual, sicológico y/o amenazas tiene mecanismos para evitar esas situaciones, 13 
trabajadores en este aspecto responden que se encuentran “de acuerdo” representando el 
32,5% de los entrevistados,  por su parte  9 trabajadores consideran que en este aspecto 
están “moderadamente de acuerdo” ellos representan el 22,5% de que responden de esta 
forma, así mismo en este aspecto 7 trabajadores consideran estar “totalmente de acuerdo” 








consideran que están “ni de acuerdo, ni en desacuerdo, ellos representan un 15% de esta 
población, así mismo en este aspecto, 3 trabajadores están” moderadamente en 
desacuerdo”, representando porcentualmente un 7,5% de la población, y finalmente en este 
aspecto 2 trabajadores consideran que “NA, no aplica” ellos representan el 5% de los 
entrevistados.  En relación con este aspecto la OIT considera que:  
 
El hostigamiento y el acoso sexual y/o laboral son una forma de discriminación por 
razón del género, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto. Si bien los 
hombres también pueden ser objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de las 
víctimas son mujeres. El problema guarda relación con los roles atribuidos a los 
hombres y a las mujeres en la vida social y económica que, a su vez, directa e 
indirectamente, afecta a la situación de las mujeres en el mercado del trabajo.  
 
El hostigamiento y el acoso sexual y/o laboral, son conductas contrarias a los derechos 
humanos que afectan el bienestar de quienes las sufren, les impiden su desarrollo, reducen 
su productividad y capacidad de gestión, así mismo afectan el entorno laboral, 
obstaculizando el logro de los objetivos de la empresa. Con relación a este aspecto uno de 
los trabajadores expresa la siguiente opinión:   “El salario no se ajusta, no hay apoyo y no 
se alcanza a cumplir con el horario, se requiere más tiempo”  la OIT asegura que “Una 
carga de trabajo indebida significa sobrecarga, falta tiempo suficiente para hacer el trabajo 
o tener que hacerlo demasiado rápido, por ejemplo, teniendo que sacrificar la calidad del 




























6.8 La empresa con respecto a estrategias para garantizar la salud y 
la seguridad de los trabajadores
Ilustración 11 Estrategias de Salud y Seguridad de los trabajadores 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.8 
 
Considerando la ilustración anterior en el aspecto la empresa con respecto a estrategias 
para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores los resultados hallados expresan 
las siguientes opiniones de los entrevistados.  11 Empleados consideran que en este aspecto 
están “totalmente de acuerdo, ellos representan el 27,5% en el mismo aspecto 9 
trabajadores están “de acuerdo” con un porcentaje de 22,5%, 7 de ellos expresaron estar “ni 
de acuerdo ni en desacuerdo” representando porcentualmente un 17,5% por su parte  6 
empleados consideran que en este aspecto evaluado su opinión se encuentra en 
“moderadamente de acuerdo” representando un porcentaje de 15%, 4 empleados consideran 
que su evaluación en este aspecto responde a  estar “en desacuerdo”, ellos representan el 10 
%,  así mismo, 2 trabajadores opinan con relación a este aspecto que están “moderadamente 
en desacuerdo” ellos representan porcentualmente el 5% y finalizando en este aspecto 1 
trabajador considera que “NA, no aplica”, representando el 2,5%. En relación  con el 
aspecto evaluado las estrategias empleadas  por la cooperativa con respecto a garantizar  la 
salud y seguridad de los trabajadores,  en la evaluación realizada por los trabajadores, el 
resultado debería ser más alto teniendo en cuenta que en la empresa el Sistema de Gestión 
























6.9 La empresa con respecto a la diversidad e igualdad de 
oportunidades de los trabajadores.
quien cuenta con especialización en el área.  Ello se evidencia en una opinión expresada por 
un trabajador quien opina con relación a la pregunta ¿Conoce el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo en la cooperativa? “Sé que tenemos pero no es claro para 
mí” según la OIT  
 
Un buen punto de partida para reflexionar acerca de la relación entre la salud y el trabajo 
puede encontrarse en los aportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha 
definido la salud como la capacidad de las personas para desarrollarse armoniosamente 
en todos los espacios que conforman su vida.  
Esta perspectiva no limita la definición de salud a la ausencia de enfermedad, sino que 
considera también los múltiples ambientes en los que se despliega la actividad humana. 
Entre estos, se destaca, a los fines de nuestro análisis, el ambiente laboral, en tanto 
articulación entre el espacio específico en el que se desarrollan los procesos de trabajo y 
las relaciones técnicas, sociales y de gestión en los que estos se encuentran insertos. 
(2013) 
Ilustración 12 Diversidad e igualdad de oportunidades de los trabajadores 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.9 
 
En el aspecto “La empresa con respecto a la diversidad e igualdad de oportunidades de 
























6.10 La empresa con respecto a las acciones de promoción, formación y 
capacitación de los trabajadores.
evaluaron que están “en desacuerdo” ellos representan el 27,5% de los entrevistados,  7 
trabajadores responden a este aspecto “moderadamente de acuerdo” ellos representan un 
17,5%, así mismo otros 7 trabajadores en el mismo aspecto su respuesta se encuentra en “ 
ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, de igual forma porcentualmente su calificación representa 
el 17,5%, 6 trabajadores consideran que su calificación corresponde a “de acuerdo” y 
representan un 15%, 4 trabajadores por su parte al respecto evalúan con “moderadamente 
en desacuerdo”, representando un porcentaje de 10%, 3 trabajadores responden en este 
aspecto  estar “totalmente de acuerdo” ellos conforman un 7,5% y finalmente 2 trabajadores 
de los 40 entrevistados en este aspecto evalúan con “NA, no aplica” ellos constituyen el 
5%.  Con relación a los resultados arrojados en la entrevista se evidencia que en el aspecto 
evaluado es pertinente realizar ajustes que permitan que sus colaboradores  gocen de 
igualdad de oportunidades.  Así como lo afirma  la OIT 
 
Los ajustes razonables son un componente esencial para promover la diversidad y la 
inclusión en el lugar de trabajo, así como el derecho a la igualdad en el empleo, la 
formación profesional y la educación. La mayoría de trabajadores necesitará un ajuste 
razonable en algún momento del ciclo de empleo, ya sea para poder competir por un 
puesto y acceder en igualdad de condiciones que otros, para permanecer en el puesto o 
para reincorporarse al trabajo tras una ausencia. La necesidad de un ajuste razonable 
puede surgir de las responsabilidades familiares de hijos, padres u otras personas 
dependientes, por determinadas exigencias religiosas, discapacidad temporal o 
permanente, estado serológico respecto del VIH, o por otras causas que pueden incluir 









Ilustración 13 Acciones de Promoción, formación y capacitación de los trabajadores 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.10 
 
Con relación a las acciones de promoción, formación y capacitación de los trabajadores  
de Coeducar, en el aspecto evaluado 11 de los 40 entrevistados respondieron que se 
encontraban “en desacuerdo” ellos representan un 27,5% , 10 trabajadores consideran que 
en este aspecto su evaluación corresponde a “moradamente de acuerdo”, representando por 
su parte un 25% de los entrevistados, 6 trabajadores evalúan el aspecto con “de acuerdo”, 
constituyen un 15% , de la misma manera otros 6 trabajadores en este aspecto lo evalúan 
con “moderadamente en desacuerdo”, representando un 15%, 5 trabajadores manifiestan 
estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, ellos conforman porcentualmente un 12,5%,  y 
finalmente 2 trabajadores manifiestan que “NA no aplica” representando un 5%. Los 
anteriores resultados evidencian que el 95% de los empleados de la cooperativa se hallan en 
el rango “moderadamente en desacuerdo a moderadamente de acuerdo”, lo que demuestra 
que existen evidencias de acciones enfocadas hacia la capacitación de los trabajadores pero 
que en algunos caso como lo expresan unos trabajadores  “Si pero en temas no apropiados a 
las actividades laborales” de igual forma capacitaciones que son realizadas por la ARL, 
enfocadas hacia el cuidado de la salud, “Realizan algunas capacitaciones para los 
empleados con el fin de enseñar la forma adecuada de cuidar la salud del trabajador y el 
espacio en el que se encuentra laborando”,  Enfocadas al sistema se gestión seguridad en el 
trabajo, y algunos aspectos de mejora al personal docente”  y  “Capacitaciones docente, 
colaboradores y administrativos en temas de sensibilización y otros” la OIT afirma  
 
Los recursos humanos son un ingrediente indispensable para el logro de un crecimiento 
sostenido, inclusivo y sostenible con empleo pleno y productivo y trabajo decente para 
todos (Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), sin recursos humanos con 
habilidades actualizadas y capacidades institucionales sólidas y efectivas para actualizar  
esas habilidades, el tránsito hacia una economía de alta productividad sin empleo 
productivo y trabajo para todos es imposible. Sin esas habilidades y capacidades también 


























6.11 La empresa con respecto a políticas de apoyo para los 
trabajadores despedidos como programas de ubicación, 
emprendimiento y formación laboral.
en una era caracterizada por el cambio tecnológico acelerado, y los imperativos de hacer 
una transición hacia un patrón de crecimiento bajo en emisiones de carbono, eficiente en 
el uso de energía y respetuoso del planeta. (OIT El futuro de la formación profesional en 
América Latina y El Caribe, 2017)  La capacitación de los trabajadores facilita el 
desarrollo organizacional como afirma Chiavenato, en Administración de Recursos 
Humanos,  Representa la necesidad que tiene el ser humano de llevar de adentro hacia 
fuera sus potenciales internos; significa exteriorizar ese estado latente y el talento 
creador de las personas. Cualquier modelo de formación, capacitación, educación, 
entrenamiento o desarrollo debe garantizar la posibilidad de realizar todo aquello que el 
hombre puede ser en razón de sus propios potenciales, ya sean innatos o adquiridos. 
Desarrollar a las personas no significa únicamente proporcionarles información para que 
aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas y, así, sean más eficientes en lo 
que hacen. (2007) 
 
Ilustración 14 Políticas de apoyo programas de emprendimiento y formación laboral 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados aspecto a evaluar 6.11 
 
Y para finalizar con el análisis cuantitativo, de la ilustración 16, de los 40 








políticas de apoyo para los trabajadores despedidos como programas de ubicación, 
emprendimiento y formación laboral”. con “NA no aplica”, representando un 52,5%, 11 
trabajadores responden “totalmente en desacuerdo” representan porcentualmente el 
27,5% , 2 empleados responden ”de acuerdo”, representan el 5%, 2, de ellos igualmente 
responden “en desacuerdo”, representan el 5%, así mismo otros 2, responden al aspecto 
“ni de acuerdo ni en desacuerdo” representando un 5% y por último 2 empleados en su 
evaluación responden “de acuerdo” con un 5%, se puede evidenciar que desde su 
percepción  el 80% de los trabajadores entrevistados  reconocen que en la cooperativa no 
existen evidencias documentadas de programas de emprendimiento, formación laboral 
hacia trabajadores despedidos y por otra parte la empresa no cuenta con políticas de 
apoyo hacia los trabajadores despedidos.  Son múltiples las razones por las cuales los 
trabajadores se llegan a enfrentar al despido de su cargo, reducción de personal, cambio 
de los perfiles, reconfiguración de los puestos de trabajo, entre otros, de ahí que sea 
pertinente para la cooperativa una política que permita realizar la desvinculación de 
forma menos traumática según afirma: (Eslava, 2017) 
 
“UN ADIOS SIN DOLOR” O “CON MENOS DOLOR”, tratando que el impacto del 
despido, no sea traumático tanto para aquellos trabajadores que se desvincule, como para 
aquellos que continuarán en la organización, afectando lo menos posible la atmósfera 
psicológica empresarial actual, que seguramente en éstas condiciones, estará cargada de 
tensiones, incertidumbres y temores. 
 
3.4. Resultado y Análisis cualitativo 
 
A partir de la información obtenida en términos cuantitativos es necesario para la 
investigación presentar de manera complementaria la percepción de los empleados de la 









RSE desde la percepción de Cliente Interno 
Dentro de los hallazgos en el grupo focal, se evidenció falta de conocimiento frente a lo 
que representa la RSE, como lo afirma Yepes, et al, “La responsabilidad de la empresa se 
refiere entonces al cumplimiento de las obligaciones que las organizaciones empresariales 
frente a unos principios que la sociedad ha establecido y sigue continuamente estableciendo 
como aspectos básicos de convivencia y desarrollo” (2007, p.32).  Para una parte para los 
participantes es un tema desconocido, se evidencia en opiniones como: “Mi 
desconocimiento es total”, “Conozco del tema muy poco”,  aunque es preciso resaltar que 
en el nivel administrativo se identifica un poco más el concepto responsabilidad social en la 
empresa; como lo expresan unos participantes del grupo focal, “Dada mi condición como 
docente de la cátedra Institucional conozco el tema en detalle”, así mismo desde la 
percepción de otro participante su concepción de responsabilidad social empresarial es: 
“Respecto al tema, pues, definir conceptos y características de aspectos generales y 
particulares de la RSE (asociado a este punto lo referente a Responsabilidad social 
Universitaria), este tema, debido a su amplitud se debe enfocar desde muchas disciplinas”, 
de igual manera en la apreciación de un trabajador su opinión es la siguiente: “Es un 
sistema que permite mejorar las condiciones de un grupo teniendo en cuenta necesidades 
específicas de manera efectiva y eficaz” otro participante expresa al respecto lo siguiente:  
“Conozco de la RSE que se debe consolidar los procesos empresariales con el fin de 
garantizar equilibrio y equidad tanto para sus clientes internos y externos” Según lo 
anteriormente expuesto y de acuerdo con (Baltera , Díaz, & Dussert, 2005) La gestión 
interna que realizan las Empresas en materia de RSE y recursos humanos, constituye una 
oportunidad de evaluar la relación discurso-práctica empresarial en RSE y la huella de 
acciones promovidas desde la gerencia.   
Otra opinión que se percibe en el ejercicio de grupo focal  permite evidenciar que la 
RSE, es un compromiso que se debe asumir para dar respuesta a condiciones propiciadas 
por la sociedad.  “De por sí es un área que debe integrarse en la empresa de manera, no 
tanto obligatoria, pero sí con un enfoque en lograr que la organización crezca y ofrezca un 









Cliente Interno desde su percepción 
Por otra parte, en relación con la percepción de cliente interno y el conocimiento de los 
trabajadores al interior de la cooperativa en los aspectos evaluados en el grupo focal, se 
hallaron opiniones con relación al aspecto carga laboral, en ellas se evidencia por parte de 
unos trabajadores la sobrecarga laboral en el desempeño de sus funciones, según la OIT “El 
buen rendimiento y bienestar depende de que la carga de trabajo sea justa entre los 
trabajadores dentro de un equipo”.  Esto requiere una estrecha cooperación entre los 
mandos y los trabajadores.  (OIT, La Prevención del estrés en el trabajo)  
 Así expresaron sus opiniones de acuerdo con la pregunta: ¿Con relación al cargo que 
realiza actualmente en la cooperativa su salario se ajusta con su carga laboral? A lo cual 
responden “No, por responsabilidades y funciones”, de igual manera un trabajador expresó: 
“No, por estar realizando funciones para dos empresas la responsabilidad de cada una es 
grande y no se cuenta con el apoyo de alguien más para realizar esas actividades, el 
salario es muy bajo para todas las actividades que se requiere cumplir” igualmente otro 
trabajador expresó que “Se están desempeñando dos cargos con varias actividades que 
reflejan una alta carga laboral y la remuneración no es acorde con esta” de la misma  
manera un empleado opina que “el salario no se ajusta por no tener apoyo en sus tareas, 
mucho trabajo y no alcanzo a cumplir” y finalmente uno de los trabajadores responde 
“Claramente,  puedo decir que cubre mis necesidades actuales” considerando las opiniones 
manifestadas, es preciso tener en cuenta los planteamientos que al respecto tiene la OIT, 
con relación a la carga laboral 
 
 Un buen rendimiento y el bienestar dependen de asignar una carga de trabajo justa a 
cada uno de los trabajadores dentro de un equipo. Los buenos gerentes conocen el 
tipo y demanda del trabajo que realizan sus trabajadores.  
 Los trabajadores sobrecargados experimentan fatiga, pérdida de concentración, 
sensación de agobio y estrés.  
 Tenga cuidado, la carga de trabajo no es sólo una cuestión de cantidad o demanda 
física. Es también una cuestión cualitativa que demanda concentración, vigilancia, 








 Una carga de trabajo indebida significa sobrecarga, falta tiempo suficiente para hacer 
el trabajo o tener que hacerlo demasiado rápido, por ejemplo, teniendo que sacrificar 
la calidad del trabajo y no teniendo la oportunidad de recuperarse. 
 El ajuste realista de la carga de trabajo mantiene un buen desempeño y conduce a la 
satisfacción del cliente. 
 
Percepción Cliente Interno 
La percepción que tienen los trabajadores de la categoría cliente interno o empleado, se  
evidencia en las opiniones que manifestaron tanto en el grupo focal, así como en la 
entrevista guía RSE, desde su perspectiva la empresa cumple aspectos como los legales de 
selección y  vinculación de personal, con respecto a las estrategias que garantizan la salud y 
seguridad en el trabajo se observó el poco conocimiento del funcionamiento del Sistema de 
Gestión y Seguridad en el Trabajo al interior de la cooperativa, estas opiniones 
corresponden a trabajadores participantes en el grupo focal;  “Sé que tenemos, pero no es 
claro para mí”,  “Falta más claridad en el tema” según lo expresado se evidencia que se 
requiere mayor difusión por parte de la empresa, usando los diferentes medios de 
comunicación interna,  al respecto Peinado-Vara afirma 
 
La comunicación interna desempeña un rol fundamental en la articulación y conducta de 
la organización. Por ejemplo, si la organización tiene un código de conducta que no es 
conocido por sus colaboradores cada uno interpretará el sentido ético de cada acción 
desplegada por la operación de la entidad sin saber o conocer si esa interpretación 
particular corresponde a todo el sentido y mensaje que quiere transmitir la organización. 
(2011, p. 325)  
 
Así mismo es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con la normatividad legal 
vigente, Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.5 “la política de Seguridad y Salud en el 
trabajo debe ser escrita con alcance de todos los centros de trabajo; trabajadores 
independientemente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 








Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la 
normatividad vigente” además  “2.2.4.6.6   3.Ser concisa redactada con claridad y 
firmada por el represente legal de la empresa, 4, Debe ser  difundida a todos los niveles 
de la empresa y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el 
lugar  de trabajo”.  
 
Con el propósito de hacer precisión en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en la cooperativa existen evidencias documentadas, de igual manera 
cuenta con los comités COPASST, comité de convivencia, y brigadistas de emergencias, 
según lo establecido por la ley. En la información percibida se tiene evidencia de ello con 
las siguientes opiniones: “Se desarrolla a través de las actividades del SG-SST, con el 
apoyo del comité de convivencia y los brigadistas de emergencias”,  “Si, se cuenta con una 
estructura que se apega a lo establecido en el marco legal vigente” 
 
En la gestión  social de la empresa actual, la capacitación es un elemento de primera 
necesidad para el ajuste de su personal para los requerimientos de un mercado competitivo, 
mercado que exigen mayor velocidad de respuesta y mayores estándares de calidad en los 
servicios.  Con relación a las acciones enfocadas a la capacitación, formación y desarrollo 
de los trabajadores de la cooperativa, la población objeto del estudio manifiesta 
conocimientos acerca de las acciones emprendidas por Coeducar, desde algunas actividades 
de formación en diferentes áreas. Lo anterior se evidencia en opiniones de trabajadores 
como las siguientes: “Se ofrecen cursos, capacitaciones y actividades de formación en 
diferentes áreas (salud, pedagogía, motivación inclusión, etc.)”, “Capacitación docente 
capacitación para sus colaboradores administrativos en temas de sensibilización, cuidados 
y otros,” en relación con lo anterior Chiavenato afirma:   
 
Actualmente la capacitación es un medio que desarrolla las competencias de las 
personas para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto de que 








Así, la capacitación es una fuente de utilidad, porque permite a las personas contribuir 
efectivamente en los resultados del negocio. (2007, p. 371)         
 
Por otra parte en la investigación se evidenció que la capacitación, no todos los 
empleados la reciben de igual manera, y que unos sienten que no corresponde con el 
ejercicio de su desempeño laboral dentro de la empresa, la opinión de un empleado refleja 
este sentir  “Sí, pero hay temas que no son muy apropiados para las actividades laborales”. 
Según Chiavenato “La capacitación se orienta al presente, se enfoca en el puesto actual y 
pretende mejorar las habilidades y las competencias relacionadas con el desempeño 
inmediato del trabajo”. El capital humano se debe aplicar y desarrollar bien. La 
capacitación es una fuente de rentabilidad porque aumenta dicho capital, enriquece el 
patrimonio humano de la organización. La capacitación es un proceso sistemático de 
mejora del comportamiento de las personas para que alcancen los objetivos de la 
organización. Por ende para la aplicación de una política de Responsabilidad social 
empresarial, la capacitación debe ser un elemento de rentabilidad económica, productividad 
así como desarrollo humano integral. (2007) 
 
Categoría Gestión del Recurso Humano 
En esta categoría la percepción que se tiene desde el área de Recursos Humanos es que 
desarrolla todo el tema de contratación laboral, selección de personal, y lo relacionado a la 
nómina, pero no se tiene conocimiento de programas  formales de responsabilidad social 
empresarial, programas de incentivos, para el mejoramiento en la calidad de vida laboral, 
programas para las familias. En otras palabras se tiene desconocimiento de otras 
actividades que realiza el área de Recursos Humanos. 
 
Discusión de resultados  
Considerando que lo correspondiente al análisis de los resultados obtenidos, producto de 
la aplicación, tabulación, elaboración de gráficas, así como la información suministrada en 
la guía de entrevista RSE, adicional a la técnica grupos focales, como función de 








teóricos expuestos en capítulos anteriores, así como los objetivos de la investigación arroja 
la siguiente discusión de resultados: 
Para el objeto de la propuesta, partiendo del análisis de resultados de los instrumentos 
empleados en la investigación. Es necesario tener en cuenta:  
 
Según lo afirma Yepes López, Peña Collazos, & Sánchez Maldonado, Responsabilidad 
Social Empresarial, la implementación de estrategias de responsabilidad Social 
Empresarial plantea un reto importante para las organizaciones, que consiste en 
desarrollar la competencia para responder al ritmo de la demanda al entorno de la 
empresa. Lo cual exige por parte de los responsables de la gestión de la empresa, tomar 
las decisiones oportunas que respondan a los intereses de las compañías y las 
expectativas de los grupos de interés. , (2007, p. 211) 
 
Que deben partir de una fase inicial de diagnóstico y para lo cual se tomó el instrumento 
diseñado por los autores Yepez López & Rueda Ochoa , (2012) en el cual es necesario 
identificar el grupo de interés objeto de estudio.  
  
Situación actual de  la empresa 
Con referencia a la situación actual de la empresa desde la visión de la gerencia en su 
concepto el apartado desempeño social laboral con un puntaje de 60 puntos de los 66 
posibles. Lo que refleja que la cooperativa según la aplicación del instrumento formato 1 
presenta un alto porcentaje en el desarrollo de principios de RSE, según la valoración 
indicada en la tabla hay evidencias de programas formales sistemáticos, como ejemplo el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que responden a  una continua 
interacción de la empresa con los grupos de interés y presenta resultados. Según lo 
expresado por:  
 
Baltera y Díaz, quien afirma que la aplicación de la RSE en el ámbito interno constituye 
un paso adelante en el cumplimiento de la ley, y requiere un esfuerzo por “invertir en las 








directamente y, por cierto, en las definiciones de políticas y estrategias internas de 
responsabilidad social”. (2005, p. 107)   Así mismo,  como lo plantean  los autores de la 
herramienta: Yepes López & Ramírez Mariño, Modelo de Gestión de RSE para 
Empresas, La empresa al incorporar en su plataforma estratégica, táctica y operativa los 
principios de RSE garantizará el compromiso de la empresa frente a la RSE. Le 
permitirá incrementar los resultados económicos, sociales y ambientales. La empresa al 
contar con una planificación adecuada para la ejecución de la RSE podrá garantizar el 
cumplimiento de metas. (2012).   
 
Percepción de los empleados  
Es necesario tener en cuenta que desde la Responsabilidad Social Empresarial los 
aportes al proceso de gestión humana propician la participación de manera casi por decirlo 
así protagónica desde el grupo interno trabajadores, como lo expresa Adela Cortina en 
Yepes López, Peña Collazos, & Sánchez Maldonado, Responsabilidad Social Empresarial 
cuyos intereses están enmarcados en la seguridad en los puestos de trabajo, salario, 
prestaciones sociales, seguridad, higiene y salud laboral, promoción profesional y humana 
capacidad de participación e interlocución, (2007,  p 135) 
 
Desde la percepción de los trabajadores en la aplicación del formato1 teniendo en cuenta 
la visión holistica de la empresa de un colaborador, el puntaje obtenido en el capítulo 
desempeño social laboral, el resultado arrojado es de 48 puntos de los 66 posibles  lo que  
indica una percepción alta de la empresa con relación al tema, la empresa evidencia 
programas como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que responden a 
la interacción con los grupos de interés y presenta resultados.  
Sin embargo, en la aplicación del formato 2 realizado al grupo objeto de investigación 
cliente interno se percibe que la calificación obtenida en cada uno de los aspectos de la guía 
de entrevista arroja unos resultados que se deben considerar para la formulación de la 








Con relación a la selección y vinculación del personal en la cooperativa se desarrolla un 
proceso de vinculación teniendo en cuenta la normatividad vigente, sin embargo, se dejan 
aspectos por fuera como las actividades de bienestar laboral (recreación y esparcimiento). 
La generación de empleo e inclusión laboral para la cooperativa depende de la cantidad 
de estudiantes que se matriculen en cada uno de los programas ofertados, luego la 
vinculación laboral tiende a presentar variación durante el año para la contratación del 
personal.  
Con respecto a las condiciones de trabajo se evidencia en la evaluación de los 
trabajadores que falta mayor compromiso por parte de la cooperativa (no existe pago de 
horas extras) y de acuerdo con trabajadores entrevistados hay sobrecarga laboral en cargos 
operativos.  
Por otra parte, falta claridad en la información cuando se realizan cambios que afecten al 
trabajador.  Con relación a la protección y privacidad de los datos la empresa cuenta con 
mecanismos para asegurar al trabajador la protección de su información personal.  
Hay que mencionar además que en el aspecto referente a situaciones de hostigamiento 
uno de los trabajadores expresa: “El salario no se ajusta, no hay apoyo y no se alcanza a 
cumplir con el horario, se requiere más tiempo” sacrificar la calidad del trabajo y no tener 
la oportunidad de recuperarse afecta el clima laboral dentro de la organización así mismo 
afecta el estado emocional del trabajador.  
Así mismo es importante hacer referencia a la apreciación del grupo cliente interno con 
respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aunque la calificación por 
parte de los entrevistados correspondió a totalmente de acuerdo, se refleja en la restante 
población la falta de conocimiento del funcionamiento del Sistema dentro de la empresa, lo 
que permite presentar acciones para tal situación.  
De igual manera, con relación a la capacitación y formación del personal contratado por 
la empresa, se evidencia la pertinencia de tomar acciones con relación a la capacitación de 
sus colaboradores. Por cuanto es necesario desde la responsabilidad social empresarial el 
generar desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo, capacitación y 
entrenamiento, así como desarrollar políticas de desarrollo humano y planes de carrera 








Así mismo, con respecto a las políticas de apoyo para los trabajadores despedidos, la 
evaluación refleja que la empresa no cuenta con políticas definidas en este aspecto.  Al 
respecto la OIT organismo especializado de la ONU que tiene por objetivos la promoción 
de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la 
creación de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el mundo. 
(ONU, Naciones Unidas, 2015). Y que para el desarrollo de buenas prácticas de 
responsabilidad social empresarial con estos colaboradores, la implementación de acciones 
tendientes al mejoramiento en su calidad de vida después de salir de la empresa buena será 
una fuente importante de bienestar tanto para el trabajador despedido como para la 
credibilidad que genera impacto positivo, competitividad, para las dos partes. 
 
Como se puede observar en  los anteriores resultados existe una difusión de  acciones 
tomadas por la empresa que se realizan como respuesta a expectativas de los grupos de 
interés. Como lo afirma Chiavenato  “La responsabilidad social se refiere a la actitud y el 
compromiso que adopta la organización ante las exigencias, derivadas de sus actividades 
que le plantea la sociedad” (2007), cuya finalidad busca tener resonancia social, económica, 
cultural y ambiental a través de los principios y valores éticos de las organizaciones, la 




















4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 
4.1. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN 
COEDUCAR. 
 
En el presente capítulo, se describe el programa de responsabilidad social empresarial 
como estrategia de gestión social en la cooperativa Coeducar, el cual está fundamentado en 
los hallazgos de la investigación y los elementos teóricos y conceptuales referenciados en la 
misma.  
 
A continuación, se describe la propuesta de intervención a partir del enfoque de RSE, 
teniendo en cuenta los resultados de la intervención y puesta en práctica de los instrumentos 
seleccionados para la investigación. 
Se presenta en dos partes, la primera corresponde al “Plan de responsabilidad social 
empresarial de la central cooperativa de educación Coeducar, cliente interno” y la segunda 
al “PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
COEDUCARSE” 
Así mismo dicha propuesta está alineada con un presupuesto que refleja la viabilidad 
con el objeto de establecer relaciones constructivas que permitan el mejoramiento de la 

















PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 




OBJETIVOS DEL PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
Con el plan de “Responsabilidad Social Empresarial Coeducar”, se busca el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
OBJETIVOS  ACTIVIDADES  
1. Exponer al Consejo de administración y directivos, 
conocimientos sobre RSE (Dimensiones de la RSE, 
normatividad, legislación entre otros). 
 Informar a los trabajadores de la cooperativa Coeducar sobre la 
normatividad de RSE existente y la importancia de integrarla de 
manera sistemática y flexible a corto, mediano y largo plazo.  
2. Construir principios de RSE en el marco de la 
planeación estratégica de la cooperativa y formular 
una política transversal de RSE para Coeducar.  
 Diálogo con las personas participantes sobre lo que entienden, saben y 
hacen de respecto a la Responsabilidad Social Empresarial. Se busca 
que las personas participantes se sensibilicen para el trabajo que van a 
realizar.  
 Nombrar dos personas que hagan la relatoría de la sesión, recogiendo 
los principales aportes y acuerdos sobre la RSE de la empresa. 








principios de responsabilidad social. 
 Diálogo y toma de decisiones sobre lo que implica para la empresa el 
asumir sus principios de RSE en el conjunto de su planeación, 
siguiendo la estructura del documento de RSE. 
 Análisis de la organización y construcción del alcance y de objetivos 
estratégicos del proceso. 
 Designación de persona o equipo que operará como responsable o 
gestor del proceso. 
 Tiempo de redacción del documento, a partir de los apuntes de las 
personas relatoras. 
 Aprobación conjunta del documento. (MANUAL PARA LA 
CONSULTORÍA DE RSE, 2007) 
3. Trazar la Misión y la Visión  desde la RSE, elaborar  
los valores y principios de RSE a través del nuevo 
posicionamiento como empresa socialmente 
responsable. 
 Compartir y difundir entre los trabajadores por medio de un código de 
ética como herramienta de toma de decisiones que permita mejorar las 
relaciones entre todos.  
4. Establecer la RSE al interior de la cultura de la 
cooperativa. 
 Fomentar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, 
por medio de reuniones en las que se promueva e incentive su 
participación desde diferentes puntos de vista.  








de la RSE, políticas para los programas del área de 
gestión Humana.  
 Conseguir un perfecto equilibrio entre su vida personal y laboral.  
 Hacerles partícipes de la ayuda a la sociedad, así como al 
medioambiente. 
 Mejorar el conocimiento, aptitudes y habilidades de los empleados 
para optimiza su eficacia y resultados. Por ejemplo,  Plan “Mejor 
empleado Coeducar del mes”  
 Actividades para mejorar la relación interna de la empresa, como los 
equipos de trabajo Coeducar  
 Diseñar un plan de beneficios para el grupo familiar de  los 
trabajadores. 
 Generar programas de Coaching y tutoría: promueva que los 
empleados con mayor experiencia compartan sus conocimientos con 
los empleados nuevos, los de nivel más básico o con menor 
experiencia. 
 Valorar esta práctica en las evaluaciones. 
 Retiros y Desvinculaciones; Si bien muchas veces se trata de 
decisiones impostergables por el bien de la empresa, generar un 
proceso de ayuda a la persona que queda despedida a través de 
programas de reubicación laboral. 








de la vida que genera grandes impactos. (Yepez López & Morales 
Crane , Guia para la empresa responsable 2010) 
 Diseñar un programa de vida sana, beneficios de buena 
alimentación, ejercicio, importancia de chequeo médico periódico 
preventivo, charlas sobre tabaquismo, alcohol, drogadicción.  
 Diseñar, revisar e implementar políticas del Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud  (SG-SST) en el Trabajo desde la RSE, que permita  
la prevención de riesgos, enfermedades laborales y motive la salud 
integral del trabajador de Coeducar.  
6. Asegurar la participación y motivación del área de 
Recursos Humanos en la mejora continua de la 
empresa y los empleados. 
Establecer un Plan de formación anual para los trabajadores en pro de 
mejorar las competencias profesionales. 
 Ofrecer programas de becas  
 Evaluar la posibilidad de convenios con otros centros de enseñanza 
que faciliten el acceso a los trabajadores a sus programas de 
capacitación (descuentos, facilidades, becas,  etc.) 
 Establecer un plan de carrera laboral en la cooperativa. 
7. Diseñar plan de comunicación de las acciones de 
RSE de la cooperativa Cliente Interno. 
 
Implementar estrategias de comunicación interna 
 Establecer e implementar políticas de información y comunicación  
interna y externa basada en criterios de RSE.  
 Proporcionar a los trabajadores el reglamento interno de trabajo.  A 








tendientes  al conocimiento de la normatividad 
laboral  interna de la cooperativa.  En pro de mejora 
del clima laboral desde cada una de sus partes.  
Implementar estrategias de comunicación interna 
desde la RSE que dé a conocer a los trabajadores  las 
actividades realizadas en el Sistema de Gestión y 




 Realizar talleres sobre el SG- SST  
 
 Planes de riesgos laborales 
8. Constituir  y revisar mecanismos de privacidad de 
datos de los trabajadores  de la cooperativa como un 
principio de RSE 
 Optimizar las políticas de confidencialidad de información personal 
de cada uno de los trabajadores de la cooperativa 
9. Construir elementos de prevención de situaciones de 
acoso laboral, hostigamiento a nivel físico, verbal, 
sexual, sicológico. 
 Diseñar  políticas de prevención de acoso laboral “Mobbing” 
 Realizar capacitación a todos los trabajadores de la cooperativa en 
prevención de situaciones de acoso laboral. Mobbing.  
 Diseño de estrategias de comunicación interna (virtual –intranet 
formatos acoso laboral, hostigamiento a nivel físico, verbal, sexual, 
sicológico) 
 Plan de igualdad y eliminación de tratos discriminatorios 
10. Promover la transparencia, anticorrupción y el 
diálogo en el grupo de interés cliente interno. 
Implementación de políticas y procedimientos para prevenir los riesgos de 









11. Establecer un mecanismo de sugerencias y quejas de 
los trabajadores. 




4.2. VARIABLE  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  









Presentar la propuesta   
de RSE derivada de los 
resultados hallados en 
la  investigación, ante 
el Consejo de 
Administración de la 
Cooperativa Coeducar, 
directivos y empleados. 
Presentar los resultados y los 
hallazgos de la investigación a 












































RSE (Dimensiones de 
la RSE, normatividad, 
legislación entre otros). 
Informar a los trabajadores de 
la cooperativa Coeducar sobre 
la normatividad de RSE 
existente y la importancia de 
integrarla de manera 
sistemática y flexible al corto, 
mediano y largo plazo.  
Conocimien
to de la 
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es de RSE   
Consultor 
Externo 
Construir principios de 
RSE en el marco de la 
planeación estratégica 
 Diálogo con las personas 
participantes sobre lo que 























de la cooperativa y 
formular una política 
transversal de RSE 
para Coeducar.  
respecto a la Responsabilidad 
Social Empresarial. Se busca 
que las personas participantes 
se sensibilicen para el trabajo 
que van a realizar.  
 Nombrar un par de personas 
que hagan la relatoría de la 
sesión, recogiendo los 
principales aportes y acuerdos 
sobre la RSE de la empresa. 
 Análisis comparativo de la 
planeación de la empresa con 
sus principios de 
responsabilidad social. 
 Diálogo y toma de decisiones 
sobre lo que implica para la 
empresa el asumir sus 
principios de RSE en el 
conjunto de su planeación, 
siguiendo la estructura del 
documento de RSE. 
 Análisis de la organización y 
construcción del alcance y de 
objetivos estratégicos del 
proceso. 
 Designación de persona o 
equipo que operará como 
responsable o gestor del 
proceso. 
 Tiempo de redacción del 
documento, a partir de los 
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apuntes de las relatorías. 
 Aprobación conjunta del 
documento. (MANUAL 
PARA LA CONSULTORÍA 
DE RSE, 2007) 
Trazar la Misión y la 
Visión  desde la RSE, 
elaborar  los valores y 
principios de RSE a 




 Compartir y difundir entre los 
trabajadores por medio de un 
código de ética como 
herramienta de toma de 
decisiones que permita 
































y valores.  
1 taller de 
socializaci








Establecer la RSE al 
interior de la cultura de 
la cooperativa. 
 Fomentar la participación de 
los trabajadores en la toma de 
decisiones, por medio de 
reuniones en las que se 
promueva e incentive su 
participación desde diferentes 






que conocen la 
inserción de 












Diseñar plan de 
comunicación de las 
acciones de RSE de la 
cooperativa Cliente 
Interno. 
Crear  una estrategia 
de comunicación que 
 Establecer e implementar 
políticas de información y 
comunicación  interna y 
externa basada en criterios de 
RSE.  
 Diseñar e implementar 
políticas de comunicación 
Que las 
diferentes 
áreas de la 
cooperativa 
conozcan, 
se apropien  




































permita dar a conocer 
a todas las partes  
involucradas en la 
cooperativa los 
principios, normas  de 
RSE al interior de la 
empresa. 
 
interna tendientes al 
conocimiento de la RSE en 
Coeducar.  
 
 Socializar con el grupo 
interno las políticas de 
Comunicación en  RSE 























 Selección de un modelo de 
reporte que se ajuste a la 
















N° de modelos 
seleccionados 
que se ajusten 






























4.3. VARIABLE CLIENTE INTERNO  











interna tendientes  al 
conocimiento de la 
normatividad laboral  
interna de la 
cooperativa.  
En pro de mejora del 
clima laboral desde 
cada una de sus partes.  
 Proporcionar a los 
trabajadores el reglamento 
interno de trabajo.  A través 








que conocen el 
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interna desde la RSE 
que dé a conocer a los 
trabajadores  las 
actividades realizadas 
en el Sistema de 
Gestión y Seguridad en 
el Trabajo.  
 
Diseñar, revisar e 
implementar políticas 
del Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud  
(SG-SST) en el Trabajo 
desde la RSE, que 
permita  la prevención 











 Diseñar programas de 
prevención de riesgos 
laborales  
 Diseñar un programa de vida 


























































y motive la salud 
integral del trabajador 
de Coeducar. 
importancia de chequeo 
médico periódico preventivo, 
charlas sobre tabaquismo, 
alcohol, drogadicción.  
 
y protección 
de su salud 
laboral.  
Constituir  y revisar 
mecanismos de 
privacidad de datos de 
los trabajadores  de la 
cooperativa como un 
principio de RSE 
 Optimizar las políticas de 
confidencialidad de 
información personal de cada 
uno de los trabajadores de la 
cooperativa 
 
 Capacitación a los 
trabajadores sobre la 
importancia de la protección 
de sus datos.  
Conocimien
to de la 
protección 


















4.4. VARIABLE  GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 











Diseñar, revisar e 
implementar desde los 
principios de la RSE, 
políticas para los 
programas del área de 
gestión Humana.  
“Cuidado de los empleados 
Coeducar” 
 Implementar desde la RSE, 
programa de contratación 
incluyente y sin 








acorde a las 

























 Conseguir un perfecto 
equilibrio entre su vida 
personal y laboral.  
 
 Mejorar el conocimiento, 
aptitudes y habilidades de los 
empleados para optimiza su 
eficacia y resultados, 
mediante la capacitación, 
formación y desarrollo 
haciendo énfasis en la 
igualdad y equidad. Por 
ejemplo,  Plan “Mejor 
empleado Coeducar del mes” 
 Establecer un Plan de 
formación anual para los 
trabajadores en pro de 
mejorar las competencias 
profesionales. 
 Ofrecer programas de becas  
 Evaluar la posibilidad de 
convenios con otros centros 
de enseñanza que faciliten el 
acceso a los trabajadores a 
sus programas de 
capacitación (descuentos, 
facilidades, becas,  etc.) 
 
 Generar programas de 
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que los empleados con mayor 
experiencia compartan sus 
conocimientos con los 
empleados  
 Valorar esta práctica en las 
evaluaciones. 
 
 Construir equipos de trabajo 
colaborativo para mejorar la 
relación interna de la 
empresa, como “equipos de 
trabajo Coeducar”  
 
 Diseñar un plan de beneficios 
para el grupo familiar de  los 
trabajadores. 
 
 Diseñar y poner en marcha 
formas de desvinculación 
laboral de la cooperativa que 
no admitan un proceso 
traumático para ambas partes.   
 
 Retiros y Desvinculaciones; 
Si bien muchas veces se trata 
de decisiones impostergables 
por el bien de la empresa, 
generar un proceso de ayuda 
a la persona que queda 














o con el 























programas de reubicación 
laboral. 
 Mantener vínculos con las 
personas que se jubilan. Esta 
es una etapa de la vida que 
genera grandes impactos. 
 Hacerles partícipes de la 
ayuda a la sociedad, así como 
al medioambiente.  (Yepez 
López & Morales Crane , 
Guia para la empresa 
responsable 2010) 
Implementar  la 
evaluación de 
desempeño en la 
empresa que permita 
desde un análisis crítico 
y justo desarrollar un 
plan de carrera en 
beneficio de los 
trabajadores.  
Plan de  carrera por 
desempeño en la empresa, que 
permita estimular el mérito 
dentro de la cooperativa 
 
Diseñar  e implementar el 
programa de evaluación de 
desempeño 360° 
 
Taller sobre el tipo de 





















1 taller por 
semestre  




de prevención de 
situaciones de acoso 
laboral, hostigamiento 
a nivel físico, verbal, 
sexual, sicológico. 
 Diseñar políticas de 
prevención de acoso laboral 
“Mobbing” 
 Realizar capacitación a todos 
los trabajadores de la 
cooperativa en prevención de 






























 Diseño de estrategias de 
comunicación interna (virtual 
–intranet formatos acoso 
laboral, hostigamiento a nivel 
físico, verbal, sexual, 
sicológico) 
 Plan de igualdad y 





anticorrupción y el 
diálogo en el grupo de 
interés cliente interno. 
 Implementación de políticas y 
procedimientos para prevenir 
los riesgos de corrupción en 
las empresas. (70 Píldoras de 



























sugerencias y quejas 
de los trabajadores. 
 Implementar buzón virtual y 
físico de sugerencias y quejas 
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virtuales 
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Programa de Responsabilidad Social Empresarial enfocado hacia el Bienestar del Cliente Interno de la cooperativa Coeducar 
 
Objetivo  
Contribuir con el bienestar del Cliente Interno de la cooperativa a través de la realización de actividades de RSE como estrategia de  
gestión social empresarial.  
 A continuación se describe la propuesta de responsabilidad social empresarial de acuerdo con los hallazgos de la investigación 
enfocada al cliente interno:  
 
ASPECTO ACTIVIDAD 
Condiciones Laborales   “CUIDADO DEL CLIENTE INTERNO EMPLEADOS COEDUCARSE” 
Crear beneficios para los empleados de la cooperativa que se vean reflejados en la productividad y 
rendimiento laboral que responda a la motivación de los empleados, que los conecte emocionalmente, 








y personal.  Dichos beneficios se plantean de la siguiente forma: 
 
1. TALLERES ENTÉRATE, COMPARTE Y FORMA PARTE DE TU COOPERATIVA 
Objetivo: optimizar y fortalecer el conocimiento que se tiene de la cooperativa buscando la toma de 
conciencia real sobre sus actuaciones, mejorando las competencias de los empleados, reduciendo el 
estrés, mejorando el clima laboral y la calidad de vida. 
ENTÉRATE DE COEDUCAR: temas corporativos, historia, misión, visión, servicios educativos 
que presta la cooperativa, conocimiento de las diferentes estrategias corporativas, programas que tiene 
la cooperativa (programa de Responsabilidad Social Empresarial Coeducar, programa Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo)  Por medio de un folleto virtual cada quince días enviado a 
su correo corporativo y personal.  
 
COMPARTIR:  
 Reglamento Interno de trabajo 
 Resultados de investigación sobre Responsabilidad Social Empresarial Cliente Interno 
Coeducar. 
 Normatividad de Responsabilidad Social Empresarial 
 Programa de Responsabilidad Social Empresarial “Coeducarse” 
 Reglamentación SG-SST 








medio de actas. 
COEDUCARSE: Objetivo: Presentar la propuesta  de RSE derivada de los resultados hallados en la  
investigación, ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Coeducar, directivos y empleados 
Actividad 
 Capacitación “Responsabilidad Social Empresarial”, normatividad existente, 
implementación en la cooperativa, sensibilización sobre la importancia de implementar los 
principios de RSE en la empresa. 
Se realizará 1 taller semestralmente enfocados a establecer  la RSE al interior de la cultura de 
la cooperativa.   
 
2. TALLERES COMPARTIR, COEDUCAR ESTÁ EN MIS MANOS Y DEPENDE DE 
MÍ: Objetivo: generar en el empleado una forma de pensamiento  que invite a ser "actor 
protagonista" de su vida, en el ámbito personal y laboral. Buscando  crear una experiencia de 
valor para su vida personal que le permita observar el compromiso con su propia misión vital 
y el “para qué” de su vida. 
Actividades: 
 Taller Soy Coeducar (mi misión, mis valores, mis principios, mis competencias y 
atributos, mi tema dominante y mi propuesta de valor) Mostrar oportunidades de 
conocimiento, fortalecimiento de habilidades, descubrimiento de talentos, valores, 








Se realiza un taller semestral en el auditorio de la cooperativa. 
 
3. TALLERES CUIDAR EMPLEADOS COEDUCAR: Objetivo: Diseñar, revisar e 
implementar desde los principios de la RSE, políticas para los programas del área de Gestión 
Humana. (plan de carrera, desvinculación laboral, evaluación de desempeño, promover la 
transparencia y anticorrupción) 
Actividades: 
 Taller Desde la RSE, programas de contratación incluyente y sin discriminación  
 Mejor empleado Coeducar del mes 
 Plan de formación anual 
 Programa de becas  
 Generar programas de Coaching y tutoría: para que los empleados con mayor experiencia 
compartan sus conocimientos con los empleados nuevos. 
 Taller sobre desvinculación laboral y reubicación laboral  
Se realizarán 1 taller semestral. “Cuidar empleados Coeducar”   
 
4. TALLERES COMPARTIR Y DIFUNDIR entre los trabajadores el código de ética como 
herramienta de toma de decisiones que permita mejorar las relaciones entre todos desde la 
implementación del programa de RSE de Coeducar.   









5. TALLERES COMPARTIR, BIENESTAR LABORAL: Objetivo: Contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los colaboradores, a través de la 
identificación e intervención de sus necesidades y expectativas.   
6. PROGRAMA DE VIDA Y HÁBITOS SALUDABLES (Torneos, ferias informativas, 
actividades de promoción y prevención de la salud): Objetivo: fomentar prácticas que 
beneficien la salud física y mental, y el bienestar de los colaboradores de forma sostenible.  
Actividades:  
 Torneos deportivos para fomentar el trabajo en equipo, camaradería e incentivar el 
compromiso con la cooperativa. Principalmente deportes preferidos por los empleados.  
 Semana de la salud en alianza con la ARL y proveedores de servicios y productos 
saludables.  
 La importancia de chequeo médico periódico preventivo, charlas sobre tabaquismo, 
alcohol, drogadicción. 
 Campaña de nutrición sana y valoración especializada. 
 
7. ACTIVIDADES PARA COMPARTIR PLAN DE BENEFICIOS CON EL GRUPO 
FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES. Objetivo: vincular a los miembros del grupo 
familiar primario del empleado con actividades que les permitan conocer la cooperativa y 









 Día de la familia Coeducar 
 Vacaciones ecológicas recreativas para niños menores de 12 años y programa especial para 
adolescentes hijos de empleados.  
Se realiza según fechas programadas en la planeación estratégica de la cooperativa. 
 Capacitación en cursos de desarrollo personal, artes y manualidades para los colaboradores 
y familiares, relaciones de pareja y resolución de conflictos.  
Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la cooperativa semestralmente. De 
acuerdo con la programación de la cooperativa.  
 
Sistema de gestión 
Seguridad y Salud en el 
trabajo 
1. TALLERES Y APLICACIÓN DE FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN COEDUCAR: Objetivo: Implementar estrategias de comunicación interna desde la RSE 
que dé a conocer a los trabajadores  las actividades realizadas en el Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo. 
Actividades:  
 Talleres sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocimiento de 
los programas de prevención de riesgos laborales,  enfermedades laborales, importancia de 
la medicina laboral preventiva.  
 Manejo de las pausas activas.  









2. TALLERES COMPARTIR, CERO ACOSO EN COEDUCAR: Objetivo: Construir 
mecanismos de prevención de situaciones de acoso laboral, hostigamiento a nivel físico, 
verbal, sexual, sicológico. 
Actividades 
 Talleres informativos, “conocimientos de normas laborales” 
 Diseño de un documento (folleto, cartilla) en el que se recogen las claves para reconocer el 
acoso laboral y las formas de hacerle frente.  
Se realizan 3 talleres durante el año. En las instalaciones de la cooperativa. 
Formación, capacitación y  
comunicaciones  
1. CONECTARSE Y COMUNICARSE CON LOS EMPLEADOS: Objetivos: Implementar 
estrategias de comunicación y capacitación interna tendientes al conocimiento de la 
normatividad laboral interna de la cooperativa. En pro de mejora del clima laboral desde cada 
una de sus partes. Así mismo informar a los trabajadores de la cooperativa Coeducar sobre la 
normatividad de RSE existente y la importancia de integrarla de manera sistemática y flexible 
en el corto, mediano y largo plazo. 
Actividades:  
 Creación de correos institucionales para cada uno de los trabajadores de la cooperativa. En 
él se darán a conocer las actividades, eventos, cambios, nuevas políticas, normatividad  de 
las empresa entre otros. 








semanalmente en un área diferente de la cooperativa recibiendo las peticiones, quejas y 
reclamos (PQR), de los empleados. Para tomar las acciones pertinentes en cada caso. 
Además se tendrá la “Chiva Viajera” virtual.   
 Fomentar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, por medio de 
reuniones en las que se promueva e incentive su participación desde diferentes puntos de 
vista. 
2. TALLERES PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO: Objetivo: Desarrollar en los 
colaboradores y en sus familias la mentalidad de empresarios, brindando conocimientos, 
técnicas y herramientas que les permitan generar fuentes adicionales de  ingresos.  
Actividades:  
 Taller de emprendimiento: Creación de Fami empresas, con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá,  Sena y el Fondo Emprender.  
 Taller Diseño del Plan de negocios 























PROPUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN SOCIAL EN LA 
COOPERATIVA COEDUCAR  
DURACION 1 AÑO 
INICIO  1 de octubre de 2018 
FECHA FINALIZACION 1 de octubre de 2019 
ITEM CANTIDAD  VALOR UNITARIO    TOTAL   FUENTE DE RECURSOS  
PROPUESTA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
1.  Reunión para presentación los 
resultados y los hallazgos de la 
investigación a la Cooperativa.  
1     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 60  $            2.000   $          120.000    
2.  Taller inicial  Entérate de Coeducar.  
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Reglamento Interno de trabajo,  
Resultados de investigación sobre 
Responsabilidad Social Empresarial 
Cliente Interno Coeducar. Normatividad 
de Responsabilidad Social Empresarial, 
PROPUESTA Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial 
“Coeducarse”, Reglamentación SG-
SST 








3. 4 Talleres COEDUCARSE,  
trimestrales enfocados a establecer la 
RSE al interior de la cultura de la 
cooperativa.   
4     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 120  $            2.000   $          240.000    
4. 2 Compartir, Coeducar está en mis 
manos y depende de mí  1 taller 
semestral 
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 120  $            2.000   $          240.000    
5. 1 Cuidar Empleados Coeducar 1 
taller semestral  
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 60  $            2.000   $          120.000    
6.  Compartir, Bienestar Laboral  
1campaña 
1     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 240  $            2.000   $          480.000    
7 Compartir Plan De Beneficios Para 
El Grupo Familiar de los 
trabajadores 1 Capacitaciones 
Semestral 
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 240  $            2.000   $          480.000    
8 Fomentar La Responsabilidad 
Social En Coeducar 
3     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 








9. Compartir, cero acoso en Coeducar 
2 talleres  folleto virtual 
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 240  $            2.000   $          480.000    
10. Conectarse y comunicarse con los 
empleados 1     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Chiva viajera 
Refrigerios  120  $            2.000   $          240.000    
11. 1 taller por semestre sobre evaluación 
de desempeño 
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios 120  $            2.000   $          240.000  
Responsable Director Recursos 
Humanos 
12.  1 taller semestral Promover la 
transparencia, anticorrupción 
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo  
Refrigerios  120  $            2.000   $          240.000    
13.  1 capacitación semestral  para el uso 
del mecanismo quejas y reclamos. 
2     
Presupuesto de capacitación y 
desarrollo 
Refrigerios  120  $            2.000   $          240.000    
CONSULTOR EXPERTO EN RSE  12 (meses)  $     3.000.000   $     36.000.000  
El consultor tendrá la 
responsabilidad de direccionar 
cada uno de los talleres 

















Papelería ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
SOCIAL EN LA COOPERATIVA 
COEDUCAR  
     $          500.000    
TOTAL   $                                       39.980.000,00  
TOTAL PROPUESTA   $                                       39.980.000,00  
* Es importante tener en cuenta que para la implementación de la propuesta se cuenta con las instalaciones de Coeducar, salones y / o 











Al realizar una revisión bibliográfica y estadística en responsabilidad social empresarial 
se puede observar que el carácter y legitimidad que ha ganado el concepto en las últimas 
décadas, importancia que involucra desde los aspectos sociales, legales, políticos, 
económicos, y culturales y que desde ellos se debe incluir al interior de las organizaciones  
multidisciplinariamente. 
 
La empresa socialmente responsable debe generar sinergias desde las diferentes áreas 
para que responda a los desafíos que demanda la empresa moderna globalizada, que incluya 
el mejoramiento de las relaciones laborales, la optimización de los recursos y la generación 
de cambio en la comunidad.    
 
Con el desarrollo de la investigación se expresó, la importancia de diseñar  e 
implementar un programa de responsabilidad social empresarial acorde con las necesidades 
de los empleados de la Central Cooperativa Coeducar, los beneficios que deja a la 
cooperativa la implementación del programa propuesto, que se expresaran en: un ambiente 
participativo y favorable que facilita el desarrollo de la cooperativa, que previene 
conflictos, que busca ser proactivos en las soluciones, así como también, reducción del 
absentismo laboral, reducción del estrés y motivación de los trabajadores, mejorando  la 
eficiencia y el rendimiento en el trabajo. Al respecto Yepes et al, afirma que:   
 
La aplicación de la RSE no se trata de una cuestión meramente cosmética o una moda 
sino por el contrario evoluciona hasta convertirse en un marco estratégico de actuación 
para las empresas que condicionara su competitividad y su futuro, asegurando la 
sostenibilidad de la organización en el tiempo. (2012) 
 
En la aplicación de la metodología empleada en la investigación, dentro de los hallazgos 








las empresas,  los pocos de conocimientos que tienen los empleados de la cooperativa sobre 
la  RSE.  Así mismo, se evidencia la importancia que tiene implementar en la empresa la 
RSE, especialmente en el grupo seleccionado para la investigación “cliente interno” de 
igual forma la necesidad de mejorar la comunicación interna de la cooperativa.  
 
Con base en los resultados hallados en la investigación, se realiza una propuesta 
centrada en las necesidades actuales del cliente interno Coeducar, que busca contribuir con 
el bienestar de los trabajadores de Coeducar, a través de la realización de actividades de 
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Anexos 1 Formato1 Guía de Entrevista 
Guía elaborada por el Doctor Gustavo Yepes y Diana Rueda con base en los criterios del 
GRI, Pacto Global y la ISO 26000. 
 
 
FORMATO 1 GUÍA DE ENTREVISTA DE RSE 
“Guía de entrevista de RSE”, elaborado con base en los criterios del GRI, Pacto Global y la ISO 26000 elaborado por 
los investigadores Gustavo Yepes y Diana Rueda” 
NA 0 1 2 3 4 5 6 
NO APLICA INEXISTENCIA APLICA FORMALIDAD DIÁLOGO DIFUSIÓN RESULTADO HÁBITO 
Hay evidencia No hay Hay Hay evidencia Hay evidencia de Hay Hay evidencia Hay evidencia 
que la evidencia de evidencia de acciones acciones formales evidencia de de programas sobre el 
Actividad algún tipo de acciones documentadas que se realizan acciones de formales mejoramiento 
productiva de de acción al puntuales e que responden como respuesta socialización sistemáticos de los 
la empresa 
no tiene 
Respecto. Informales. a políticas. a expectativas 
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NOMBRE DE LA EMPRESA x        
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA x        
DIRECCION DE LA EMPRESA x        
TELEFONO x        
 
1. GOBIERNO CORPORATIVO 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
1.1 Cuenta con mecanismo para identificar y dar cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables         
1.2 Cuenta con órganos de gobierno y control formalmente constituidos y que operan en la 
actualidad 
        
1.3 Cuentan con políticas para evitar cualquier tipo de discriminación en la constitución de sus 
órganos de gobierno 
        
1.4 Se han identificado, definido y se declaran expresamente los principios y valores que la 
rigen 
        
1.5 Cuenta con mecanismos para promover los principios y valores entre su personal y demás 
relacionados 
        
1.6 Cuenta con mecanismos para evaluar y controlar el respeto por los principios y valores 
de la organización 
        
1.7 Las estructuras de gobierno informan sobre composición, participantes y 
mecanismos de comunicación 








1.8 Los órganos de gobierno cuentan con políticas que promueven el reconocimiento, 
evaluación y satisfacción de las opiniones y expectativas de los diferentes grupos de interés 
        
1.9 Los órganos cuentan con mecanismos formales para promover como parte de sus 
procesos de toma de decisiones el uso regulado y eficiente de los recursos naturales, 
financieros y humanos 
        
1.10 Se cuenta con mecanismos para asegurar que la toma de decisiones tiene en cuanta 
las expectativas válidas de los grupos de interés 
        
1.11 Las decisiones se registran y comunican a todos los niveles         
1.12 La información sobre el impacto de las decisiones y actividades en el medio ambiente 
y la sociedad son validadas por un tercero independiente 
        
1.13 La información sobre el origen y manejo de los recursos financieros es validada por un 
tercero independiente 
        
1.14 La información de la empresa está fácilmente disponible, accesible y entendible para 
todos los grupos relacionados 
        
1.15 Se rinden cuentas con respecto a sus acciones y decisiones de manera periódica a todas sus 
partes interesadas (sociedad, medio ambiente, economía) 
        
1.16 Se cuentan con mecanismos para la prevención y resolución de conflictos de interés         
1.17 Se cuenta con un mecanismo para comunicar los errores, fallas o inconvenientes 
presentados debido a sus decisiones y actuaciones a todas sus partes interesadas 
        
1.18 Se cuentan con mecanismos de revisión y evaluación periódica de los órganos de gobierno 
de la organización 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
2. ESTRATEGIA 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
2.1 Cuenta con una plataforma estratégica formal que incluya misión, visión, políticas y 
objetivos estratégicos 
        
2.2 La misión y la visión de la empresa incluyen un compromiso explícito con el 
desarrollo sostenible 
        
2.3 La misión y la visión de la empresa incluyen un compromiso explícito con los 
diferentes grupos de interés 
        
2.4 Cuenta con políticas para la identificación de grupos de interés         
2.5 Cuenta con políticas para evaluar e identificar sus impactos económicos, sociales y 
ambientales 
        
2.6 Los objetivos estratégicos también incluyen metas sociales y ambientales         
2.7 Se ha vinculado a iniciativas o programas que promueven la responsabilidad social         
2.8 Se identifican y comunican a todos los niveles el compromiso social y ambiental de cada uno 
de los procesos de la organización 
        
2.9 Se han creado incentivos económicos y no económicos asociados al desempeño social y 
ambiental de la organización 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
3. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
3.1 Se cuenta con metas sociales y ambientales para los principales procesos y 
actividades criticas de la organización 
        
3.2 Se han designado responsables para el cumplimiento de las metas sociales y 
ambientales 
        
3.3 Se cuenta con un mecanismo de formación y entrenamiento para el adecuado 
desempeño social y ambiental de los principales procesos y actividades criticas 
        
3.4 Se cuenta con metas sociales y ambientales para socios de negocio (proveedores, 
distribuidores, alianzas estratégicas, representantes de ventas, etc) 
        
3.5 Cuenta con mecanismos para asegurar que las actividades se desarrollen de acuerdo 
con las directrices establecidas 








3.6 Cuenta con mecanismos para recolectar, analizar y monitorear el desempeño de las 
actividades frente a los objetivos y metas planteadas 
        
3.7 Cuenta con mecanismos para evaluar e identificar oportunidades de mejora frente a los 
grupos de interés 
        
3.8 Informa periódicamente a todos sus grupos de interés sobre los países donde opera, los 
productos y marcas que maneja, y los desempeños económicos y financieros de su 
operación 
        
3.9 Informa periódicamente a todos sus grupos de interés sobre su desempeño 
económico, ambiental y social 
        
3.10 Se está vinculado alguna iniciativa de comunicación y reporte         
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
4. DESEMPEÑO ECONÓMICO 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
4.1 Existen mecanismos para asegurar compras a proveedores locales basados en 
precios, plazos de pago y entrega justos. Se garantizan contratos estables. 
        
4.2 Existen políticas de contratación de personal y se fomenta su preparación y 
desarrollo. 
        
4.3 Cumple con obligaciones tributarias y pago de impuestos requeridos         
4.4 Se ejecutan acciones para conocer y difundir entre sus grupos de interés los 
resultados financieros y económicos de su operación. 
        
4.5 Se ejecutan acciones para el manejo de las compras y contratación teniendo en 
cuenta las expectativas de los contratistas, proveedores locales, empleados y 
comunidad. 
        
4.6 Se favorece la compra a proveedores locales y se fortalece el desarrollo de los mismos.         
4.7 Se ejecutan acciones para evaluar y difundir entre los diferentes grupos de interés los 
impactos económicos directos e indirectos de su operación. 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
5. DESEMPEÑO AMBIENTAL 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
5.1 Respecto a las acciones para mejorar y reducir los materiales utilizados en la 
fabricación de productos / servicios con base en la legislación y acuerdos 
internacionales. 
        
5.2 Se ejecutan acciones para el manejo y reducción de energía utilizada con base en la 
legislación y acuerdos internacionales. 
        
5.3 Se ejecutan acciones para el cuidado de las fuentes, el manejo, reducción y reciclaje del agua 
utilizada con base en la legislación y acuerdos internacionales. 
        
5.4 Se ejecutan acciones para conocer y mitigar los impactos sobre la biodiversidad con base en la 
legislación y acuerdos internacionales. 
        
5.5 .Se ejecutan acciones para el manejo y mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, sustancias destructoras de la capa de ozono y otras emisiones significativas 
con base en la legislación y acuerdos internacionales. 
        
5.6 Se ejecutan acciones para el manejo y la reducción de residuos y vertimientos con base en la 
legislación y acuerdos internacionales. 
        
5.7 Se ejecutan acciones para el manejo y la mitigación del impacto de sus productos y servicios 
en el ciclo de vida con base en la legislación y acuerdos internacionales. 
        
5.8 Cuenta con mecanismos que aseguran el cumplimiento de la legislación ambiental 
asumiendo responsabilidades por los impactos derivados de la operación. 
        
5.9 Se llevan a cabo acciones para el manejo y la mitigación del impacto ambiental derivado 
del transporte de productos, otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización. 
        
5.10 Se ejecutan acciones de inversión ambiental con base en la legislación y acuerdos 
internacionales. 
        
5.11 Se ejecutan acciones para controlar y reducir los riesgos asociados al uso y desecho de 
materiales tóxicos. 








5.12 Se cuenta con mecanismos de prevención y minimización de impactos por ruido, olor, luz, 
vibraciones y contaminación del suelo en el lugar en que opera. 
        
5.13 Existen planes de inversión y desarrollo de tecnologías para reducir el impacto 
ambiental de su operación y promover una producción más limpia. 
        
 
 
7. DESEMPEÑO SOCIAL DERECHOS HUMANOS 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
7.1 Cuenta con una política de respeto a los derechos humanos y mecanismos de 
evaluación y control. 
        
7.2 Se implementan programas de formación para empleados sobre los aspectos de 
derechos humanos relevantes para sus actividades. 
        
7.3 Existen mecanismos para realizar inversiones, alianzas y asociaciones con base en el respeto 
de los derechos humanos. 
        
7.4 Se llevan a cabo procedimientos de selección y contratación de proveedores, 
contratistas o distribuidores con base en el respeto a los derechos humanos 
        
7.5 Existen canales de comunicación eficientes que permitan identificar, investigar y dar solución a 
riesgos o violaciones relacionadas con los derechos humanos. 
        
7.6 Cuenta con mecanismos claros para la toma de medidas disciplinarias internas 
(proceso adecuado, audiencia justa y castigo). 
        
5.14 Se ejecutan acciones para identificar, prevenir riesgos ambientales y controlar 
accidentes relacionados. Se asegura una mejora continua en la operación. 
        
5.15 Se complementan o se reemplazan recursos no renovables con fuentes alternativas y 
sostenibles de bajo impacto. 
        
5.16 Se da preferencia al uso de productos y servicios de proveedores que demuestran 
compromiso con el medio ambiente. 
        
         
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
6. DESEMPEÑO SOCIAL LABORAL 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
6.1 Se toman acciones para la selección y vinculación del personal acorde con las 
exigencias legales, evitando situaciones de discriminación 
        
6.2 Existen iniciativas de generación de empleo y de inclusión laboral.         
6.3 Se asegura el cumplimiento de las condiciones de trabajo exigidas legalmente que 
incluyan salarios adecuados, jornada laboral, pagos de horas extras, vacaciones, licencias de 
maternidad. 
        
6.4 Cuenta con mecanismos para informar y participar al personal sobre cualquier cambio 
que los pueda afectar. 
        
6.5 Se evita el empleo masivo de personal temporal.         
6.6 Se protege la privacidad y los datos personales de los trabajadores.         
6.7 Cuenta con mecanismos que eviten situaciones de hostigamiento en el lugar de trabajo 
a nivel físico, verbal, sexual, psicológico y /o amenazas 
        
6.8 Se llevan a cabo estrategias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, 
contemplando la implementación de programas de salud ocupacional y seguridad 
industrial (elementos de protección, riesgos profesionales, comité paritario, etc) 
        
6.9 Se cuenta con mecanismos para asegurar la diversidad e igualdad de oportunidades de los 
trabajadores. 
        
6.10 Se ejecutan acciones de promoción, formación y capacitación de los trabajadores.         
6.11 Se cuenta con políticas de apoyo para los trabajadores despedidos como 
programas de ubicación, emprendimiento y formación laboral. 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         








7.7 Existen políticas para asegurar que se ejerza el derecho a la libertad de asociación por parte 
de los empleados. 
        
7.8 Cuenta con mecanismos que impiden el trabajo infantil o trabajo forzado en las 
operaciones de la empresa 
        
7.9 Cuenta con mecanismos para evitar la discriminación en cualquiera de sus formas (género, 
raza, religión, etc). 
        
7.10 Cuenta con mecanismos para evitar el desplazamiento o complicidad en desplazar personal 
de sus propias tierras. 
        
7.11 Existen programas de formación en el respeto a los derechos humanos para el 
personal de seguridad, brindando directrices de actuación en concordancia. 
        
7.12 Se realizan procesos de evaluación que determinen si se están respetando los 
derechos humanos en sus decisiones, publicidad, y/o servicios y actuaciones en general. 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
 
 
8. DESEMPEÑO SOCIAL COMUNIDAD 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
8.1 Realiza acciones que fomentan la generación de relaciones constructivas con las 
comunidades de área de influencia o comunidades con algún tipo de vinculación, 
evaluando el impacto de sus operaciones 
        
8.2 Realiza acciones que fomentan las relaciones colaborativas y transparentes con los 
gobiernos locales, regionales o nacionales 
        
8.3 Cuenta con mecanismos para promover el acceso a educación, servicios sociales e 
infraestructura a las comunidades de área de influencia o con algún tipo de relación 
        
8.4 Existen políticas de apoyo a las comunidades de área de influencia o con algún tipo de 
relación, en actividades de promoción y prevención de salud y/o acceso a educación, 
transferencia y desarrollos tecnológicos 
        
8.5 Cuenta con mecanismos para respetar las tradiciones, cultura y tejido social de las 
comunidades de área de influencia o comunidades con cualquier tipo de relación 
        
8.6 Cuenta con mecanismos para respetar y desarrollar fuentes alternativas de ingresos a las 
comunidades de área de influencia 
        
8.7 Se busca identificar las necesidades, priorizar y asignar recursos para la realización de 
proyectos sociales en acuerdo con la comunidad 
        
8.8 Se establecen proyectos de inversión que promuevan las tradiciones, cultura y valores 
sociales de las comunidades 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
 
9. DESEMPEÑO SOCIAL ANTICORRUPCIÓN 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
9.1 Cuenta con políticas para evitar el soborno y la corrupción en cualquiera de sus formas         
9.2 Existen programas de capacitación para los empleados en procedimientos 
anticorrupción, directrices de operación y sanciones 
        
9.3 Cuenta con canales de comunicación adecuados para identificar y corregir riesgos y 
situaciones de corrupción 
        
9.4 Se ejecutan acciones para asegurar la transparencia en los trámites, donaciones, 
patrocinios, regalos y gastos de representación 
        
9.5 Cuenta con mecanismos para asegurar la transparencia en las contribuciones 
políticas y actividades de lobby 
        
9.6 Cuenta con mecanismos para realizar inversiones, alianzas y asociaciones con base en 
políticas anticorrupción 








9.7 Cuenta con mecanismos de selección y contratación de contratistas, proveedores o 
distribuidores con base en políticas anticorrupción 
        
9.8 Se establecen estrategias para evitar prácticas monopolísticas y desleales con la 
competencia (carteles, dumping etc) 
        
9.9 Se ejecutan acciones para proteger y respetar los derechos de propiedad intelectual y/o física         
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
 
10. DESEMPEÑO SOCIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
10.1 Existen mecanismos que garanticen la oferta de productos seguros para la salud de los 
clientes, usuarios y /o consumidores 
        
10.2 Existen procedimientos de retiro de productos del mercado que pueden generar daño o 
peligro para la salud de clientes, consumidores y/o usuarios 
        
10.3 Se llevan a cabo procesos para evaluación de riesgos de los productos, 
garantizando la seguridad en el diseño y componentes utilizados, libre de materiales tóxicos y 
eficientes en el uso 
        
10.4 Se cuenta con procesos de comunicación de cualquier riesgo asociado a la 
utilización, manipulación de los productos y/o servicios ofrecidos para los clientes, usuarios 
y/o consumidores 
        
10.5 Cuenta con mecanismos para el manejo y difusión de información completa, precisa y 
comprensible respecto a los sellos, etiquetas y comunicación de las principales características de 
los productos y/o servicios 
        
10.6 Cuenta con mecanismos para asegurar la veracidad, transparencia de las 
actividades de mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en cuanto a: precios, 
características, cantidades, términos, condiciones y entregas 
        
10.7 Cuenta con mecanismos para asegurar la trasmisión de valores constructivos para la 
sociedad en las comunicaciones y las acciones de mercadeo, promover campañas sociales y 
de inclusión, evitando el uso de imágenes que promuevan la discriminación y estereotipos 
        
10.8 Se toman acciones para asegurar la promesa de venta, la adecuada respuesta a las quejas y 
reclamos y el servicio postventa para los clientes, usuarios y/o consumidores teniendo en 
cuenta las expectativas de los mismos 
        
10.9 Cuenta con mecanismos para identificar, medir la satisfacción de los clientes usuario 
y/o consumidores y corregir fallas 
        
10.10 Existen procesos para asegurar que los contratos sean claros, legibles y 
compresibles, incluyendo información pertinente y suficiente 
        
10.11 Cuenta con mecanismos para garantizar el respeto a la privacidad de la 
información confidencial de los clientes, usuarios, y/o consumidores 
        
10.12 Se han desarrollado estrategias para asegurar el acceso permanente a los 
servicios esenciales con calidad, equidad y rápida respuesta a fallas 
        
10.13 Se ejecutan acciones para capacitar a los consumidores sobre el uso, medidas de 
seguridad, peligros e impactos de los productos y/o servicios ofrecidos 
        
10.14 Se cuenta con mecanismos para incluir en el diseño, materiales y suministros de los 
productos y/o servicios criterios que permitan el reciclaje, la reutilización, la reducción, la 
recuperación o el rechazo 
        
10.15 Existen acciones para informar y educar a los consumidores sobre el impacto de su 
consumo y las medidas para reducirlo 
        











EVALUACIÓN: una vez se obtienen los resultados, se deberá realizar un análisis crítico de 
la situación de la empresa con base en los hallazgos de la RSE. Esté análisis crítico deberá 

















Es importante mencionar que los resultados que arrojen  los  instrumentos aplicados en la  presente 
investigación se presentaran como resultados para la estrategia de RSE cliente interno de Coeducar, sin poner 
en evidencia la información presentada por cada persona, por lo tanto los datos que suministren permanecerán 
anónimos y serán tratados con estricta confidencialidad. Si considera que alguna pregunta no la debe 






DIVIDIR ( / ) FACTOR 
CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 
1. GOBIERNO CORPORATIVO 72 DIVIDIR ( / ) 18  
2. ESTRATEGIA 36 DIVIDIR ( / ) 9  
3. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN 30 DIVIDIR ( / ) 10  
4. DESEMPEÑO ECONÓMICO 35 DIVIDIR ( / ) 7  
5. DESEMPEÑO AMBIENTAL 32 DIVIDIR ( / ) 16  
6. DESEMPEÑO SOCIAL LABORAL 11 DIVIDIR ( / ) 11  
7. DESEMPEÑO SOCIAL DERECHOS HUMANOS 12 DIVIDIR ( / ) 12  
8. DESEMPEÑO SOCIAL COMUNIDAD 24 DIVIDIR ( / ) 8  
9. DESEMPEÑO SOCIAL ANTICORRUPCIÓN 36 DIVIDIR ( / ) 9  








FORMATO 2 GUÍA DE ENTREVISTA DE RSE 
 
“Guía de entrevista de RSE”, elaborado con base en los criterios del GRI, Pacto Global 
y la ISO 26000 elaborado por los investigadores Gustavo Yepes y Diana Rueda” 
Se busca identificar la percepción de los Grupos de Interés con respecto a la empresa, 
utilizando la guía de entrevista con una escala liker de 0 a 6. Se deberá marcar con una sola X en 
las casillas que acompañan cada frase, eligiendo el número que mejor describe en su opinión 
(stakeholders), la situación que usted ha podido identificar. 
 
GUÍA ENTREVISTA  
CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACIÓN COEDUCAR XX        
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EDUCACIÓN  XX        
DIRECCION DE LA EMPRESA: Diagonal 47 Sur 53 -46 XX        
TELEFONO:  746 87 57  XX        




















1. 1. GOBIERNO CORPORATIVO (ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS) 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
1.1 Cuenta con mecanismos para identificar y dar 
cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables 
        
1.2 Cuenta con órganos de gobierno y control formalmente 
constituidos y que operan en la actualidad 
        
1.3 Cuentan con políticas para evitar cualquier tipo de 
discriminación en la constitución de sus órganos de gobierno 
        
1.4 Se han identificado, definido y se declara expresamente 
los principios y valores que la rigen 
        
1.5 .Cuenta con mecanismos para promover los principios y 
valores entre su personal y demás relacionados 
        
1.6 Cuenta con mecanismos para evaluar y controlar el 
respeto por los principios y valores de al organización 
        
1.7 Las estructuras de gobierno informan sobre 
composición, participantes y mecanismos de comunicación 
        
1.8 Los órganos de gobierno cuentan con políticas que 
promueven el reconocimiento, evaluación y satisfacción de las 
opiniones y expectativas de los diferentes grupos de interés 
        
1.9 Los órganos cuentan con mecanismos formales para 
promover como parte de sus procesos de toma de decisiones 
el uso regulado y eficiente de los recursos naturales, 
financieros y humanos 










1.10 Se cuenta con mecanismos para asegurar que la toma 
de decisiones tiene en cuanta las expectativas válidas de los 
grupos de interés 
        
1.11 Las decisiones se registran y comunican a todos los 
niveles 
        
1.12 La información sobre el impacto de las decisiones y 
actividades en el medio ambiente y la sociedad son 
validadas por un tercero independiente 
        
1.13 La información sobre el origen y manejo de los recursos 
financieros es validada por un tercero independiente 
        
1.14 La información de la empresa está fácilmente disponible, 
accesible y entendible para todos los grupos relacionados 
        
1.15 Se rinden cuentas con respecto a sus acciones y decisiones 
de manera periódica a todas sus partes interesadas (sociedad, 
medio ambiente, economía) 
        
1.16 Se cuentan con mecanismos para la prevención y 
resolución de conflictos de interés 
        
1.17 Se cuenta con mecanismo para comunicar los errores, 
fallas o inconvenientes presentados debido a sus decisiones y 
actuaciones a todas sus partes interesadas 
        
1.18 Se cuentan con mecanismos de revisión y evaluación 
periódica de los órganos de gobierno de la organización 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
2. ESTRATEGIA  (ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS) 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
2.1 Cuenta con una plataforma estratégica formal que incluya 
misión, visión, políticas y objetivos estratégicos 
        
2.2 La misión y la visión de la empresa incluyen un 
compromiso explícito con el desarrollo sostenible 
        
2.3 La misión y la visión de la empresa incluyen un 
compromiso explícito con los diferentes grupos de interés 
        
2.4 Cuenta con políticas para la identificación de grupos de 
interés 
        
2.5 Cuenta con políticas para evaluar e identificar sus impactos 
económicos, sociales y ambientales 
        
2.6 Los objetivos estratégicos también incluyen metas 
sociales y ambientales 
        












2.8 Se identifican y comunican a todos los niveles el 
compromiso social y ambiental de cada unos de los procesos 
de la organización 
        
2.9 Se han creado incentivos económicos y no económicos 
asociados al desempeño social y ambiental de la organización 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
         
3. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN (ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS) 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
3.1 Se cuenta con metas sociales y ambientales para los 
principales procesos y actividades críticas de la 
organización 
        
3.2 Se han designado responsables para el cumplimiento de 
las metas sociales y ambientales 
        
3.3 Se cuenta con mecanismo de formación y 
entrenamiento para el adecuado desempeño social y 
ambiental de los principales procesos y actividades críticas 
        
3.4 Se cuenta con metas sociales y ambientales para socios de 
negocio (proveedores, distribuidores, alianzas estratégicas, 
representantes de ventas, etc.) 
        
3.5 Cuenta con mecanismos para asegurar que las 
actividades se desarrollen de acuerdo con las directrices 
establecidas 
        
3.6 Cuenta con mecanismos para recolectar, analizar y 
monitoreas el desempeño de las actividades frente a los 
objetivos y metas planteadas 
        
3.7 Cuenta con mecanismos para evaluar e identificar 
oportunidades de mejora frente a los grupos de interés 
        
3.8 Informa periódicamente a todos sus grupos de interés sobre 
los países donde opera, los productos y marcas que maneja, y 
los desempeños económicos y financieros de su operación 
        
3.9 Informa periódicamente a todos sus grupos de interés 
sobre su desempeño económico, ambiental y social 
        
3.10 Se está vinculado a alguna iniciativa de comunicación 
y reporte 
        
         










ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
4.1 La empresa asegura compras a proveedores locales 
basados en precios, plazos de pago y entrega justos. Se 
garantizan contratos estables. 
        
4.2 La empresa con respecto a las políticas de contratación de 
personal fomenta su preparación y desarrollo. 
        
4.3 La empresa con respecto a las obligaciones tributarias y 
pago de impuestos requeridos 
        
4.4 La empresa con respecto a los resultados financieros y 
económicos de su operación, permite difundir esta 
información sus grupos de interés 
        
4.5 La empresa con respecto al manejo de las compras y 
contratación tiene en cuenta las expectativas de los 
contratistas, proveedores locales, empleados y comunidad. 
        
4.6 La empresa con respecto a la compra a proveedores locales, 
fortalece el desarrollo de los mismos. 
        
4.7 La empresa con respecto a las acciones, evalúa y difunde 
entre los diferentes grupos de interés los impactos económicos 
directos e indirectos de su operación. 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
         





0 1 2 3 4 5 6 
5.1 La empresa con respecto al mejoramiento de los 
materiales utilizados en la fabricación de productos / 
servicios 
        
5.2 La empresa con respecto a la reducción del consumo de 
energía         
5.3 La empresa con respecto al cuidado de las fuentes, el manejo, 
reducción y reciclaje del agua utilizada 
        
5.4 La empresa con respecto a los impactos sobre la 
biodiversidad realiza acciones         
5.5 La empresa con respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, sustancias destructoras realiza acciones 
        
5.6 La empresa con respecto al manejo y la reducción de 
residuos y vertimientos         
5.7 La empresa con respecto al manejo y la mitigación del 
impacto de sus productos y servicios 
        
5.8 La empresa con respecto a los mecanismos que aseguran 
el cumplimiento de la legislación ambiental 
        











impacto ambiental derivado del transporte de productos, otros 
bienes y materiales utilizados 
5.10 La empresa con respecto a la inversión ambiental         
5.11 La empresa con respecto al control y reducción de los 
riesgos asociados al uso y desecho de materiales tóxicos 
        
5.12 La empresa con respecto a la prevención y minimización 
de impactos por ruido, olor, luz, vibraciones y contaminación 
del suelo 
        
5.13 La empresa con respecto a los planes de inversión y 
desarrollo de tecnologías para reducir el impacto ambiental de 
su operación y promover una producción más limpia. 
        
5.14 La empresa con respecto a la identificación y prevención 
de riesgos ambientales y control de accidentes 
        
5.15 La empresa con respecto al reemplazo de recursos no 
renovables con fuentes alternativas y sostenibles de bajo 
impacto 
        
5.16 La empresa con respecto a contratar proveedores de 
productos y servicios que demuestren compromiso con el 
medio ambiente. 
        





















0 1 2 3 4 5 6 
6.1 La empresa con respecto a la selección y vinculación del 
personal es acorde con las exigencias legales, evita 
situaciones de discriminación. 
        
6.2 La empresa con respecto a las iniciativas de generación de 
empleo y de inclusión laboral. 
        
6.3 La empresa con respecto a las condiciones de trabajo 
exigidas legalmente que incluyen salario adecuado, jornada 
laboral, pagos de horas extras, vacaciones, licencias de 
maternidad. 
        
6.4 La empresa con respecto a los mecanismos para informar 
y participar al personal sobre cualquier cambio que los pueda 
afectar. 
        
6.5 La empresa con respecto al empleo masivo de personal 
temporal.         
6.6 La empresa con respecto a la protección y privacidad de 
los datos personales de los trabajadores. 
        
6.7 La empresa con respecto a situaciones de hostigamiento 
en el lugar de trabajo a nivel físico, verbal, sexual, psicológico y 
/o amenazas tiene mecanismos para evitar esas situaciones 
        
6.8 La empresa con respecto a estrategias para garantizar la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
        
6.9 La empresa con respecto a la diversidad e igualdad de 
oportunidades de los trabajadores. 
        
6.10 La empresa con respecto a las acciones de promoción, 
formación y capacitación de los trabajadores. 
        
6.11 La empresa con respecto a políticas de apoyo para los 
trabajadores despedidos como programas de ubicación, 
emprendimiento y formación laboral. 
        














0 1 2 3 4 5 6 
7.1 La empresa con respecto a una política de respeto a los 
derechos humanos y mecanismos de evaluación y control. 
        
7.2 La empresa con respecto a la implementación de 
programas de formación para empleados sobre los aspectos 
de derechos humanos relevantes para sus actividades. 
        
7.3 La empresa con respecto a la existencia de mecanismos 
para realizar inversiones, alianzas y asociaciones con base en 
el respeto de los derechos humanos. 
        
7.4 La empresa con respecto a los procedimientos de 
selección y contratación de proveedores, contratistas o 
distribuidores con base en el respeto a los derechos 
humanos 
        
7.5 La empresa con respecto a la existencia de canales de 
comunicación eficientes permite identificar, investigar y dar 
solución a riesgos o violaciones relacionadas con los derechos 
humanos. 
        
7.6 La empresa con respecto a la existencia de mecanismos 
claros para la toma de medidas disciplinarias internas 
(proceso adecuado, audiencia justa y castigo). 
        
7.7 La empresa con respecto a las políticas, asegura que se 
ejerza el derecho a la libertad de asociación por parte de los 
empleados. 
        
7.8 La empresa con respecto a los mecanismos que impiden el 
trabajo infantil o trabajo forzado en las operaciones de la 
empresa 
        
7.9 La empresa con respecto a los mecanismos para evitar 
la discriminación en cualquiera de sus formas (género, 
raza, religión, etc). 
        
7.10 La empresa con respecto a los mecanismos para evitar 
el desplazamiento o complicidad en desplazar personal de 
sus propias tierras. 
        
7.11 La empresa con respecto a los programas de formación en el 
respeto a los derechos humanos para el personal de seguridad, 
        
7.12 La empresa con respecto a los procesos de evaluación 
que determinen si se están respetando los derechos humanos 
en sus decisiones, publicidad, y/o servicios y actuaciones en 
general. 
        


















0 1 2 3 4 5 6 
8.1 La empresa con respecto a las acciones que fomentan la 
generación de relaciones constructivas con las comunidades de 
área de influencia o comunidades con algún tipo de 
vinculación, evaluando el impacto de sus operaciones 
        
8.2 La empresa con respecto a las acciones que fomentan las 
relaciones colaborativas y transparentes con los gobiernos 
locales, regionales o nacionales 
        
8.3 La empresa con respecto a los mecanismos para promover 
el acceso a educación, servicios sociales e infraestructura a las 
comunidades de área de influencia o con algún tipo de relación 
        
8.4 La empresa con respecto a las políticas de apoyo a las 
comunidades de área de influencia o con algún tipo de 
relación, en actividades de promoción y prevención de salud 
y/o acceso a educación, transferencia y desarrollos 
tecnológicos 
        
8.5 La empresa con respecto a los mecanismos para respetar las 
tradiciones, cultura y tejido social de las comunidades de área 
de influencia o comunidades con cualquier tipo de relación 
        
8.6 La empresa con respecto a los mecanismos para respetar 
y desarrollar fuentes alternativas de ingresos a las 
comunidades de área de influencia 
        
8.7 La empresa con respecto a identificar las necesidades, 
priorizar y asignar recursos para la realización de proyectos 
sociales en acuerdo con la comunidad 
        
8.8 La empresa con respecto a establecer proyectos de 
inversión que promuevan las tradiciones, cultura y valores 
sociales de las comunidades 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         























0 1 2 3 4 5 6 
9.1 La empresa con respecto a las políticas para evitar el 
soborno y corrupción en cualquiera de sus formas 
        
9.2 La empresa con respecto a la existencia de programas de 
capacitación para los empleados en procedimientos 
anticorrupción, directrices de operación y sanciones 
        
9.3 La empresa con respecto a la existencia de canales de 
comunicación adecuados identifica y corrige riesgos y 
situaciones de corrupción 
        
9.4 La empresa con respecto a la ejecución de acciones para 
asegurar la transparencia en los trámites, donaciones, 
patrocinios, regalos y gastos de representación 
        
9.5 La empresa con respecto a los mecanismos para asegurar 
la transparencia en las contribuciones políticas y actividades 
de lobby 
        
9.6 La empresa con respecto a los mecanismos para realizar 
inversiones, alianzas y asociaciones con base en políticas 
anticorrupción 
        
9.7 La empresa con respecto a los mecanismos para la 
selección y contratación de contratistas, proveedores o 
distribuidores con base en políticas anticorrupción 
        
9.8 La empresa con respecto a las estrategias para evitar 
prácticas monopolísticas y desleales con la competencia 
(carteles, dumping etc) 
        
9.9 La empresa con respecto a las acciones para proteger y 
respetar los derechos de propiedad intelectual y/o física 
        














0 1 2 3 4 5 6 
10.1 La empresa garantiza la oferta de productos seguros para la 
salud de los clientes, usuarios y /o consumidores 
        
10.2 La empresa con respecto a los procedimientos de retiro de 
productos del mercado que pueden generar daño o peligro 
para la salud de clientes, consumidores y/o usuarios 
        
10.3 La empresa con respecto a los procesos para evaluar los 
riesgos de los productos, garantizando la seguridad en el 
diseño y componentes utilizados, libre de materiales tóxicos 
y eficientes en el uso 
        
10.4 La empresa con respecto a los procesos de 
comunicación de cualquier riesgo asociado a la utilización, 
manipulación de los productos y/o servicios ofrecidos para los 
clientes, usuarios y/o consumidores 
        
10.5 La empresa con respecto al manejo y difusión de 
información completa, precisa y comprensible respecto a los 
sellos, etiquetas y comunicación de las principales 
características de los productos y/o servicios 
        
10.6 La empresa asegura la veracidad, transparencia de las 
actividades de mercadeo, la publicidad y las comunicaciones 
en cuanto a: precios, características, cantidades, términos, 
condiciones y entregas 
        
10.7 La empresa asegura la trasmisión de valores 
constructivos para la sociedad en las comunicaciones y las 
acciones de mercadeo, promover campañas sociales y de 
inclusión, evitando el uso de imágenes que promuevan la 
discriminación y estereotipos 
        
10.8 La empresa asegura la promesa de venta, la adecuada 
respuesta a las quejas y reclamos y el servicio postventa para 
los clientes, usuarios y/o consumidores teniendo en cuenta las 
expectativas de los mismos 
        
10.9 La empresa identifica, mide la satisfacción de los clientes, 
usuario y/o consumidores y corrige fallas 
        
10.10 La empresa asegura que los contratos sean claros, 
legibles y comprensibles, incluyendo información pertinente 
y suficiente 
        
10.11 La empresa garantiza el respeto a la privacidad de la 
información confidencial de los clientes, usuarios, y/o 
consumidores 
        











esenciales con calidad, equidad y rápida respuesta a fallas 
10.13 La empresa con respecto a las acciones para 
capacitar a los consumidores sobre el uso, medidas de 
seguridad, peligros e impactos de los productos y/o servicios 
ofrecidos 
        
10.14 La empresa con respecto a los mecanismos para incluir 
en el diseño, materiales y suministros de los productos y/o 
servicios criterios que permitan el reciclaje, la reutilización, 
la reducción, la recuperación o el rechazo 
        
10.15 La empresa con respecto a las acciones para informar y 
educar a los consumidores sobre el impacto de su consumo y 
las medidas para reducirlo 
        





DIVIDIR ( / ) FACTOR 
CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 
1. GOBIERNO CORPORATIVO (ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS) 81 DIVIDIR ( / ) 18  
2. ESTRATEGIA (ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS) 45 DIVIDIR ( / ) 9  
3. ESTRUCTURA Y OPERACIÓN (ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS) 35 DIVIDIR ( / ) 10  
4. DESEMPEÑO ECONÓMICO (PROVEEDORES, ACCIONISTAS) 28 DIVIDIR ( / ) 7  
5. DESEMPEÑO AMBIENTAL 40 DIVIDIR ( / ) 16  
6. DESEMPEÑO SOCIAL LABORAL (EMPLEADOS) 47 DIVIDIR ( / ) 11  
7. DESEMPEÑO SOCIAL DERECHOS HUMANOS (EMPLEADOS) 40 DIVIDIR ( / ) 12  
8. DESEMPEÑO SOCIAL COMUNIDAD 32 DIVIDIR ( / ) 8  
9. DESEMPEÑO SOCIAL ANTICORRUPCIÓN (ACCIONISTAS Y 
COMPETIDORES) 
40 DIVIDIR ( / ) 9 
 
10. DESEMPEÑO SOCIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS (CLIENTES Y 
CONSUMIDORES) 











Una vez se obtienen los resultados, se comparará la situación actual de la empresa y la 















 Anexos 2 Formato Guía de Entrevista 
 
FORMATO 2 GUÍA DE ENTREVISTA DE RSE 
“Guía de entrevista de RSE”, elaborado con base en los criterios del GRI, Pacto Global y la ISO 26000 elaborado por los 
investigadores Gustavo Yepes y Diana Rueda” 
NA 0 1 2 3 4 5 6 
NO APLICA TOTALMENTE 




















         
NOMBRE DE LA EMPRESA x        
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA x        
DIRECCION DE LA EMPRESA x        
TELEFONO x        
6. DESEMPEÑO SOCIAL LABORAL (EMPLEADOS) 
ASPECTO A EVALUAR NA 0 1 2 3 4 5 6 
6.1 La empresa con respecto a la selección y vinculación del personal es acorde con las 
exigencias legales, evita situaciones de discriminación. 
        
6.2 La empresa con respecto a las iniciativas de generación de empleo y de inclusión 
laboral. 
        
6.3 La empresa con respecto a las condiciones de trabajo exigidas legalmente que 
incluyen salario adecuado, jornada laboral, pagos de horas extras, vacaciones, licencias 
de maternidad. 
        
6.4 La empresa con respecto a los mecanismos para informar y participar al personal 
sobre cualquier cambio que los pueda afectar. 
        
6.5 La empresa con respecto al empleo masivo de personal temporal.         
6.6 La empresa con respecto a la protección y privacidad de los datos personales de 
los trabajadores. 
        
6.7 La empresa con respecto a situaciones de hostigamiento en el lugar de trabajo a 
nivel físico, verbal, sexual, psicológico y /o amenazas tiene mecanismos para evitar esas 
situaciones 
        
6.8 La empresa con respecto a estrategias para garantizar la salud y la seguridad de los 
trabajadores 
        
6.9 La empresa con respecto a la diversidad e igualdad de oportunidades de los 
trabajadores. 
        
6.10 La empresa con respecto a las acciones de promoción, formación y capacitación 
de los trabajadores. 
        
6.11 La empresa con respecto a políticas de apoyo para los trabajadores despedidos 
como programas de ubicación, emprendimiento y formación laboral. 
        
PUNTAJE OBTENIDO =         
Es importante mencionar que los resultados que arrojen  los  instrumentos aplicados en la  presente investigación se 
presentaran como resultados para la estrategia de RSE cliente interno de Coeducar, sin poner en evidencia la información 
presentada por cada persona, por lo tanto los datos que suministren permanecerán anónimos y serán tratados con estricta 
confidencialidad. Si considera que alguna pregunta no la debe responder, por razones personales o laborales, cuente con la 








Anexos 3  Formato Grupo Focal 
 
FORMATO  GRUPO FOCAL  
GRUPO DE INTERES CLIENTE INTERNO  
(TRABAJADORES CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACIÓN  COEDUCAR) 
1 ¿Usted conoce del tema de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)?       
 SI  NO  ¿Qué conoce? 
2 Si conoce de RSE, ¿Qué  conocimientos tiene?   SI  NO  ¿Cúales? 
3 ¿Sabia usted que la RSE por si constituye una gran 
oportunidad de mejorar los beneficios y bondades de las 
empresas, algunos de ellos son: mejor capacidad de 
contratación y permanencia de los empleados en la 
empresa?  
 SI  NO   
4. ¿Conoce actividades de RSE que se estén realizando 
desde el área de Gestión Humana?  
SI NO ¿Cúales? 
5. ¿Con relación al cargo que desempeña actualmente en la 
cooperativa su salario se ajusta con su carga laboral?                    
SI NO ¿Por qué? 
6. ¿La empresa cuenta con un plan de incentivos?  SI NO ¿Cómo funciona? 
7. ¿La cooperativa cuenta con una evaluación de 
desempeño?  
SI  NO  ¿Para qué se realiza y 
cuál es su periodicidad? 
8. ¿Conoce del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo de la cooperativa Coeducar? 
SI NO ¿Cómo funciona en la 
empresa? 
9 ¿La empresa cuenta con programas de capacitación 
permanante para sus empleados? 
SI NO ¿Cúales? 
10. ¿La cooperativa Coeducar posee un Plan de Carrera, 
promoción profesional y humana para sus trabajadores?  
SI NO ¿Cuáles? 
11. ¿En la cooperativa el trabajador se puede expresar y 
participar libremente? 
SI NO ¿Por qué? 
Es importante mencionar que los resultados que arrojen  los  instrumentos aplicados en la  investigación se presentan 
como resultados para la estrategia de RSE cliente interno de Coeducar, sin poner en evidencia la información presentada 
por cada persona, por lo tanto los datos que suministren permanecerán anónimos y serán tratados con estricta 
confidencialidad. Si considera que alguna pregunta no la debe responder, por razones personales o laborales, cuente con la 












Anexos 4 Registro Fotográfico 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
Registro Fotográfico Actividad inicial de diagnóstico sobre la RSE, realizada en la 
Cooperativa Coeducar con los directivos del Consejo de Administración y Junta de 
Vigilancia de COEDUCAR. Durante el Seminario Taller para Directivos de COEDUCAR 
y la Fundación de Educación Superior Nueva América, realizado el 21 de octubre de 2016. 
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